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Izvleček: 
Območje Potoške planine velja za plazovito območje, zato se na tem območju spremlja pet 
plazov. Enega od teh predstavlja tudi plaz Čikla, ki bi ob svoji sprožitvi lahko ogrozil življenja 
in poškodbe infrastrukture na območju naselja Koroška Bela. Za potrebe spremljanja plazu je  
na območju plazu vzpostavljena terestrična geodetska mikromreža Čikla, na podlagi katere  
se računajo premiki kontrolnih točk in posledično ugotovi smer in hitrost drsenja območja. V 
diplomski nalogi predstavimo obliko mreže, stabilizacijo točk na terenu, terensko izmero in 
obdelavo. V procesu obdelave meritev smo s posredno izravnavo določili horizontalne in 
višinske koordinate točk in ocenili njihovo natančnost. Na podlagi primerjave rezultatov 
izravnave geodetske mreže za dve ločeni terminski izmeri smo lahko izračunali premike 
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Abstract: 
The area of Potoška planina is considered to be an landslide zone, so five landslides are 
monitored in this area. One of them is Čikla landslide, which, when triggered, could endanger 
lives and damage the infrastructure in the area of Koroška Bela. For the purpose of landslide 
monitoring, a terrestrial geodetic network of Čikla has been established in landslide area, on 
the basis of which movements of checkpoints will be calculate and consequently the direction 
and speed of sliding of the area will be determined. The thesis describes the shape of the 
network, the stabilization of points, geodetic measurement and processing. Paramentric 
adjustment was used to determine the horizontal and height coordinates of the check points 
and their accuracy was evaluated. Based on the comparison of the results of adjustment of 
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1 UVOD 
Človek že od začetka obstoja s svojimi posegi v prostor kroji usodo okolja, v katerem živi. Kljub 
temu se v naravi dogajajo pojavi, na katere človek s svojim ravnanjem ne more vplivati in so 
plod naravnih značilnosti in naravnih pojavov. Enega takšnih pojavov predstavljajo zemeljski 
plazovi oziroma pobočni masni premiki zemeljskega površja, ki pa so zaradi naklonov terena 
in sestave tal pogost pojav tudi v Sloveniji. Zemeljski plaz predstavlja nenadzorovan premik 
zemeljske gmote, ki je zmes zemlje, blata in kamenja, ki se začne premikati proti vznožju 
pobočja. Nastane kot posledica kemijskih, fizikalnih in naravnih sprememb v prostoru. Tako 
med povode za nastanek plazu štejemo [1]: 
 močne in dolgotrajne padavine, 
 hitre spomladanske temperaturne spremembe, ki povzročijo taljenje snega, 
 potrese, 
 antropogene posege v obliki povečanja naklona pobočja, spodkopavanje pobočja in 
pretirana raba prostora, 
 erozija, 
 vulkanska aktivnost. 
Zemeljski plazovi v Sloveniji so tako v večini primerov posledica velike količine vode v tleh. To 
je pogosto v spomladanskem času, ko zaradi hitrih temperaturnih sprememb pride do taljenja 
večje količine snega. Prav tako pa so v zadnjih letih pogosta daljša in intenzivnejša deževna 
obdobja. Zaradi prevelike količine vode, ki se nahaja v zemlji na strmih pobočjih in pečinah 
pride do plazu. Najpogosteje na območjih, ki niso porasla z gozdom ali drugim rastjem, ki skrbi 
za stabilnost tal. 
Ker plazovi predstavljajo veliko nevarnost za ljudi in infrastrukturo, ki se nahaja v bližini 
plazovitega območja, se na takšnih območjih izvajajo preventivni ukrepi, s katerimi bi lahko 
preprečili katastrofo, v kolikor bi prišlo do sprožitve plazu.  
V diplomski nalogi smo obravnavali premike kontrolnih točk, ki se nahajajo na območju 
Potoške planine. Natančneje, gre za premike zemeljskega plazu Čikla nad Koroško Belo, v 
neposredni bližini Jesenic. Omenjen zemeljski plaz predstavlja potencialno nevarnost za 
nastanek drobirskega toka, ki bi ob svojem nastanku ob vznožju hriba Čikla povzročil veliko 
naravno katastrofo v naseljenem območju Koroške Bele. V primerjavi z nekaterim drugimi 
naravnimi pojavi, kot so npr. poplava, suša, ki jih lahko napovemo na podlagi znanja, 
periodičnosti ali pa značilnosti za neko območje, je v primeru drobirskih tokov stvar čisto 
drugačna. Zaradi kompleksnosti pojava je le-tega praktično nemogoče napovedati. Prav tako 
je težko predvideti obseg, na katerem se bo zgodil, in posledice, ki so odvisne predvsem od 
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1.1 Namen in cilj diplomske naloge 
Na območju plazu Čikla je vzpostavljena kombinirana 3D geodetska mikromreža. 
Vzpostavljena je bila z namenom izvedbe periodičnih geodetskih meritev, s pomočjo katerih 
se spremlja premike kontrolnih točk in posledično ocenjuje in analizira drsenje pobočja v dolino 
Koroške Bele. Kontrolne točke so vgrajene na nivoju terena, ob ustju geoloških raziskovalnih 
vrtin. 
 
Namen diplomske naloge je periodična terenska izmera geodetske mreže na območju plazu 
Čikla. V časovnem razmaku štirih mesecev sta se na območju izvedli dve terenski izmeri. 
Sledila je obdelava podatkov izmere, horizontalna in višinska izravnava mreže in izračun 
premikov kontrolnih točk mreže Čikla s pripadajočo oceno natančnosti. Na podlagi slednje smo 
lahko podali oceno o stabilnosti plazu Čikla in definirali velikost in smer premikov. 
1.2 Plaz Čikla 
Plaz Čikla se nahaja na območju Potoške planine, neposredno nad naseljem Koroška Bela v 
Občini Jesenice. Naselje je bilo sprva poseljeno s kmečkim prebivalstvom, kasneje pa kraj 
povezujemo s pridobivanjem in predelavo železa, saj je večina prebivalcev zaposlena v bljižni 
jeklarni SIJ Acroni d.o.o. in predelovalni industriji Harsco Minerali d.o.o. Potoška planina se 
nahaja na območju zahodnih Karavank in je del pobočja Belščice, ki se razprostira med 
Viševnikom nad Medjim dolom in Potoškim Stolom in predstavlja mejno območje med 
Slovenijo in Avstrijo [2]. 
 
 
Slika 1: Umestitev plazu Čikla v širše območje 
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Čikla velja za aktiven zemeljski plaz, kjer plazi mešanica karbonatnega grušča in preperelih 
zgornjekarbonsko in spodnjepermijskih klastitov. Debelina drseče zemeljske skorje je nekaj 
metrov, le-ta pa je poraščena z gozdom. Že ob samem pogledu na teren je možno zaznati 
aktivnost plazu, saj so drevesa nagnjena v vse strani. Prav tako so vidni manjši zdrsi in 
razpoke. Plaz se izteka v strmo in ozko dolino, ki jo je Bela vrezala v mezozojski dolomit in v 
manjši meri laporovec, tankoplastnati apnenec in dolomit. Približno po 600 m se dolina izteče 
v obširen nanos, ki ga je naredil potok Bela ob izstopu iz ozke doline v širšo glavno dolino, kjer 
stoji vas Koroška Bela. Ob ekstremnih padavinah in ob zdrsu plazu bi v dolino spolzelo 
približno 140.000 m3 materiala, ki bi pobral s seboj še onega iz struge. Drobirski tok bi ob 
morebitni sprožitvi udaril v naselje Koroška Bela in povzročil veliko materialno škodo ter ogrozil 
tamkajšnje prebivalstvo [3]. 
Zaradi zavedajočih se možnih posledic, se na tem območju v okviru projekta »Podrobna 
geološka-geotehnična in hidrogeološka karakterizacija velikih plazov v zaledju naselja 
Koroška Bela za potrebe izdelave stabilnostnih analiz in študijo izvedljivosti sanacijskih 
rešitev« spremlja pet zemeljskih plazov.  
Na nestabilnost območja kažejo že zgodovinski viri. Lavtižar [4] navaja, da je območje naselja 
Koroška Bela v preteklosti že prizadel drobirski tok. Le-ta naj bi nastal ob povodnji, dne 19. 
novembra 1789, in pri tem poškodoval 40 objektov in zasul večji del obdelovalnih površin. 
Glede na pisne vire naj bi se pri tem dogodku porušil del hriba Čikla, vendar so podatki o izvoru 
toka precej nezanesljivi. Obstajajo pa dokazi za drobirski tok, in sicer je možno na določenih 
debelinah pod zemljo zaslediti ostanke starih objektov v Koroški Beli. 
2 OBLIKA GEODETSKE MREŽE 
Namen geodetskih meritev, ki jih izvajamo na terenu, je pridobitev podatkov o fizičnih 
strukturah in pojavih, ki se nahajajo nad, pod in na površju. To prikažemo na topografskih in 
katastrskih načrtih in kartah. Osnova za izvajanje geodetskih meritev je geodetska mreža. Le-
ta definira več med seboj povezanih istovrstnih geodetskih točk, med katerimi merimo izbrane 
količine, kot so horizontalna smer, poševna dolžina in zenitna razdalja. Geodetska mreža na 
terenu materializira izbran koordinatni sistem. V geodeziji se horizontalna in višinska mreža 
običajno obravnavata ločeno, z uporabo sodobnega in natančnega geodetskega 
instrumentarija za merjenje dolžin, kotov, višinskih razlik, metodami satelitske geodezije in 
različnimi metodami izmere in izračuna, pa direktno določimo prostorski položaj posamezne 
točke v prostoru. Vzpostavljeno geodetsko mrežo definirajo geodetske točke, ki so v naravi 
označene s trajnimi ali začasnimi znamenji in nam omogočajo, da na terenu hitro in enostavno 
določimo položaj fizične strukture ali pojava.  
Mreže lahko razdelimo glede na namen, obliko in velikost [5,6,7]. 
 Glede na namen:  
 višinske (nivelmanske) geodetske mreže, 
 horizontalne (položajne) geodetske mreže, 
 gravimetrične, 
 GNSS geodetske mreže. 
 
 Glede na obliko: 
 nivelmanske mreže, 
 poligonske mreže, 
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 GNSS mreže, 
 trigonometrične mreže. 
 




Geodetska mreža na območju plazu Čikla je bila vzpostavljena konec leta 2019 z namenom 
ugotavljanja stabilnosti oziroma nestabilnosti območja, ter v primeru nestabilnosti, s kakšno 
hitrostjo območje plazi v dolino. V celotnem procesu meritev in obdelave smo spremljali tako 
horizontalni kot vertikalni položaj vzpostavljenih kontrolnih točk. Prva izmera geodetske mreže 
je bila izvedena 16. decembra 2019, medtem ko je bila druga izmera 15. aprila 2020. 
Vzpostavljeno geodetsko mrežo sestavljajo tri kontrolne točke in sicer CK3, CK4 in CK5 (Slika 
2, 3 in 4). Vgrajene so v beton ob ustju geoloških raziskovalnih vrtin. Stojiščne točke so v vsaki 
izmeri začasno stabilizirane s stativi. V prvi izmeri je bilo vzpostavljenih pet stojiščnih točk. V 
primeru druge izmere je dodatne ovire predstavljala vegetacija, zato je bilo potrebno dodati 
eno stojišče. Tako je bilo v drugi izmeri šest stojišč instrumenta. Ker gre za gozdnato in 
nestabilno območje, stabilizacija geodetskih točk s stebri ni primerna. S premikom terena bi 
prišlo do premika stebrov, kar bi pomenilo spremembo oblike in koordinat geodetske mreže. 
Oviro predstavlja tudi delo v gozdu. Zaradi dreves in druge vegetacije se s stebrov v različnih 
letnih časih in v daljšem časovnem obdobju spremljanja plazu, ne bi videlo med točkami. S 
pomočjo stativov, ki nam prav tako zagotovijo ustrezno stabilnost, pa na vsaki izmeri 
definiramo optimalna mesta za postavitev stativov in posledično izmero mreže. V primeru prve 
izmere je bilo uporabljenih pet stativov. To je posledica dejstva, da smo meritve izvajali 
decembra, ko v gozdu ni vegetacije, ki bi predstavljala ovire vizur. V drugi izmeri je bilo dodatno 
stojišče ST6, ki je bilo vzpostavljeno v bližini stojišča ST3. To dodatno stojišče je doprineslo k 
dodatnim povezavam v mreži. Stojišče ST6 predstavlja zgostitev mreže, saj so bila stojišča 
ST1-ST5 na zelo podobnih mestih kot v primeru prve izmere (Slika 2 in 3). 
V geodetski mreži Čikla točke C1, C2, C3 in C4 predstavljajo dane točke (Slika 2, 3 in 6). Ker 
je za dane točke pomembno, da v času ne spreminjajo svojega položaja, morajo le-te biti 
stabilizirane na ustreznem mestu z ustrezno stabilizacijo. Tu so pomembno vlogo odigrali 
geodinamiki in geologi, ki so morali na plazovitem pobočju definirati območje, ki velja za 
stabilno. Za stabilno območje so tako definirali skalnato steno, ki se nahaja v bližini plazu, 
kamor so se stabilizirala posebna sidra z nastavki za prizme Leica. 
Geodetska mreža Čikla je po svoji obliki kombinirana geodetska mikromreža. Zaradi 
specifičnega namena in glede na zahteve objekta (plazu) v prostoru ter zaradi potreb 
spremljanja deformacij oziroma premikov na obstoječem območju, je mreža lokalna. Na 
terenskih meritvah se tako merijo horizontalne smeri, poševne dolžine in zenitne razdalje. Na 
podlagi izmerjenih geodetskih količin v mreži in obdelave le-teh lahko določimo tako 
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Slika 3: Oblika geodetske mreže 2. izmere mreže Čikla 
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3 KONTROLNE MERITVE 
Namen izvajanja kontrolnih meritev na plazu je pridobitev merskih vrednosti. Te s pomočjo 
postopkov predhodne obdelave in izravnave uporabimo za določitev definitivnih položajev. S 
primerjavo položajev med različnimi terminskimi izmerami lahko razberemo, kaj se dogaja z 
opazovanimi točkami na terenu. Ugotovimo lahko torej, ali se le-te v nekem terminskem 
obdobju premikajo in gre za deformacijo merjenega objekta ali pa mirujejo. Ker kontrolne 
meritve navadno izvajamo na območjih, za katere vemo, da se premikajo, je tako namen 
kontrolnih meritev določitev velikosti, smeri in hitrosti premikov. Vse skupaj pa je potrebno še 
statistično ovrednotiti. Na podlagi večjega števila opravljenih terenskih meritev in izračunanih 
premikov, lahko na podlagi znanih rezultatov dokaj dobro napovedujemo prihodnje deformacije 
objekta. Kontrolne meritve imajo tako bolj ali manj preventiven namen, saj se izvajajo z 
namenom pravočasnega odkrivanja nevarnosti in ustreznih ukrepov, ki preprečijo denimo 
posedanje objekta, porušitev objekta, sprožitev zemeljskega plazu ipd. 
 
Težava kontrolnih meritev je v tem, da ne gre za avtomatizirane sisteme, ki bi neprestano 
izvajali meritve in tako ves čas spremljali spremembe položaja, ampak gre za periodično 
izvajanje geodetskih kontrolnih meritev na terenu. V okolici objekta je na stabilnih tleh 
definirana geodetska mreža, ki materializira koordinatni sistem in predstavlja osnovo za 
izvedbo meritev. Na samem objektu pa je vzpostavljeno določeno število kontrolnih točk. S 
kontrolnimi meritvami ne izvajamo meritev celotnega objekta, ampak le stabiliziranih kontrolnih 
točk, ki jih na podlagi predvidenih najbolj kritičnih točk definirajo statiki, arhitekti, geologi ali 
geomehaniki. Na ta način lahko sklepamo na premike celotnega objekta in iščemo vzroke 
zanje. 
 
Zaradi nevarnosti za prebivalstvo in infrastrukturo naselja Koroška Bela je tako potrebno 
izvajati periodične meritve plazu Čikla, s katerimi definiramo hitrost drsenja zemeljske skorje v 
dolino. Izračunane vrednosti premikov kontrolnih točk na ustjih vrtin geologi uporabljajo kot 
eno od količin pri analizi premikov v vrtinah. Kakor je bilo omenjeno, je težava klasičnih 
geodetskih meritev v tem, da ne gre za avtomatizirane sisteme, ki bi nam neprestano 
zagotavljali podatke. Ker je sprožitev takšnega plazu odvisna od večjega števila dejavnikov, je 
le-tega praktično nemogoče napovedati. Dejstvo je, da je velika možnost za zemeljski plaz v 
spomladanskem času, ko gre za taljenje velike količine snega in ob daljšem neprekinjenem 
močnem deževju. V takšnih pogojih meritev ni moč izvajati in opozoriti na nenavadno 
dogajanje na plazu. 
4 STABILIZACIJA IN SIGNALIZACIJA TOČK 
4.1 Stabilizacija 
Ključ vseh preciznih kontrolnih meritev je kakovostna stabilizacija točk geodetske mreže. 
Kakovostna stabilizacija je predpogoj za zagotovitev ustrezne natančnosti rezultatov izmere, 
ter tako kakovostno določitev premikov kontrolnih točk. Glede na izbrano stabilizacijo točk je 
odvisna stabilnost točk med izmero. Izbira pa je odvisna od namena vzpostavljene točke. V 
terestričnih mikromrežah, kjer pričakujemo majhne premike, je način stabilizacije pomemben. 
V primeru geodetskih mrež, katerih vzpostavitev je namenjena ugotavljanju in spremljanju 
premikov grajenih ali naravnih objektov, se navadno stojiščne točke stabilizira z betonskimi 
stebri. Ob ustrezni postavitvi nam tovrstna stabilizacija geodetske točke predstavlja veliko 
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stabilnost. Zaradi že vgrajenega srčnega vijaka, nam omogoča tudi natančno prisilno 
centriranje instrumenta. Takšna stabilizacija geodetskih točk ni primerna za vse geodetske 
mreže. Tak način stabilizacije v mreži Čikla ni uporabljen. Kontrolne točke so navadno 
stabilizirane s kovinsko palico ali drogom. Ker so geodetske mreže vzpostavljene tako na 
urbanih kot ostalih površinah, je pomembno, da je uporabljena stabilizacija takšna, da v 
prostoru ni moteča. Poleg tega je pomembna tudi njena zaščita, da v času neuporabe ne pride 
do poškodb. Od stabiliziranih točk se tako pričakuje, da nam zagotovijo ustrezno natančnost 
meritev, pri čemer je vzpostavitev mreže povezana tudi s ceno. Ker je v praksi težko zadostiti 
vsem pogojem, se pri vsakem projektu potrudimo mrežo čim bolj optimizirati [7,8]. 
4.1.1 Stabilizacija s kovinskim nastavkom za prizmo 
Vse tri kontrolne točke so stabilizirane na nivoju terena ob ustju geoloških raziskovalnih vrtin 
(Slika 4 in 5). Kovinski nastavek za prizmo je zabetoniran vertikalno v betonski temelj in je 
enak nastavku, ki je sestavni del nosilca prizme. Tako je primeren za vse tipe reflektorjev Leica 
Geosystems. 
   
Slika 4: Stabilizacija kontrolnih točk CK3, CK4, CK5                  Slika 5: Skica stabilizacije kontrolnih točk 
4.1.2 Stabilizacija danih točk 
Ker je mreža Čikla namenjena spremljanju točk na plazu, torej spremljanju nestabilnega 
terena, se pojavi težava s stabilizacijo danih točk. Poleg nestabilnega terena oviro 
predstavljajo tudi drevesa, ki onemogočajo daljše vizure, zato je bilo pri vzpostavitvi mreže 
pomembno, da so se dane točke stabilizirale na stabilna in hkrati dobro vidna mesta. Stabilnost 
danih točk pomeni, da se le-te v času ne smejo premikati, saj se v nasprotnem primeru 
spremeni geometrija mreže, s tem pa periodične meritve ne prinesejo primerljivih rezultatov. 
Poleg stabilizacije je pomemben tudi položaj danih točk v geodetski mreži. V fazi projektiranja 
le-te se tako poizkusi zagotoviti vizure na dane točke z večjega števila stojišč. To pripomore k 
boljši geometriji mreže ter boljši natančnosti meritev. V mreži Čikla zaradi specifičnega terena 
in naravnih ovir ni bilo možno zagotoviti vizure na dane točke z vseh stojišč. Ker geodetske 
meritve izvajamo na prostem, so le-te podvržene različnim vplivom, ki predstavljajo pogreške 
okolja, temu pa je potrebno prišteti še instrumentalne pogreške in pogreške operaterja. Točke 
mreže, ki tako nimajo direktne povezave na dane točke, temveč le na ostale točke mreže, so 
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obremenjene z večjimi pogreški. Posledica pogreškov v meritvah je slabša natančnost. 
Seštevanje pogreškov in posledično slabšanje natančnosti je razvidno na sliki elips pogreškov.   
Pri določitvi stabilnega območja so imeli ključno vlogo geologi, ki si so na podlagi terenskega 
ogleda in meritev območja izdelali podrobno inženirsko-geološko karto sestave tal. Določili so 
stabilna območja, ki so primerna za stabilizacijo geodetskih točk. Ker to območje predstavljajo 
skale, so se za potrebe stabilizacije točk v njih zvrtale luknje, v katere so se vsadila kovinska 
sidra s pokrovčkom (Slika 6). V času izmere je potrebno pokrovček odstraniti in v glavo sidra 
priviti nastavek za prizme. 
 
Slika 6: Stabilizacija dane točke C4 
4.2 Signalizacija 
Veliko vlogo pri preciznih meritvah ima tudi signalizacija, torej pravilna izbira prizem. Zato smo 
v primeru obeh izmer uporabili precizne prizme, GPH1P in GPR121, ki nam zagotavljajo 
najboljši odboj in natančno viziranje (Slika 7 in 8). Najenostavnejša je bila signalizacija 
kontrolnih točk, kjer smo na kovinski nastavek samo pritrdili prizmo in jo v času meritev glede 
na stojišče instrumenta obračali v njegovo smer. Pri signalizaciji danih točk, ki so stabilizirane 
v skalah, je bilo potrebno najprej s sidra odviti pokrov, nanj priviti nastavek in natakniti prizmo. 
Stojiščne točke v mreži, ki so bile stabilizirane s stativi,  je bilo potrebno najprej horizontirati. 
Prvo stojiščno točko, na kateri je stal instrument, smo horizontirali z instrumentom, vse ostale 
točke smo grobo horizontirali z dozno libelo na podnožju, sledilo je fino horizontiranje s 
preciznim nosilcem prizme. Na nosilec prizme smo nato pritrdili prizmo in jo obračali proti 
stojišču instrumenta.  
                      
                    Slika 7: Signalizacija kontrolnih točk                              Slika 8: Signalizacija danih točk 
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5 METODA IZMERE 
Vzpostavljena geodetska mreža Čikla je namenjena meritvam premikov zemeljskega površja, 
torej drsenju plazu v dolino. Ker gre za pričakovane relativno majhne premike, skušamo doseči 
visoko stopnjo natančnosti. Z željo po zagotovitvi primerne visoke stopnje natančnosti, je 
mreža Čikla v horizontalnem smislu obravnavana kot kombinirana mreža. To pomeni, da je bil 
uporabljen način triangulacije in trilateracije, torej kombinacija kotnih in dolžinskih meritev. 
Poleg horizontalnega položaja smo v mreži določali tudi spremembo vertikalnega oziroma 
višinskega položaja točk, za kar je primerna metoda trigonometričnega višinomerstva. 
 
V geodetski stroki so se skozi zgodovino razvile različne metode meritev horizontalnih kotov. 
Ustrezen izbor metode je odvisen od merskega instrumentarija, zahtevane natančnost in 
namembnosti geodetskih meritev. Želja pri izvedbi terenskih meritev je, da so le-te 
obremenjene s čim manj pogreški in izvedene s čim večjo natančnostjo, zato pri geodetskih 
meritvah (razen polarne detajlne izmere in geodetske astronomije), meritve horizontalnih kotov 
izvedemo v dveh krožnih legah. Vse poznane metode so različice girusne metode izmere, ki 
je metoda merjenja horizontalnih kotov, kjer se meri več kotov z istim temenom. Meritve se 
izvedejo v obeh krožnih legah, pomembno pa je ustrezno zaporedje meritev in sprotna kontrola 
pridobljenih vrednosti. Pri girusni metodi se sočasno poleg horizontalnih kotov merijo tudi 
poševne dolžine in zenitne razdalje [9]. 
 
Pri obeh terminskih izmerah smo uporabili omenjeno metodo. Meritve smo izvedli v sedmih 
girusih. Namen večjega števila girusov in meritev v obeh krožnih legah je ta, da se z večanjem 
števila girusov povečuje natančnost, meritve v obeh krožnih legah pa pripomorejo h eliminaciji 
določenih instrumentalnih pogreškov, kot so: kolimacijski pogrešek in pogrešek horizontalnosti 
osi Y. Poleg prednosti ima girusna metoda tudi svoje slabosti. Rezultati izvedene terenske 
izmere z girusno metodo, predstavljajo reducirane smeri. Le-te so medsebojno odvisne 
merske količine, obremenjene s pogreškom začetne smeri. Zato je za začetno smer potrebno 
izbrati stabilno, dobro vidno primerno oddaljeno geodetsko točko. Kot rezultat meritev, ki jih 
izvajamo po girusni metodi, so tako sredine reduciranih smeri, pridobljene iz vseh merjenih 
girusov, ki jih potrebujemo v postopku izravnave terenskih meritev. V okviru girusne metode 
smo sočasno merili horizontalne smeri, poševne dolžine in zenitne razdalje, ki so prav tako 
potrebne merske količine za definiranje položaja točke v prostoru oziroma kasnejšega 
računanja premikov. 
Meritve smo izvedli z uporabo instrumenta Leica Nova MS50, ki je opremljen s sistemom 
avtomatskega viziranja (Slika 9). To pomeni, da instrument sam izvaja meritve, viziranje in 
registracijo merskih podatkov, na niz predhodno določenih točk. To smo storili tako, da smo 
točke, ki smo jih želeli vizirati, grobo navizirali z dioptrom in sprožili meritev. Instrument je nato 
sam fino naviziral sredino reflektorja. Po nastavitvi točk je instrument izmeril še 2. krožno lego 
in s tem zaključil 1. girus. Meritve smo izvajali v sedmih girusih, zato je bilo potrebno nastavili 
dodatnih šest girusov. V vmesnem času izvajanja meritev smo merili tudi meteorološke 
parametre z instrumentom Meteo Stationom HM30 (temperatura, tlak in vlažnost). Izmerjene 
vrednosti so prikazane v Preglednici 1 in 2. Merjenje meteoroloških parametrov je pomemben 
sestavni del preciznih terenskih meritev. Meteorološke parametre je potrebno upoštevati v 
postopku redukcije dolžin. Več o meteoroloških popravkih v postopku redukcije dolžin je 
opisano v poglavju 6.2.2. 
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Preglednica 1: Merjeni meteorološki parametri prve izmere 
Merjeni meteorološki parametri na terenu v času 1. izmere 
Stojišče T [°C] μ [%] p [mbar] 
ST1 4,6 77,9 876,9 
ST2 4,9 74,5 877,0 
ST3 5,2 72,9 880,6 
ST4 5,2 74,9 880,2 
ST5 5,3 74,4 882,7 
 
Preglednica 2: Merjeni meteorološki parametri druge izmere 
Merjeni meteorološki parametri na terenu v času 2. izmere 
Stojišče T [°C] μ [%] p [mbar] 
ST1 5,3 2,9 881,7 
ST2 5,3 2,9 881,7 
ST3 11,1 6,8 884,5 
ST4 7,0 3,3 884,6 
ST5 6,7 3,3 886,5 
ST6 7,6 3,8 885,6 
 
Po končanih meritvah na posameznem stojišču smo instrument prenesli na drugo stojišče. Ker 
se geometrija mreže sedaj ni smela spremeniti, je bilo pomembno, da se stativa ni premikalo. 
Prav tako se ni smelo odvijati srčnega vijaka in s tem premikati podnožja. Od tega trenutka 
dalje smo skrbeli samo še za to, da je reflektor v času meritev na drugih točkah usmerjen proti 
stojišču instrumenta. 
5.1 Merski instrumentarij 
Želja pri izmeri takšnih mrež je, da se položaj in višine točk v geodetski mreži zagotovi z visoko 
natančnostjo. Zato smo pri izmeri uporabili kakovosten geodetski instrumentarij in opremo, ki 
jo imamo na razpolago na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Geodetski instrumentarij in 
ostali uporabljen pribor, ki ga uporabljamo pri terenski meritvah, mora biti preizkušen, kar 
pomeni, da ima ustrezne certifikate in zagotavlja natančnost merjenja količin v skladu s 
standardom, ki ga navaja proizvajalec. 
5.1.1 Elektronski tahimeter Leica Nova MS50 
Terenske meritve smo opravili s pomočjo elektronskega tahimetra Leica Nova MS50 (Slika 9). 
Leica Nova MS50 je produkt švicarskega proizvajalca geodetske opreme Leica Geosystems. 
Gre za natančen instrument, namenjen predvsem monitoringu objektov, delu v inženirski 
geodeziji in v projektih, pri katerih je zahtevana višja stopnja natančnosti. Instrument je tako 
opremljen z večjim številom avtomatizacij, ki zmanjšajo delo in vpliv operaterja na meritve in 
izboljšajo same rezultate. Pri naši izmeri sta nam tako najbolj prav prišla sistem avtomatskega 
viziranja tarče, ki omogoča, da instrument ob grobem centriranju tarče s pomočjo dioptra sam 
fino navizira tarčo in tako pospeši ter izboljša izvajanje meritev. Daljnogled instrumenta se v 
naslednjem koraku začne spiralno gibati in tako oddaljevati od izhodiščnega položaja toliko 
časa, da je reflektor/tarča v vidnem polju CCD/CMOS kamere. Temu sledi zadnji postopek, 
torej fino viziranje tarče, instrument na podlagi svojega operacijskega in programskega 
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sistema določi središče reflektorja ter popravek, za katerega mora spremeniti položaj 
daljnogleda v vertikalni in horizontalni smeri, da nitni križ instrumenta sovpada s središčem 
tarče. V tem trenutku instrument tudi izvede meritev. Celotnega postopka ne bi bilo mogoče 
izvesti brez motorizacije instrumenta, ki omogoča samodejno vrtenje instrumenta okoli vrtilnih 
osi. Avtomatizacija elektronskih tahimetrov se je zgodila z razvojem motorizacije rotacijskih 
delov tahimetra okoli glavnih osi. Tako so v elektronske tahimetre začeli vgrajevati dva 
servomotorja, katerih funkcija je vrtenje instrument okoli horizontalne in vertikalne osi [7,8]. 
 
Slika 9: Instrument Leica Nova MS50 R2000 
Preglednica 3: Specifikacije instrumenta Leica Nova MS50 (VIR:[10]) 
Instrument Leica Nova MS50 
Splošno 
Operacijski sistem/nameščena programska 
oprema 
Windows CE / Leica SmartWorx Viva 
Temperaturno območje delovanja - 20 °C do + 50 °C 
Vidno polje 1,5 ° 
Teodolit 
Povečava daljnogleda 30 x 
Premer objektiva 40 mm 
Najkrajša razdalja 1,7 m 
Način čitanja na krogih Kodirni način 
Standardni odklon 𝝈𝑰𝑺𝑶− 𝑻𝑯𝑬𝑶  1,0 '' (0,30 mgon) 
se nadaljuje… 
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nadaljevanje Preglednice 3. 
Razdaljemer 
Nosilno valovanje 0,658 μm 
Merska frekvenca/valovna dolžina 100 - 150 MHz 
Velikost pike laserskega žarka 8 x 20 mm (na razdalji 50 m) 
Referenčni pogoji: 𝒏𝟎, 𝒑𝟎, 𝒕𝟎 1,0002863; 1013,25 hPa; 12 °C 
Merjenje z reflektorjem (doseg/natančnost) 10000 m / 1,0 mm; 1,5 ppm 
Merjenje brez reflektorja (doseg/natančnost) 2000 m / 2,0 mm; 2,0 ppm 
Doseg ATR na okrogli reflektor GPR1 
3500 m (ena prizma)  
1000 m (brez reflektorja) 
Standardni odklon z reflektorjem 𝝈𝑰𝑺𝑶− 𝑬𝑫𝑴 :  1,0 mm; 1,5 ppm 
Standardni odklon brez reflektorja 𝝈𝑰𝑺𝑶− 𝑬𝑫𝑴 :  2,0 mm; 2,0 ppm 
Motorizacija 
Princip delovanja, hitrost Piezo pogon, 180°/s 
Avtomatizacija ATR, Power Search, Lock 
Kotna natančnost ATR 1 '' 
Čas trajanja meritve ATR 2.5 s 
Skeniranje 
Princip delovanja, hitrost Piezo pogon, 180 °/s 
Hitrost(največji doseg/šum) 
1000 Hz/ 300 m/ 1,0 mm na razdalji 50 m 
250 Hz/ 400 m/ 0,8 mm na razdalji 50 m 
62 Hz/ 500 m/ 0,6 mm na razdalji 50 m 
1 Hz/ 1000 m/ 0,6 mm na razdalji 50 m 
Čas trajanja meritve ATR 2.5 s 
Slikovna podpora 
Vgrajeni kameri (ločljivost/frekvenca) 5 Mp CMOS slikovni senzor/20 Hz 
Lastnosti  
Samodejno fokusiranje, viziranje preko 
zaslona, digitalna skica na fotografiji 
5.1.2 Precizna prizma GPH1P 
Pri izvajanju preciznih meritev, imajo pomembno vlogo tudi precizne prizme, ki nam omogočajo 
natančno signaliziranje in s tem pridobitev boljših rezultatov. Precizne prizme smo s pomočjo 
podnožij ter preciznega peclja pritrdili na srčni vijak, ki je pritrjen na stativu. Pri svojem delu 
smo tako uporabljali kvalitetno in visoko natančno Leica prizmo GPH1P (Preglednica 4 in Slika 
10). Prizma je vgrajena v kompaktno aluminijasto ohišje z dioptrom. 
           Preglednica 4:Specifikacije prizme GPH1P (VIR: [11]) 
Specifikacije prizme GPH1P 
Natančnost centriranja 0,3 mm 
Možnost merjenja razdalj do 3500 m 
Premer prizme 62,5 mm 
Višina horizontalne osi 86 mm 
Odmik - 34 mm 
 
 
Slika 10: Prizma Leica GPH1P, (VIR: [11]) 
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5.1.3 Precizna prizma GPR 121 
Leica GPR 121 velja za kvalitetno in precizno prizmo (Preglednica 5 in Slika 11). Prizma je 
vgrajena v kompaktno aluminijasto ohišje s tarčo in ima natančnost centriranja do 1,0 mm, ter 
omogoča merjenje razdalj do 3500 m. Ohišje prizme sestavljata kovinski mehanizem za 
pritrjevanje na togo grezilo in žleb, ki služi grobemu viziranju proti instrumentu in tako čim 
boljšemu odboju laserskega žarka. 
         Preglednica 5: Specifikacije prizme GPR 121 (VIR: [12]) 
Specifikacije prizme GPR121 
Natančnost centriranja 1,0 mm 
Možnost merjenja razdalj do 3500 m 
Premer prizme 62,5 mm 
Višina horizontalne osi 86 mm 
Velikost tarče 160 x 120 mm 
Odmik - 34 mm 
  
5.1.4 Precizni nosilec prizme Leica GZR3 
Na stojiščih ST2, ST3, ST4 in ST5, ST6, je bilo potrebno pred začetkom izmere stativ  
horizontirati. Za horizontiranje smo uporabili visoko natančen nosilec prizme Leica GZR3 z 
optičnim grezilom in precizno cevno libelo za natančno horizontiranje (Slika 12). Natančnost 
centriranja tako znaša 0,3 mm, natančnost grezenja pa 0,5 mm pri 1,5 m. Stativ na stojišču 
ST1 pa je bil horizontiran s pomočjo elektronske libele na instrumentu. 
 
Slika 12: Precizni pecelj Leica GZR3 (VIR: [13]) 
5.2 Dodaten merski pribor  
5.2.1 Meteo Station HM30 
Za potrebe izračuna meteoroloških popravkov v postopku redukcije dolžin je potrebno na 
terenu meriti meteorološke parametre. To smo na terenu izvajali s pomočjo instrumenta Meteo 
Station HM30, ki velja za več-funkcijski instrumentarij, namenjen merjenju meteoroloških 
parametrov, ki ga izdeluje švicarsko podjetje Huber Instrumente AG (Slika 13). Instrument nam 
je na terenu zagotovil podatke o temperaturi, zračnem tlaku in relativni važnosti. Lahko se 
uporablja tudi kot višinomer. 
Slika 11: Prizma Leica GPR121, (VIR: [12]) 
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Slika 13: Instrument Meteo Station HM30 
5.3 Programska oprema 
 Leica Infinity 
Leica Infinity je ena izmed programskih oprem v naboru geodetskih programov, ki jo fakulteta, 
geodetska podjetja in posamezniki uporabljajo za svoje delo na področju geodezije. Program 
predstavlja učinkovito in konstruktivno povezavo med merskim instrumentom, s katerim na 
terenu zajemamo podatke in njihovo obdelavo v pisarni, ter kočno predstavitvijo v elaboratu. 
Program je tako ustrezen za meritve s sprejemnikom GNSS, tahimetrom ali nivelirjem. Pri 
obdelavi meritev mreže Čikla smo ga uporabil za izračun sredin merjenih vrednosti. 
 MATLAB 
Vse korake redukcije dolžin smo tako izvedli s pomočjo programa MATLAB. MATLAB 
predstavlja sodoben programski paket za numerično reševanje problemov. Razvoj programa 
se je začel v univerzitetnem okolju, prvotno za lastne potrebe, čez čas pa je postal tržen 
računalniški program. Programska koda nam omogoča, da z uporabo predpisanih 
matematičnih in črkovnih simbolov izvajamo kompleksne matematične rešitve, kot so matrične 
operacije, grafični prikazi pridobljenih rezultatov, reševanje diferencialnih enačb, izvajanje 
animacij in podobno. Osnovni gradnik programa je matrika (in posebni matrični primeri, kot sta 
vektor in skalar). Program nam v obliki m-datotek omogoča pregledno in hitro pisanje lastnega 
programa [14]. 
 AutoCAD 
AutoCAD je široko uporabljen programski paket, ki ga fakultete, podjetja in posamezniki 
uporabljajo za konstruiranje 2D in 3D modelov, zaradi svoje uporabnosti ga tako uporabljajo 
različne tehnične stroke, kot so strojništvo, geodezija, gradbeništvo, elektrotehnika, arhitektura 
itd. Program je razvilo podjetje Autodesk, ki je prvo verzijo programa predstavilo leta 1982. Za 
potrebe diplomskega dela sem program uporabil za izrise geodetske mreže prve in druge 
izmere in izrise horizontalnih in vertikalnih premikov kontrolnih točk. 
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 RamWin 
Program sta napisala profesorja s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo: izr. prof. dr. Tomaž 
Ambrožič, univ. dipl. inž. geod. in prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad. Po redukciji dolžin 
sem program uporabil za izravnavo horizontalne geodetske mreže. 
 VimWin 
Program sta napisala ista avtorja, namenjen je izravnavi višinske geodetske mreže.  
 Notepad++ za pripravo vhodnih podatkov za izravnavo, 
 Microsoft Word za pisanje diplomskega dela in tabelarični prikaz rezultatov. 
5.4 Meritve 
Meritve v sklopu prve izmere so bile izvedene 16. decembra 2019 na stojiščih in v vrstnem 
redu, kakor prikazuje Preglednica 6. 
Preglednica 6: Izvedba meritev na terenu (1. izmera) 
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Meritve v sklopu druge izmere so bile izvedene 15. aprila 2020 na stojiščih in v vrstnem redu, 
kakor prikazuje Preglednica 7. 
Preglednica 7: Izvedba meritev na terenu (2. izmera) 
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Na podlagi Preglednice 6 in 7 je mogoče ugotoviti, da je bilo v drugi izmeri dodano še eno 
stojišče in sicer stojišče 6 (ST6). Posledično mreža nima več samo 30 povezav med točkami, 
temveč se je število povezav povečalo na 39. S tem se je spremenila tudi geometrija oziroma 
oblika mreže. Sprememba geometrije mreže v primeru te izmere ni problematična, saj so 
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stojišča stabilizirana s stativi, ki nam omogočajo optimalno postavitev na terenu glede na ovire. 
Pomembno je samo to, da so dane točke stabilne. 
6 OBDELAVA MERITEV 
6.1 Izračun aritmetičnih sredin in ocena natančnosti 
Terenske meritve je potrebno pred izravnavo obdelati. ''Surova'' datoteka meritev, opravljenih 
na terenu, ki vsebuje horizontalne smeri, poševne dolžine in zenitne razdalje, sama po sebi ne 
predstavlja končnega rezultata. Zato je datoteko potrebno preurediti v obliko, ki je primerna za 
nadaljnje delo v postopku določitve koordinat točk. Na terenu smo horizontalne smeri med 
geodetskimi točkami v mreži merili v sedmih girusih. Tako smo s pomočjo programa Leica 
Infinity najprej izračunali sredine girusov ter izračunane vrednosti uporabljali v nadaljnjih 
postopkih. Podobno kot horizontalne smeri, je bilo potrebo preračunati tudi poševne dolžine in 
zenitne razdalje. V tem primeru se niso računali sredine girusov, temveč aritmetične sredine 
več ponovitev meritev. 
6.1.1 Izračun sredin girusov merjenih horizontalnih smeri in ocena natančnosti 
Enačbe so prevzete po viru [7,8]. 
Horizontalne smeri se obdelajo za vsako serijo posebej. Srednje vrednosti horizontalnih 
smeri se v obeh krožnih legah izračunajo po enačbi: 
𝑎𝑗,𝑘 = 
𝑎𝑗,𝑘 𝐼 + (𝑎𝑗,𝑘 𝐼𝐼 − 180 °)
2
                                                                                                                          (1) 
Kjer je: 
𝑎𝐼… meritev horizontalne smeri v prvi krožni legi, 
𝑎𝐼𝐼 … meritev horizontalne smeri v drugi krožni legi, 
𝑗 = 1,… ,n … število girusov, 
𝑘 = 1,…, m  … število smeri. 
Horizontalne smeri reduciramo na začetno smer: 
𝛼 𝑗,𝑘
′ = 𝑎𝑗,𝑘 −  𝑎𝑗,𝐼                                                                                                                                                  (2) 
Izračunamo aritmetično sredino horizontalnih smeri med posameznimi girusi: 
?̅? =  
𝛼1 + 𝛼2 + ⋯ 𝛼𝑛−1 + 𝛼𝑛 
𝑛
                                                                                                                           (3) 






                                                                                                                                                       (4) 
Popravki za posamezni girus: 
𝑣𝑗,𝑘 = 𝑑𝑗,𝑘 − ?̅?𝑗                                                                                                                                                        (5) 
Enačba za izračun vsote kvadratov popravkov za vsako stojišče: 
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                                                                                                                                             (6) 
𝑣… najverjetnejši popravek opazovane smeri 
Empirični standardni odklon 𝜎𝑎 smeri 𝛼 𝑗,𝑘





                                                                                                                                                         (7) 
𝜎𝛼 … natančnost smeri v enem girusu, 
𝑁 …število vseh meritev, 




                                                                                                                                                                  (8) 
?̅?𝛼…natančnost smeri v n girusih. 
6.1.2 Izračun sredin merjenih zenitnih razdalj in ocena natančnosti 
Enako kot pri horizontalnih smereh smo tudi za zenitne razdalje izračunali srednje vrednosti 
in ocenili natančnost: 
𝑧𝑗,𝑘 = 
𝑧𝑗,𝑘 𝐼 + (𝑧𝑗,𝑘 𝐼𝐼 − 180 °)
2
                                                                                                                           (9) 
Kjer je: 
𝑧𝐼… meritev zenitne razdalje v prvi krožni legi, 
𝑧𝐼𝐼 … meritev zenitne razdalje v drugi krožni legi, 
𝑗 = 1,… ,n … število girusov, 
𝑘 = 1,… ,m … število zenitnih razdalj. 
Aritmetična sredina zenitnih razdalj med posameznimi girusi: 
𝑧̅ =  
𝑧1 + 𝑧2 + ⋯ 𝑧𝑛−1 + 𝑧𝑛 
𝑛
                                                                                                                            (10) 






                                                                                                                                                     (11) 
Popravki za posamezni girus: 
𝑣𝑗,𝑘 = 𝑧𝑗,𝑘
′ − 𝑧?̅?                                                                                                                                                       (12) 
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Enačba za izračun vsote kvadratov popravkov za vsako stojišče: 






                                                                                                                                           (13) 
𝑣… najverjetnejši popravek opazovane smeri. 
Empirični standardni odklon 𝜎𝑧 smeri 𝑧 𝑗,𝑘





                                                                                                                                                       (14) 
𝜎𝑧 … natančnost smeri v enem girusu, 
𝑁 …število vseh meritev, 




                                                                                                                                                                (15) 
?̅?𝑧…natančnost smeri v n girusih. 
6.1.3 Izračun sredin merjenih poševnih dolžin in ocena natančnosti 
Enako kot pri horizontalnih smereh in zenitnih razdaljah smo tudi za poševne dolžine 
izračunali srednje vrednosti in ocenili natančnost: 
𝐷𝑗,𝑘 = 
𝐷𝑗,𝑘 𝐼 + D𝑗,𝑘 𝐼𝐼
2
                                                                                                                                              (16)   
Kjer je: 
𝐷𝐼… poševna dolžina v prvi krožni legi, 
𝐷𝐼𝐼 … poševna dolžina v drugi krožni legi, 
𝑗 = 1,… ,n … število girusov, 
𝑘 = 1,… ,n … število merjenih poševnih dolžin. 
Aritmetična sredina poševnih dolžin med posameznimi girusi: 
?̅? =  
𝐷1 + 𝐷2 + ⋯ 𝐷𝑛−1 + 𝐷𝑛 
𝑛
                                                                                                                       (17) 
Popravki za posamezni girus: 
𝑣𝑗,𝑘 = 𝐷𝑗,𝑘
′ − ?̅?𝑗                                                                                                                                                     (18) 
Enačba za izračun vsote kvadratov popravkov za vsako stojišče: 






                                                                                                                                           (19) 
𝑣… najverjetnejši popravek opazovane smeri. 
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Empirični standardni odklon 𝜎𝐷poševne dolžine 𝐷 𝑗,𝑘





                                                                                                                                                      (20) 
𝜎𝐷 … natančnost poševne dolžine v enem girusu, 
𝑁 …število vseh meritev, 




                                                                                                                                                               (21) 
?̅?𝐷…natančnost poševne dolžine n girusih. 
6.1.4 Rezultati izračuna sredin meritev prve izmere in ocena natančnosti 
Rezultati izračuna sredin meritev prve izmere, ki so bile izvedene 16. decembra 2019, 
prikazuje Preglednica 8. 
Preglednica 8: Izračun sredine meritev prve izmere 













ST2 0° 00' 00,0'' 89° 40' 16,1'' 15,85642 0,0 0,8 0,1 
CK3 108° 37' 52,1'' 81° 07' 47,8'' 42,87694 0,1 0,3 0,1 
ST4 257° 12' 39,4'' 112° 20' 37,1'' 79,04704 0,4 0,2 0,1 
ST3 274° 49' 33,9'' 110° 00' 47,4'' 93,67190 0,3 0,3 0,1 
ST2 
ST1 0° 00' 00,0'' 90° 16' 30,0'' 15,85613 0,0 0,2 0,0 
ST4 65° 48' 07,3'' 111° 05' 11,4'' 83,77591 0,5 0,3 0,1 
ST3 84° 29' 47,9'' 110° 02' 41,7'' 93,79072 0,6 0,4 0,1 
CK3 306° 12' 29,6'' 82° 31' 58,2'' 50,17845 0,2 0,3 0,0 
ST3 
ST4 0° 00' 00,0'' 86° 00' 51,7'' 27,80295 0,0 0,6 0,1 
ST5 98° 14' 16,1'' 108° 29' 49,1'' 51,23994 1,3 2,4 0,2 
CK4 119° 40' 23,3'' 117° 33' 00,6'' 33,28746 0,4 0,3 0,0 
C4 190° 45' 29,7'' 83° 11' 38,4'' 56,20537 0,5 0,4 0,1 
C3 199° 23' 23,4'' 84° 46' 12,1'' 36,68181 9,4 4,3 0,1 
C2 227° 51' 24,9'' 59° 34' 05,7'' 54,93237 3,7 1,2 0,1 
C1 240° 17' 07,6'' 58° 10' 46,0'' 56,33955 1,9 1,1 0,0 
ST2 299° 18' 46,6'' 69° 57' 15,0'' 93,79155 1,3 0,5 0,0 
ST1 309° 38' 34,5'' 69° 59' 13,5'' 93,67247 0,7 0,7 0,1 
ST4 
CK5 0° 00' 00,0'' 108° 23' 00,4'' 72,29580 0,0 0,3 0,1 
ST5 24° 56' 59,3'' 106° 57' 42,7'' 62,61197 2,2 0,9 0,1 
CK4 47° 45' 26,7'' 109° 03' 51,1'' 53,28225 1,6 2,9 0,0 
ST3 78° 22' 04,1'' 93° 59' 46,0'' 28,80259 2,1 3,4 0,0 
C3 89° 13' 56,1'' 88° 48' 42,4' 64,35671 2,2 1,6 0,1 
ST2 178° 59' 07,2'' 68° 54' 48,6'' 83,77675 1,2 0,4 0,0 
ST1 190° 23' 40,4'' 67° 39' 24,3'' 79,04782 1,3 2,2 0,0 
ST5 
C4 0° 00' 00,0'' 73° 08' 05,2'' 78,99285 0,0 2,6 0,2 
C3 14° 44' 42,9'' 73° 30' 35,3'' 69,03994 0,7 0,5 0,0 
CK4 20° 28' 07,7'' 87° 55' 20,1'' 23,73115 0,8 0,4 0,0 
ST3 47° 31' 09,9'' 71° 29' 57,7'' 51,23971 1,7 2,2 0,0 
ST4 76° 52' 08,2'' 73° 02' 37,2'' 62,61261 0,4 0,9 0,1 
CK5 170° 26' 40,0'' 98° 52' 40,7'' 29,38385 0,9 1,2 0,1 
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Oceno natančnosti prve izmere prikazuje Preglednica 9. 
Preglednica 9: Ocena natančnosti prve izmere 






𝜎𝐷 0,1 mm 






𝜎𝐷 0,1 mm 






𝜎𝐷 0,1 mm 






𝜎𝐷 0,1 mm 






𝜎𝐷 0,1 mm 
?̅?𝐷 0,1 mm 
6.1.5 Rezultati izračuna sredin meritev druge izmere in ocena natančnosti 
Rezultati izračuna sredin meritev druge izmere, ki so bile izvedene 16. decembra 2019, 
prikazuje Preglednica 10. 
Preglednica 10: Izračun sredine meritev druge izmere 













CK3 0° 00' 00,0'' 81° 12' 58,6'' 43,38423 0,0 0,6 0,1 
ST4 146° 13' 46.6'' 112° 10' 36,1'' 78,95790 0,9 0,7 0,1 
ST3 168° 22' 32.4''   108° 30' 46,8'' 92,06612 1,9 2,0 0,1 
ST2 248° 15' 24.5'' 89° 49' 59,3'' 15,85861 0,3 0,3 0,1 
ST2 
CK3 0° 00' 00,0'' 82° 38' 23,8'' 51,34987 0,0 0,6 0,1 
ST1 51° 26' 39,2'' 90° 09' 56,2'' 15,85845 0,7 0,3 0,1 
ST4 117° 56' 39,6'' 110° 56' 45,8'' 83,49746 1,4 0,6 0,1 
ST3 141° 05' 45,4'' 108° 48' 40,8'' 90,79605 2,0 1,5 0,2 
se nadaljuje… 
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…nadaljevanje Preglednice 10 
ST3 
ST4 0° 00' 00,0'' 90° 58' 11,0'' 33,81301 0,0 0,8 0,1 
ST5 82° 25' 10,7'' 108° 20' 46,1'' 61,80783 1,4 1,2 0,1 
ST6 130° 26' 58,1'' 116° 37' 25,6'' 15,32315 0,9 0,2 0,1 
CK4 100° 24' 01,9'' 119° 42' 45,5'' 36,73523 0,9 0,9 0,1 
C4 178° 43' 35,7'' 85° 37' 50,6'' 50,66500 1,0 0,5 0,1 
C2 220° 28' 46,2'' 58° 29' 01,6'' 47,85848 2,7 3,9 0,1 
C1 234° 50' 13,3'' 57° 05' 00,7'' 49,50782 1,9 0,8 0,1 
ST2 294° 55' 36,0'' 71° 11' 27,1'' 90,79690 7,2 6,9 0,4 
ST1 305° 23' 17,9'' 71° 29' 22,5'' 92,06654 2,1 1,3 0,1 
ST4 
ST3 0° 00' 00,0'' 89° 01' 48,5'' 33,81325 0,0 0,4 0,1 
C3 2° 58' 20,5'' 89° 00' 43,4'' 64,46212 1,3 0,6 0,1 
ST2 91° 46' 15,7'' 69° 03' 17,2'' 83,49774 1,3 1,5 0,1 
ST1 103° 14' 37,3'' 67° 49' 27,6'' 78,95816 1,0 1,4 0,1 
CK5 273° 54' 23,4'' 108° 31' 36,5'' 72,45399 2,5 0,7 0,1 
ST5 294° 08'46,6'' 106° 30' 13,5'' 66,46849 0,8 0,4 0,1 
CK4 321° 34' 57,3'' 109° 14' 57,5'' 53,49277 2,2 0,2 0,1 
ST6 346° 16' 46,5'' 98° 09' 02,5'' 44,39785 1,3 0,6 0,1 
ST5 
C4 0° 00' 00,0'' 75° 53' 07,6'' 43,97188 0,0 0,7 0,2 
C3 19° 49' 39,4'' 73° 54' 32,6'' 26,71904 0,7 1,4 0,2 
C1 58° 40' 39,4'' 54° 14' 06,0'' 57,77687 4,4 5,7 0,1 
C2 46° 26' 13,5'' 53° 28' 0,4'' 53,56663 1,0 0,4 0,1 
ST3 117° 51' 11,4'' 63° 22' 32,9'' 15,32433 1,6 0,3 0,1 
ST4 153° 40' 43,8'' 81° 50' 55,6'' 44,39940 1,5 0,2 0,1 
ST5 238° 11' 31,9'' 103° 59' 00,5'' 52,08682 1,7 0,4 0,1 
CK5 224° 12' 31,5'' 103° 32' 33,9'' 71,43073 4,6 1,5 0,1 
ST6 
C3 0° 00' 00,0'' 74° 34' 21,4'' 75,15411 0,0 0,5 0,2 
CK4 5° 09' 19,0'' 87° 37' 11,5'' 30,00953 0,5 0,3 0,1 
ST6 12°42 '22,0 '' 76° 01' 00,4'' 52,08750 0,3 0,5 0,2 
ST3 24° 19' 85,8'' 71° 39' 18,8'' 61,80853 1,2 1,1 0,1 
ST4 56° 03' 27,9'' 73° 29' 51,2'' 66,46879 1,1 0,6 0,3 
CK5 147° 48' 40,3'' 99° 52' 40,7'' 24,13393 2,8 0,4 0,1 
Oceno natančnosti druge izmere prikazuje Preglednica 11. 
Preglednica 11: Ocena natančnosti druge izmere 






𝜎𝐷 0,1 mm 






𝜎𝐷 0,1 mm 
?̅?𝐷 0,1 mm 
se nadaljuje… 
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𝜎𝐷 0,2 mm 






𝜎𝐷 0,1 mm 






𝜎𝐷 0,1 mm 






𝜎𝐷 0,2 mm 
?̅?𝐷 0,1 mm 
 
Komentar rezultatov: Na podlagi rezultatov v Preglednic 8, 9, 10 in 11 smo ugotovili, da smo 
meritve izvedli z visoko natančnostjo. Standardni odkloni izmerjenih vrednost so majhni, tako 
pri kotnih meritvah znašajo med 0'' in 9''. Pri dolžinah pa med  0,1 mm in 0,3 mm. Razlogi za 
dobro natančnost meritev je v tem, da smo na terenu uporabili elektronski tahimeter, ki nam 
zagotavlja visoko natančnost kotnih in dolžinskih meritev. Avtomatizacija in motorizacija 
elektronskega tahimetra Leica Nova MS50, ki sam vizira tarčo in izvede meritev, odstranijo 
pogreške operaterja.  Mreža ima veliko število povezav, ki smo jih merili v več girusih. Pri delu 
smo upoštevali vsa načela, ki veljajo za precizne meritve. V kolikor bi meritve izvedli s slabšo 
natančnostjo, bi to pomenilo, da bi v postopku ugotavljanja premikov zaznali samo večje 
premike. 
6.2 Redukcija dolžin 
Pri izvedbi meritev na terenu smo merili poševne dolžine. Potrebno je izvesti redukcijo 
poševnih dolžin v horizontalne na izbranem računskem nivoju geodetske mreže. Redukcijo 
smo izvedli v računalniškem programu MATLAB. Iz na terenu merjenih poševnih dolžin, je 
potrebno odstraniti pogrešek določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja, upoštevati je 
potrebno meteorološke popravke (temperatura, zračni tlak in vlažnost), poleg tega pa 
upoštevamo še geometrične in projekcijske popravke za izračun horizontalne dolžine na 
ustreznem računskem nivoju. 
 
Redukcija je bila izvedena po enačbah, povzetih po viru [9]. 
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6.2.1 Pogrešek določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja 
Pogrešek določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja odstranimo z upoštevanjem  
popravka za vpliv multiplikacijske konstante (𝒌𝒎), ki je določena s kalibracijo na 
pooblaščenem servisu, ter adicijske konstante (𝒌𝒂), ki je določena z ustrezno preizkusno 
metodo in pri poenostavitvah predstavlja vrednost 0. Vrednost adicijske konstante je 
pomembna takrat, ko je adicijska konstanta različna od 0. 
 
 𝐷𝑎 = 𝐷
′ ∙ 𝑘𝑚 + 𝑘𝑎                                                                                                                                               (22)      
 
Kjer je: 
𝐷′ … merjena dolžina, ki jo prikaže instrument 
𝑘𝑚 … multiplikacijska konstanta razdaljemera in prizme 
𝑘𝑎 … adicijska konstanta razdaljemera in prizme 
6.2.2 Meteorološki popravki 
Pri meteoroloških popravkih izhajamo iz dejstva, da so merjeni meteorološki pogoji, ki 
predstavljajo dejanske pogoje okolja v času meritev bistveni za izračun, saj vplivajo na optično 
gostoto zraka, skozi katerega potuje elektromagnetno valovanje od instrumenta proti 
reflektorju in nazaj. Pri različnih parametrih meteoroloških pogojev, se tako spreminja hitrost 
elektromagnetnega valovanja, kar vpliva na pridobljeno vrednost dolžine. V postopku izračuna 
je najprej potrebno definirati referenčni (nominalni) lomni količnik (𝑛0).  
Referenčne pogoje določi proizvajalec. Tako je vrednost referenčnega lomnega količnika 
podana v tehničnih podatkih instrumenta, za instrument Leica Nova MS 50, ki je bil uporabljen 
na terenu, referenčne pogoje predstavljajo: 
 𝑡0 = 12 °𝐶, 
 𝑝0 = 1013.25 ℎ𝑃𝑎, 
 𝜂0 = 60 %, 
 𝜆𝑁𝑒𝑓𝑓 = 0.658 𝑚.  
V času terenskih meritev pa govorimo o dejanskih pogojih, ki se razlikujejo od referenčnih, 
tako je potrebno izračunati dejanski lomni količnik (nD). Njegova vrednost se določi na podlagi 
empirične enačbe. 









∙ 𝑒                                                                                   (23) 
V sklopu meteoroloških popravkov tako merjeno količino, ki se nanaša na referenčni lomni 
količnik, popravimo za vrednost v dejanskem lomnem količniku. Z izračunom 𝐷1 po enačbi 
upoštevamo tako imenovan prvi popravek hitrosti.  
𝐷1 = 𝐷𝑎 ∙
𝑛0
𝑛𝐷
                                                                                                                                                         (24) 
Zaradi spreminjajoče se višina vizure nad površino Zemlje sprememba dejanskega lomnega 
količnika ni linearna. Ta vpliv, tako imenovani drugi popravek hitrosti, upoštevamo pri dolžinah, 
večjih od 65 km. 
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                                                                                                                                (25) 
𝑅… polmer Zemlje (6378 km)   
𝑘… koeficient refrakcije (0,13)  
𝐷2  =  𝐷1 +  𝑘𝛥                                                                                                                                                   (26) 
6.2.3 Geometrični popravki 
Meteorološkim popravkov sledijo geometrični. Izmerjeno dolžino na terenu je potrebno 
popraviti zaradi ukrivljenosti merskega žarka. Merski žarek tako ne predstavlja dolžino 
premice, ampak dolžino prostorske krivulje, zato je potrebno določiti dolžino pripadajoče tetive. 










∙ 𝑘                                                                                                                                                   (28) 
𝑧′… merjena zenitna razdalja 
Izračunano dolžino tetive je potrebno zaradi vertikalne ekscentricitete reducirati,  gre za tako 
imenovano redukcijo na nivo kamen – kamen. 
𝑆𝑝 = 𝑆𝑟 − (𝑙 − 𝑖)  ∙ cos(𝑧𝑟) +
[(𝑙 − 𝑖) ∙ sin(𝑧𝑟)]
2
2 ∙ 𝑆𝑟
                                                                                        (29) 
𝑖…višina instrumenta  
𝑙…višina tarče  
6.2.4 Projekcijski popravki 
Zadnji korak redukcije predstavljajo projekcijski popravki, kjer gre za prehod s prostorske 
poševne dolžine na nivoju točk na sferni lok in nato v izbrano projekcijsko ravnino. Končen 
rezultat je tako dolžina 𝑆 na izbrani nivojski ploskvi, ki smo si jo izbrali na višini 𝐻0 = 1150 m, 
ki predstavlja nivo najnižje točke mreže Čikla. V primeru mreže Čikla, ki velja za mikromrežo, 
se višina ne rabi nanašati na ničelno višino, temveč na poljubno višino, saj je namenjena 
meritvam premikom objekta lokalnega nivoja, kjer želimo zagotoviti najvišjo stopnjo 
natančnosti meritev. Da se dimenzijam mreže v postopku redukcije dolžin čim bolj približamo, 
uporabimo torej definirano višino.  
𝑆 = (𝑅 + 𝐻0) ∙ arctan(
𝑆𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑧𝑟)
𝑅 + 𝐻𝐴 + 𝑖 + 𝑆𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑧𝑟)
)                                                                                  (30) 
𝐻0… nadmorska višina referenčne ploskve,  
𝐻𝐴… nadmorska višina stojiščne točke. 
6.3 Izračun višinskih razlik 
Za izračun višinskih razlik med točkami je bila uporabljena metoda trigonometričnega 
višinomerstva, ki predstavlja eno izmed geodetskih metod višinomerstva. Z namenom 
določitve višinske razlike med točkama je tako na terenu potrebno izmeriti zenitno razdaljo in 
poševno dolžino ali pa uporabimo poznano horizontalno dolžino. Zaradi svoje enostavnosti in 
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zanesljivosti se metoda uporablja pri določanju trigonometričnih točk, poligonskih točk, 
višinskih položajev objektov na zahtevnih terenih, detajlni polarni topografski ali katastrski 
izmeri in drugih geodetskih delih. Z razvojem geodetskega instrumentarija je na vrednosti 
pridobila tudi sama metoda, saj nam meritve s preciznimi sodobnimi elektronskimi tahimetri 
omogočajo doseči natančnosti višinskih razlik, ki so primerljive z natančnostmi geometričnega 
nivelmana. 
Med točkami v mreži smo morali za potrebe višinske izravnave izračunati višinske razlike po 
znani enačbi: 
∆ℎ𝐴
𝐵 = 𝑆𝑟 ∙ cos(𝑧𝐴,𝑟




(1 − 𝑘) ∙ sin2(𝑧𝐴,𝑟
𝐵 ) + 𝑖 − 𝑙                                                                            (31) 
kjer so členi v enačbi: 
∆ℎ𝐴
𝐵 … višinska razlika med točkama 
𝑧𝐴,𝑟
𝐵  … merjena zenitna razdalja med točkama 
𝑆𝑟 … v postopku redukcije izračunana horizontalna dolžina  
𝑖 … višina instrumenta 
𝑙 … višina signala  
𝑘 … koeficient refrakcije (0.13) 
𝑅 … polmer Zemlje (6370 km) 
7 IZRAVNAVA GEODETSKE MREŽE 
7.1 Umestitev plazu Čikla v prostor 
Zaradi specifičnega namena geodetskih meritev na plazu Čikla, kjer je bila naročnikova želja 
spremljanje deformacij objekta (plazu) oziroma premikov le-tega, je mreža lokalna. To nam 
omogoča, da za potrebe spremljanja objekta definiramo lokalni koordinatni sistem. Pri 
spremljanju premikov posameznih grajenih objektov in naravnih objektov oziroma pojavov, nas 
navadno zanima samo relativni odnos med točkami mreže, kar nam omogočajo klasične 
geodetske meritve. Pri tem je danim točkam mreže potrebno zagotoviti ustrezno stabilnost, da 
se točke v času ne premaknejo in posledično spremenijo geometrijo mreže, kar nam ne 
omogoča primerljivih rezultatov meritev. V primeru plazu Čikla pa je bila želja naročnika, da se 
objekt umesti tudi v državni koordinatni sistem, za kar je bila potrebna transformacija iz 
lokalnega v državni koordinatni sistem. Transformacija tako predstavlja matematično 
povezavo dveh koordinatnih sistemov, ki jo definirajo matematični izrazi preslikave koordinat 
iz enega v drug koordinatni sistem. Pred klasično izmero geodetske mreže Čikla smo za 
potrebe transformacije točk, na terenu izvedli tudi GNSS meritve. Z RTK metodo izmere smo 
določili koordinate točk CK3 in CK4. Na ta način smo imeli koordinate identičnih točk v 
lokalnem in državnem koordinatnem sistemu, kar nam je omogočilo, da na podlagi 
transformacijskih parametrov točke v lokalnem koordinatnem sistemu transformiramo v star 
državni koordinatni sistem D48/GK in SVS2000 višinski sistem, s čimer smo objekt umestili v 
prostor. Za star koordinatni sistem se je naročnik odločil, saj so se na območju Potoške planine 
meritve izvajale že v preteklosti, ko je bil uradni državni koordinatni sistem še D48/GK. Tako 
smo zagotovili, da ima naročnik stare in nove kartografske podlage v istem koordinatnem 
sistemu, kar olajša nadaljnje delo.  
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7.2 Izravnava horizontalne mreže 
Na terenu smo na vseh stojiščnih točkah izvedli nadštevilne meritve, saj smo meritve na dane 
in kontrolne točke izvedli v sedmih girusih. Zato je bilo potrebno za meritve izračunati srednje 
vrednosti in jih izravnati, da smo dobili željene rezultate, ki jih predstavljajo koordinate točk na 
terenu, na podlagi katerih ugotavljamo premike.  
 
Izravnavo meritev smo izvedli po metodi najmanjših kvadratov, in sicer s posredno izravnavo 
v programu RamWin. 
 
Kot dane točke so v mreži Čikla definirane točke C1, C2, C3 in C4. To so točke, ki so 
stabilizirane v skalah na območju, ki so ga geologi definirali kot stabilnega. Vse ostale točke v 
mreži so obravnavane kot nove točke. Datoteka poleg danih točk vsebuje še merjene količine, 
ki jih predstavljajo sredine girusov horizontalnih smeri in reducirane dolžine med merjenimi 
točkami. Ker smo vse meritve izvedli z istim instrumentom, je bilo predvideno, da so vse 
merjene smeri in dolžine izmerjene z enako natančnostjo, zato je bila utež pri vseh opazovanjih 
enaka vrednosti 1.  
V primeru horizontalne mreže smo izravnavo izvedli kot prosto in kot vpeto mrežo. V prvem 
koraku smo mrežo izravnali kot prosto, s čimer smo kontrolirali, da v meritvah ni prisotnih 
grobih pogreškov. V kolikor bi se pojavili grobi pogreški, bi te enostavno zaznali, saj bi se 
pojavile večje vrednosti popravkov opazovanj. Prosta mreža pomeni, da smo vse točke v mreži 
obravnavali kot nove točke. To pomeni, da smo koordinate točk določili le na podlagi merjenih 
količin. Temu je sledila še izravnava vpete horizontalne mreže, kjer smo kot rezultat izravnave 
dobili horizontalne koordinate iskanih točk v mreži, standardne odklone ter elemente elips 
pogreškov. Vpeta horizontalna mreža pomeni, da smo definirali dane točke, ki v mreži Čikla 
predstavljajo točke C1, C2, C3 in C4, vse ostale točke so definirane kot nove točke. Koordinate 
omenjenih danih točk smo prevzeli iz rezultatov izravnave proste mreže. Na podlagi koordinat, 
pridobljenih kot rezultat vpete horizontalne mreže, ki so rezultat prve in druge terenske izmere, 
so se definirali tudi premiki kontrolnih točk. 
7.3 Višinska izravnava 
V procesu izračuna koordinat točk je pomembna tudi višinska izravnava, ki nam v kombinaciji 
s horizontalnimi koordinatami omogoča določitev položaja točke v prostoru. Izravnavo meritev 
smo izvedli v programu VimWin. 
 
Enako kot v primeru horizontalne izravnave dane točke predstavljajo točke C1, C2, C3 in C4, 
vse ostale točke v mreži pa so obravnavane kot nove točke. Datoteka poleg danih točk vsebuje 
še merjene količine, ki jih predstavljajo reducirane dolžine in višinske razlike med merjenimi 





Mrežo smo najprej izravnali kot prosto, s čimer smo kontrolirali, da v meritvah ni prisotnih 
grobih pogreškov. Te bi se na podlagi velikih popravkov enostavno zaznalo. Temu pa je sledila 
še izravnava vpete višinske mreže, kjer smo kot rezultat izravnave dobili višine iskanih točk v 
mreži in standardne odklone. Na podlagi pridobljenih koordinat višin točk prve in druge 
terenske izmere se bo definiralo višinske premike kontrolnih točk. 
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8 REZULTATI IZRAVNAVE PO METODI NAJMANJŠIH KVADRATOV 
8.1  1. Izmera (16. 12. 2019) 
Preglednica 12 prikazuje rezultate za horizontalno in višinsko izravnavo vpete mreže Čikla. 
Celotni datoteki izravnav sta v PRILOGI D in PRILOGI F. 
Preglednica 12: Rezultati in natančnost 1. izmere 














CK4 433053,8341 144223,2769 0,7 0,5 0,8 1196,3060 0,7 
CK3 433151,9881 144347,4799 1,4 1,8 2,3 1250,3732 1,0 
CK5 433085,5704 144183,3964 1,2 0,9 1,5 1190,9102 0,9 
ST1 433119,3862 144320,4261 1,0 1,3 1,6 1243,7614 0,7 
ST2 433105,8929 144328,7538 1,1 1,1 1,5 1243,8519 0,7 
ST3 433067,0208 144249,6808 0,3 0,5 0,6 1211,7027 0,4 
ST4 433095,7110 144251,2514 0,3 0,9 1,0 1213,7099 0,6 
ST5 433062,6998 144201,2799 0,9 0,5 1,0 1195,4455 0,6 
 
Komentar rezultatov izravnave:  
Na podlagi rezultatov horizontalne izravnave mreže Čikla lahko ugotovimo, da je bilo na terenu 
izvedenih 60 meritev, iz česar sledi enaki število enačb popravkov. 30 enačb popravkov je za 
horizontalne smeri in 30 enačb popravkov za dolžine. V izravnavi nastopa 21 neznank, kjer 16 
neznank predstavlja koordinatne neznanke, preostalih pet pa število orientacijskih neznank. 
Na terenu so bile meritve izvedene z instrumentom Leica Nova MS50, ki nam po navedbah 
proizvajalca zagotavlja izvedbo meritev z natančnostjo merjenja dolžin 1 mm in merjenja kotov 
1'', vendar pa se je po izravnavi pokazalo, da je standardni odklon dolžine 0,5 mm, smeri pa 
3''.  
Uporabljen program za izravnavo horizontalne mreže (RamWim) izvede izravnavo opazovanj 
s posredno izravnavo po metodi najmanjših kvadratov. Merjene količine (smeri in dolžine), ki 
nastopajo v izravnavi, predstavljajo heterogene količine. Vrednost srednjega pogreška utežne 
enote (𝑚0) tako predstavlja razmerje med a-posteriori in a-priori oceno merjenih količin. 
Program izvede globalni test modela, s katerim ugotavljamo skladnost referenčne variance a-
posteriori ?̂?0
2 in referenčne variance 𝜎0
2. Izvedba globalnega testa modela je smiselna v 
primeru, ko je vrednost 𝜎0
2 ocenjena realno. Ocenjena vrednost 𝜎0
2 je realna, ko je vrednost 𝑚0 
med 0,6 in 1,6, pri čemer poskusimo doseči vrednost čim bližje 1. Vrednost 𝜎0
2  smo tako 
definirali z iterativnim postopkom, rezultat katerega je vrednost 𝑚0 čim bližje 1 [15].  
Vzrok za slabšo kotno natančnost, kot jo navaja proizvajalec, lahko iščemo v tem, da so dolžine 
v mreži relativno kratke, saj je najkrajša dolžina 15 m, medtem ko je najdaljša 90 m. Poleg 
kratkih vizur pa dodatno težavo predstavljajo tudi strme vizure, ki dodatno kvarijo natančnost 
in uporaba sistema avtomatskega viziranja tarče, ki nam pri meritvah ustvari dodaten 
pogrešek, saj ima omejeno ločljivost. V primeru dolžinskih meritev je stvar popolnoma 
drugačna, saj so meritve narejene z boljšo natančnostjo kot nam jo teoretično omogoča 
instrument. Razlog za to je, da smo na terenu opravili veliko število nadštevilnih meritev dolžin, 
saj smo vse točke meritve izvajali v sedmih girusih, kar nam kot rezultat izravnave poda visoko 
natančnost dolžinskih meritev.  
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Slika 14: Elipse pogreškov 1. izmere mreže Čikla 
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8.2  2. Izmera (19. 4. 2020) 
Preglednica 13 prikazuje rezultate, pridobljene za horizontalno in višinsko izravnavo vpete 
mreže Čikla. Celotni datoteki izravnav sta v PRILOGI H in PRILOGI J. 
Preglednica 13: Rezultati in natančnost 2. izmere 














CK3 433151,9850 144347,4623 1,7 2,3 2,9 1250,3848 0,9 
CK4 433053,8306 144223,2730 1,0 0,7 1,2 1196,3202 0,6 
CK5 433085,5686 144183,3892 1,7 1,1 2,0 1190,9337 0,6 
ST1 433118,3376 144320,8877 1,1 1,7 2,0 1243,7599 0,6 
ST2 433104,5977 144328,8061 1,3 1,4 1,9 1243,8059 0,6 
ST3 433062,1340 144254,0799 0,5 0,7 0,8 1214,5284 0,4 
ST4 433095,8303 144251,3192 0,6 1,2 1,3 1213,9560 0,4 
ST5 433065,0989 144195,4863 1,4 0,7 1,6 1195,0740 0,5 
ST6 433052,4241 144244,4158 0,6 0,5 0,7 1207,6611 0,3 
Komentar rezultatov izravnave:  
Na podlagi rezultatov druge izmere horizontalne izravnave mreže Čikla lahko ugotovimo, da 
je bilo na terenu izvedenih 78 meritev, iz česar sledi enako število enačb popravkov. 39 enačb 
popravkov je za horizontalne smeri in 39 enačb popravkov za dolžine. V izravnavi nastopa 24 
neznank, kjer 18 neznank predstavlja koordinatne neznanke, preostalih 6 pa število 
orientacijskih neznank. Na terenu so bile meritve izvedene z instrumentom Leica Nova MS50, 
ki nam po navedbah proizvajalca zagotavlja izvedbo meritev z natančnostjo merjenja dolžin 1 
mm in merjenja kotov 1'', vendar pa se je po izravnavi pokazalo, da je standardni odklon 
dolžine 1 mm, smeri pa 3''. Postopek določitve a-priori ocene natančnosti je enak, kakor je bil 
opisan v poglavju 8.1.1. Če standardni odklon druge izmere primerjamo s standardnim 
odklonom prve izmere je moč ugotoviti, da je v primeru druge izmere standardni odklon smeri 
enak, standardni odklon dolžin pa je za 0,5 mm večji. Razliko v vrednosti standardnega 
odklona, ki je slabša v primerjavi s prvo izmero, pripisujemo dejstvu, da smo v primeru druge 
izmere dodali dodatno stojišče (ST6). Le-to je spremenilo geometrijo mreže v primerjavi s prvo 
izmero, posledično pa se je pojavilo večje število kratkih vizur. Natančnost delovanja sistema 
avtomatskega viziranja tarče se pri kratkih razdaljah slabša.  
Vzrok za slabšo kotno natančnost, kot jo navaja proizvajalec, lahko iščemo v tem, da so dolžine 
v mreži relativno kratke, saj se kratke dolžine (13 m oziroma 15 m) v mreži pojavijo večkrat, 
medtem ko je najdaljša 90 m. Poleg kratkih vizur pa dodatno težavo predstavljajo tudi strme 
vizure, ki tudi kvarijo natančnost, in uporaba sistema avtomatskega viziranja tarče, ki nam pri 
meritvah ustvari dodaten pogrešek, saj ima omejeno ločljivost. V primeru dolžinskih meritev 
pa je stvar drugačna, saj so meritve narejene z enako natančnostjo kot nam jo glede na 
navedbe proizvajalca omogoča instrument. Razlog za to je, da smo na terenu opravili veliko 
število nadštevilnih meritev dolžin, saj smo vse točke meritev izvajali v sedmih girusih, kar nam 
kot rezultat izravnave poda visoko natančnost dolžinskih meritev.  
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Slika 15: Elipse pogreškov 2. izmere mreže Čikla  
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9 IZRAČUN PREMIKOV 
9.1 Postopek ugotovitve premikov kontrolnih točk 
Kadar v geodeziji govorimo o premikih, imamo navadno v mislih ugotavljanje oziroma 
spremljanje premikov grajenega objekta ali določenega dela zemeljskega površja, kakor je v 
našem primeru zemeljski plaz. Ker gre v primeru premikov navadno za premike velikost nekaj 
milimetrov in več, to pomeni, da moramo pri delu na terenu uporabljati precizno geodetsko 
opremo, ustrezno stabilizacijo in signalizacijo geodetskih točk in primerno obliko geodetske 
mreže. Le ustrezna kombinacija naštetega nam omogoča natančne rezultate in izračun 
statistično značilnih premikov. Geodetske točke, ki jih opazujemo in spremljamo, na terenu 
tvorijo geodetsko mrežo, ki jo je potrebno izmeriti v več zaporednih terminskih izmerah. Za 
izračun premikov moramo izmeriti minimalno dve terminski izmeri. O premikih lahko govorimo 
samo za identične točke mreže. O statistično značilnem premiku, torej dejstvu, da se je točka 
zagotovo premaknila, lahko govorimo takrat, kadar je premik 3-5-krat večji od izračunane 
natančnosti premika. Pri tem se je potrebno zavedati, da je v postopku izravnave potrebno kot 
dane oziroma referenčne točke prevzeti tiste točke na terenu, ki so stabilne in med terminskimi 
izmerami ne spreminjajo položaja v prostoru, saj le na ta način ohranjamo ustrezen položaj 
stojiščnih točk in posledično definiramo realne premike kontrolnih točk. 
Enačbe za oceno premika in natančnost ocene premika so povzete po viru [16].  
Kot omenjeno se premike kontrolnih točk na terenu ugotavlja na podlagi razlik koordinat točk 
v dveh terminskih izmerah. Za ponazoritev izračuna v 1D (višinski) in 2D (ravninski) mreži, 
predpostavimo, da so koordinate točke T v času 𝑡 in 𝑡 + ∆𝑡: višine točk 𝐻𝑡 in 𝐻𝑡+𝛥𝑡 v 1D mreži 
in 𝑇𝑡 = (𝑦𝑡 , 𝑥𝑡) in 𝑇𝑡+𝛥𝑡 = (𝑦𝑡+𝛥𝑡 , 𝑥𝑡+𝛥𝑡) v 2D mreži. Za potrebe izračuna natančnosti ocene 
premika točke med dvema terenskima izmerama je potrebno definirati še kovariančno matriko 
za obe terminski izmeri, kjer se predpostavi, da so koordinate točk iz prve izmere nekorelirane 
s koordinatami točk druge izmere, kar lahko zapišemo: 
v 1D mreži: 
 Σ𝑇𝑡 = [𝜎𝐻𝑡
2 ]     in  Σ𝑇𝑡+𝛥𝑡 = [𝜎𝐻𝑡+𝛥𝑡





2 ]                                                                                                                                   (34) 
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V naslednjem koraku izračunamo premik točke: 
v 1D mreži: 
𝑑1𝐷 =  𝛥𝐻 =  𝐻𝑡+𝛥𝑡 − 𝐻𝑡                                                                                                                                 (38) 
v 2D mreži: 
𝑑2𝐷 = √𝛥𝑦
2 + 𝛥𝑥2 = √(𝑦𝑡+𝛥𝑡 − 𝑦𝑡)
2 + (𝑥𝑡+𝛥𝑡 − 𝑥𝑡)
2                                                                         (39) 
Pri upoštevanju zakona o prenosu varianc in kovarianc, varianco premika zapišemo kot: 
𝜎𝑑𝐷 
2 = J𝑑𝐷 ∙  𝛴𝑇𝑡𝑇𝑡+𝛥𝑡  ∙  J𝑑𝐷
𝑇                                                                                                                                  (40) 
Pri čemer je po odvajanju enačbe vrednost Jacobijeve matrike enaka: 
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]                                        (42) 
Ko enačbi (34) oziroma 37) in (41 ozirom 42) vstavimo v enačbo (40), pridobimo enačbo za 
varianco premika točke: 
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2 ) (44) 
Iz rezultatov vpete geodetske mreže minimalno dveh izmer pridobimo parametre, s katerimi je 
mogoče definirati premik točke 𝑑 v 1D mreži po enačbi (38) in v 2D mreži po enačbi (39) ter 
standardno deviacijo 𝜎𝑑, ki se v 1D mreži izračuna po enačbi (43), v 2D mreži pa po enačbi 
(44). Omenjeni količini v naslednjem koraku uporabimo za izračun testne statistike 𝑇, le-ta pa 





                                                                                                                                                                    (45) 
V procesu testiranja statistike je predhodno potrebno postaviti ničelno in alternativno statistiko, 
ki se navezuje na premik točke in velja tako za testiranje premikov v 1D mrežah, kakor tudi za 
testiranje v 2D mrežah. 
𝐻0: 𝑑 = 0, kar pomeni, da točka v prostoru miruje. 
𝐻𝑎: 𝑑 ≠ 0, kar pomeni, da se je točka v prostoru premaknila. 
Pridobljeno vrednost testne statistike T je v nadaljevanju potrebno primerjati s kritično 
vrednostjo, ki je definirana na podlagi izbrane stopnje značilnosti testa 𝛼, in je odvisna od 
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izbrane porazdelitvene funkcije ali pa se jo primerja z analitičnimi ali empiričnimi simulacijami. 
V kolikor je vrednost testne statistika T, ki je pridobljena po enačbi (45) manjša kot kritična 
vrednost testne statistike 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 glede na izbrano stopnjo značilnosti testa 𝛼 v izbrani 
porazdelitvi, zaključimo, da premik ni statistično značilen, saj je tveganje za zavrnitev ničelne 
hipoteze preveliko. V primeru, ko je vrednost testne statistika T večja od kritične vrednost 
testne statistike 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 glede na izbrano stopnjo značilnosti testa 𝛼 v izbrani porazdelitvi, 
lahko zavrnemo ničelno hipotezo in trdimo, da je premik statistično značilen. 
𝑇 < 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎: premik točke v prostoru ni statistično značilen, zato ne zavrnemo ničelne 
hipoteze ali 
𝑇 > 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎: premik točke v prostoru je statistično značilen, zato zavrnemo ničelno hipotezo. 
V primeru testiranja premikov kontrolnih točk v mreži Čikla smo predvideli, da so premiki 
normalno porazdeljeni, torej smo za potrebe določitve vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 uporabili vrednosti 
tabele normalne porazdelitve. Za vrednost 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 je bila tako vzeta vrednost 3x 𝜎𝑑, kar 
pomeni trikratno vrednost natančnosti izračuna premika. V kolikor je vrednost premika enaka 
trikratni vrednosti natančnosti izračuna premika, lahko glede na značilnosti normalne 
porazdelitve s 99.7 % zanesljivostjo trdimo, da je premik statistično značilen. 
9.2 Rezultati horizontalnih premikov kontrolnih točk 
V Preglednici 14 predstavljamo rezultate izračuna premikov v ravnini. 











𝑻 𝑻𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊č𝒏𝒂  Premik 
CK3 - 3,1 - 17,6 199 17,9 2,9 6,16 2,05 DA 
CK4 - 3,5 - 3,9 222 5,2 1,0 5,06 1,69 DA 
CK5     - 1,8 - 7,2 194 7,4 1,5 5,06 1,69 DA 
Komentar rezultatov: 
Iz Preglednice 14 lahko razberemo, da smo v geodetski mreži Čikla obravnavali premike treh 
kontrolnih točk, in sicer CK3, CK4 in CK5. Samo mrežo skupaj sestavlja 12 točk v primeru prve 
in 13 točk v primeru druge izmere, od katerih so 4 točke dane, preostalih 5 oziroma 6 točk pa 
predstavlja začasno stabilizirana stojišča. Ker za izračun premikov potrebujemo identične 
točke v obeh izmerah, smo analizirali premike zgolj na omenjenih treh točkah, kar je tudi 
namen izmere. Dane točke se med izmerama niso premaknile in so stabilne. Statistično 
značilni premiki so bili ugotovljeni na vseh treh kontrolnih točkah, kjer gre v primeru točke CK3 
za 17,9 mm premik, pri CK4 za 5,2 mm in pri CK5 za 7,4 mm premik. Na podlagi rezultatov 
tako lahko ugotovimo, da so vse vrednosti 𝑇 večje od 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎, ki predstavlja trikratno 
natančnost premika. Horizontalni premiki so tako velikosti od 5,2 mm do 17,9 mm, ki kažejo 
na to, da pobočje res drsi v dolino, vendar hitrost premikov ni tako velika. Grafična podoba 
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Slika 16: Izris horizontalnih premikov mreže Čikla  
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9.3 Rezultati vertikalnih premikov kontrolnih točk 
V Preglednici 15 predstavljamo rezultate izračuna vertikalnih premikov. 








𝑻 𝑻𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊č𝒏𝒂  Premik 
CK3 - 11,6 - 11,6 1,4 8,48 2,83 DA 
CK4 - 14,1 - 14,1 0,9 15,72 5,11 DA 
CK5 - 23,6 - 23,6 1,1 21,44 7,07 DA 
 
Komentar rezultatov:  
Iz Preglednice 15 lahko razberemo, da smo v geodetski mreži Čikla obravnavali premike treh 
kontrolnih točk in sicer CK3, CK4 in CK5. Samo mrežo skupaj sestavlja 12 točk v primeru prve 
in 13 točk v primeru druge izmere, od katerih so 4 točke dane, preostalih 5 oziroma 6 točk pa 
predstavlja začasno stabilizirana stojišča. Ker za izračun premikov potrebujemo identične 
točke v obeh izmerah, smo analizirali premike zgolj na omenjenih treh točkah, kar je tudi 
namen izmere. Dane točke se med izmerama niso premaknile in so stabilne. Statistično 
značilni premiki so bili ugotovljeni na vseh treh kontrolnih točkah, kjer gre v primeru točke CK3 
za 11,6 mm premik, pri CK4 za 14,1 mm in pri CK5 za 23,6 mm premik. Na podlagi rezultatov 
tako lahko ugotovimo, da so vse vrednosti 𝑇 večje od 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎, ki predstavlja trikratno 
natančnost premika. Vertikalni premiki so tako velikosti od 11,6 mm do 23,6 mm, kar kaže na 
to, da pobočje res drsi v dolino. Višinski premiki so v primerjavi s horizontalnimi večji, razlog 
pa je v tem, da gre za strm teren, kar pomeni, da je ob manjšem horizontalnem premiku višinski 
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Slika 17: Višinski premiki mreže Čikla 
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10 ZAKLJUČEK  
Za potrebe diplomske naloge je bilo potrebno izvesti izmeri lokalne geodetske mikromreže 
Čikla na območju Potoške planine, nad naseljem Koroška Bela. Obravnavana mreža je bila 
vzpostavljena konec leta 2019, z namenom izvajanja periodičnih geodetskih meritev, na 
podlagi katerih lahko definiramo premike ustij vrtin. Geologom bodo ti podatki služili za 
podrobnejšo analizo zaznanih sprememb v sami vrtini. Izračunani premiki omogočajo 
spremljanje dogajanja na nivoju terena, ali le-ta miruje ali se premika in v primeru premikov, 
kakšna je njihova velikost in smer. Za kakovostne rezultate je terminske izmere potrebno 
planirati na približno enake periodične termine. 
 
Osnovna naloga diplomske naloge je tako bila izmera dveh terminskih izmer, obdelava 
terenskih meritev in izravnava geodetske mreže. Na podlagi razlik izravnanih koordinat pa so 
bili definirani tudi premiki in smer premikov med izmerama iz dne, 16. december 2019 in 15. 
april 2020. Ker so nas zanimali tako horizontalni kot vertikalni premiki kontrolnih točk, je bila 
mreža obravnavana kot kombinirana, kar pomeni, da smo na terenu po girusni metodi merili 
horizontalne smeri in istočasno tudi zenitne razdalje in poševne dolžine. Na ta način smo 
zagotovili ustrezne podatke za izračun ravninske mreže in za metodo trigonometričnega 
višinomerstva, s čimer smo izračunali višinske razlike in posledično definirali višinske premike 
kontrolnih točk. Iz rezultatov o natančnosti obeh izmer smo ugotovili, da izmeri nista izvedeni 
s popolnoma enako natančnostjo, vendar pa je ta primerljiva, saj so kotne meritve v obeh 
izmerah določene z natančnostjo 3'', dolžine pa v primeru prve izmere z 0,5 mm natančnostjo, 
v primeru druge mreže pa z 1 mm natančnostjo. Na razliko natančnosti vpliva dejstvo, da je 
bilo v primeru druge terenske izmere dodano stojišče (ST6), kar kot posledico v primerjavi s 
prvo izmero povzroči večje število krajših vizur, ki jih v primeru prve izmere ni bilo. Vse skupaj 
pa je povezano z omejeno natančnostjo izmere kratkih vizur avtomatskega viziranja tarče, ki 
smo ga uporabljali v izmeri. Dodatno stojišče ST6 povzroči tudi spremembo geometrije 
geodetske mreže, kar prav tako lahko vpliva na natančnost meritev. Meritve na stojišču ST6 
na dane točke predstavljajo kratke in strme vizure, kar je neugodno za kakovostne meritve. Pri 
iskanju vzrokov za slabšo natančnost druge izmere, se je potrebno vprašati ali so dane točke 
res stabilne, ali so se tudi te v času premaknile.  
 
Obe izmeri sta bili opravljeni korektno in glede na natančnost določitve koordinat zagotavljata 
ustrezno osnovo za računanje premikov kontrolnih točk. Iz izračunanih premikov kontrolnih 
točk je lepo vidno, da območje na nivoju terena počasi drsi v dolino. Glede na videno v času 
terenske izmere je to mogoče opaziti tudi na oko, saj se v zemlji pojavljajo razpoke, manjši 
zdrsi in rast dreves v različne strani, kar ni tipično za normalne gozdove. Ker je bila želja 
geodetskih meritev določiti smer in hitrost premikov, lahko iz pridobljenih rezultatov in izrisov 
smeri premikov ugotovimo, da je smer premikov logična, saj se vse točke premikajo v smeri 
padnice, torej v smeri doline, kjer leži Koroška Bela. Velikost horizontalnih premikov znaša od 
nekaj milimetrov do centimetra, kar bi bilo pri grajenih objektih v takšnem časovnem razmiku 
kritično. Prav strmina območja pa pojasni tudi večjo velikost višinskih premikov ob manjših 
horizontalnih premikih. Ob enakomernem drsenju območja na nivoju terena horizontalni 
premiki v enem letu znašajo med 15,6 mm in 51,0 mm, v vertikalnem smislu pa od 33 mm do 
70,8 mm. Velikost premikov v daljšem časovnem obdobju ni tako zanemarljiva. 
 
Na podlagi do sedaj opravljenih meritev premikov je razen smeri in hitrosti premikov težko 
definirati, kaj se s plazom dogaja, za pridobitev vzorca premikov je tako potrebno pridobiti večje 
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število terminskih izmer, ki so vsako leto opravljene v istem času. Na ta način se lahko na 
podlagi geodetskih meritev in meritev ostalih strok, kot so geodinamiki in geologi, lažje definira, 
kaj se s plazom dogaja in ali obstaja nevarnost sprožitve. 
 
Cilj diplomske naloge je tako dosežen. Po uspešno opravljenih terenskih izmerah in njihovi 
obdelavi in izravnave mreže, smo definirali premike med dvema terenskima izmerama. Določili 
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PRILOGA A: REDUKCIJA DOLŽIN IN VIŠINSKE RAZLIKE 1. IZMERE 
D1… Prvi popravek hitrosti 
D2… Drugi popravek hitrosti 
Sr… Dolžina pripadajoče tetive 
Sp…Redukcija na nivo kamen-kamen 
S…Dolžina na izbrani nivojski ploskvi 
ΔH… Višinska razlika 
Stojišče Točka D1 [m] D2 [m] Sr [m] Sp [m] S [m] ΔH [m] 
ST1 
 
ST2 15,85693 15,85693 15,85693 15,85693 15,85643 0,09103 
CK3 42,87831 42,87831 42,87831 42,87831 42,36486 6,61168 
ST4 79,04957 79,04957 79,04957 79,04957 73,11381 - 30,05122 




ST1 15,85664 15,85664 15,85664 15,85664 15,85615 -0,08993 
ST4 83,77861 83,77861 83,77861 83,77861 78,16785 - 30,14126 
ST3 93,79374 93,79374 93,79374 93,79374 88,11124 - 32,14797 
CK3 50,18007 50,18007 50,18007 50,18007 49,75373 6,52146 
ST3 
ST4 28,80386 28,80386 28,80386 28,80386 28,73356 2,00712 
ST5 51,24155 51,24155 51,24155 51,24155 48,59408 - 16,25647 
CK4 33,28851 33,28851 33,28851 33,28851 29,51357 - 15,39672 
C4 56,20588 56,20588 56,20588 56,20588 55,80920 6,66103 
C3 36,68296 36,68296 36,68296 36,68296 36,52988 3,34385 
C2 54,93410 54,93410 54,93410 54,93410 47,36535 27,82489 
C1 56,34132 56,34132 56,34132 56,34132 47,87276 29,70669 
ST2 93,79450 93,79450 93,79450 93,79450 88,11104 32,15054 
ST1 93,67541 93,67541 93,67541 93,67541 88,01761 32,05917 
ST4 
CK5 72,29808 72,29808 72,29808 72,29808 68,60805 - 22,80071 
ST5 62,61395 62,61395 62,61395 62,61395 59,88975 - 18,26648 
CK4 53,28393 53,28393 53,28393 53,28393 50,36111 - 17,40383 
ST3 28,80350 28,80350 28,80350 28,80350 28,73319 - 2,00724 
C3 64,35874 64,35874 64,35874 64,35874 64,34425 1,33484 
ST2 83,77939 83,77939 83,77939 83,77939 78,16826 30,14225 
ST1 79,05031 79,05031 79,05031 79,05031 73,11441 30,05163 
ST5 
C4 78,99403 78,99403 78,99403 78,99403 75,59570 22,91818 
C3 69,04207 69,04207 69,04207 69,04207 66,20159 19,59794 
CK4 23,73188 23,73188 23,73188 23,73188 23,71611 0,86045 
ST3 51,24129 51,24129 51,24129 51,24129 48,59269 16,25979 
ST4 62,61455 62,61455 62,61455 62,61455 59,89194 18,26128 
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PRILOGA B: REDUKCIJA DOLŽIN IN VIŠINSKE RAZLIKE 2. IZMERE 
D1… Prvi popravek hitrosti 
D2… Drugi popravek hitrosti 
Sr… Dolžina pripadajoče tetive 
Sp…Redukcija na nivo kamen-kamen 
S…Dolžina na izbrani nivojski ploskvi 
ΔH… Višinska razlika 




CK3 43,38558 43,38558 43,38558 43,38558 42,87608 6,62531 
ST4 78,96037 78,96037 78,96037 78,96037 73,11845 - 29,80441 
ST3 92,06899 92,06899 92,06899 92,06899 87,30367 - 29,23328 




CK3 51,35147 51,35147 51,35147 51,35147 50,92757 6,57850 
ST1 15,85895 15,85895 15,85895 15,85895 15,85865 -0,04582 
ST4 83,50007 83,50007 83,50007 83,50007 77,98136 - 29,85000 
ST3 90,79888 90,79888 90,79888 90,79888 85,94801 - 29,27794 
ST3 
 
ST4 33,81421 33,81421 33,81421 33,81421 33,80903 -0,57229 
ST5 61,81003 61,81003 61,81003 61,81003 58,66794 - 19,45494 
ST6 15,32370 15,32370 15,32370 15,32370 13,69877 -6,86700 
CK4 36,73654 36,73654 36,73654 36,73654 31,90626 - 18,20841 
C4 50,66681 50,66681 50,66681 50,66681 50,51901 3,86017 
C2 47,86019 47,86019 47,86019 47,86019 40,79988 25,01852 
C1 49,50958 49,50958 49,50958 49,50958 41,56092 26,90438 
ST2 90,80014 90,80014 90,80014 90,80014 85,94998 29,27590 
ST1 92.06982 92.06982 92.06982 92.06982 87,30542 29,23051 
ST4 
 
ST3 33,8143 33,8143 33,8143 33,8143 33,80914 0,57242 
C3 64,4641 64,4641 64,4641 64,4641 64,45394 1,11174 
ST2 83,5004 83,5004 83,5004 83,5004 77,98180 29,84968 
ST1 78,9606 78,9606 78,9606 78,9606 73,11898 29,80382 
CK5 72,4563 72,4563 72,4563 72,4563 68,70080 - 23,02261 
ST5 66,4706 66,4706 66,4706 66,4706 63,73164 - 18,88261 
CK4 53,4944 53,4944 53,4944 53,4944 50,50339 - 17,63586 
ST6 44,3992 44,3992 44,3992 44,3992 43,95037 - 6,29470 
ST5 
 
C3 75,15645 75,15645 75,15645 75,15645 72,44771 19,99320 
CK4 30,01046 30,01046 30,01046 30,01046 29,98436 1,24637 
ST6 52,08912 52,08912 52,08912 52,08912 50,54509 12,58683 
ST3 61,81045 61,81045 61,81045 61,81045 58,66865 19,45407 
ST4 66,47086 66,47086 66,47086 66,47086 63,73214 18,88170 
CK5 24,13468 24,13468 24,13468 24,13468 23,77674 - 4,14028 
ST6 
 
C4 43,97330 43,97330 43,97330 43,97330 42,64529 10,72350 
C3 26,71990 26,71990 26,71990 26,71990 25,67283 7,40581 
C1 57,77873 57,77873 57,77873 57,77873 46,88223 33,76959 
C2 53,56835 53,56835 53,56835 53,56835 43,04222 31,88874 
ST3 15,32482 15,32482 15,32482 15,32482 13,69972 6,86762 
ST4 44,40083 44,40083 44,40083 44,40083 43,95182 6,29554 
ST5 52,08850 52,08850 52,08850 52,08850 50,54451 - 12,58663 
CK5 71,43303 71,43303 71,43303 71,43303 69,44641 - 16,72724 
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PRILOGA C: IZRAVNAVA PROSTE HORIZONTALNE MREŽE 1. IZMERE 
 Izravnava RAvninske geodetske Mre`e 
 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz_prosta1.pod  
 Ime datoteke za rezultate: Hz_prosta1.rez  
 Ime datoteke za risanje slike mre`e: Hz_prosta1.ris  
 Ime datoteke za izra~un premikov: Hz_prosta1.koo  
 
 Datum:  1. 3.2020 





 Seznam PRIBLI@NIH koordinat novih to~k 
 ====================================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 C1              433041.0534      144289.8989 
 C2              433033.3666      144283.0106 
 C3              433031.9515      144259.9070 
 C4              433011.7050      144257.0853 
 CK4             433053.8341      144223.2768 
 CK3             433151.9882      144347.4797 
 CK5             433085.5704      144183.3964 
 ST1             433119.3863      144320.4260 
 ST2             433105.8930      144328.7537 
 ST3             433067.0207      144249.6807 
 ST4             433095.7110      144251.2513 
 ST5             433062.6998      144201.2798 
 
 Vseh to~k je  12. 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 [tev. Stoji{~e  Vizura   Opazov. smer    W    Ute`   Dol`ina    Du     Ute` Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  ST1      ST2          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      CK3        108 37 52.1   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST4        257 12 39.4   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST3        274 49 33.9   0.000 1.00                           1 
    5  ST1      ST2                                    15.8564  0.0000  1.00 
    6  ST1      CK3                                    42.3649  0.0000  1.00 
    7  ST1      ST4                                    73.1138  0.0000  1.00 
    8  ST1      ST3                                    88.0174  0.0000  1.00 
       
    9  ST2      ST1          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   10  ST2      ST4         65 48  7.3   0.000 1.00                           1 
   11  ST2      ST3         84 29 47.9   0.000 1.00                           1 
   12  ST2      CK3        306 12 29.6   0.000 1.00                           1 
   13  ST2      ST1                                    15.8561  0.0000  1.00 
   14  ST2      ST4                                    78.1679  0.0000  1.00 
   15  ST2      ST3                                    88.1112  0.0000  1.00 
   16  ST2      CK3                                    49.7537  0.0000  1.00 
       
   17  ST3      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   18  ST3      ST5         98 14 16.1   0.000 1.00                           1 
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   19  ST3      CK4        119 40 23.3   0.000 1.00                           1 
   20  ST3      C4         190 45 29.6   0.000 1.00                           1 
   21  ST3      C3         199 23 23.4   0.000 1.00                           1 
   22  ST3      C2         227 51 24.9   0.000 1.00                           1 
   23  ST3      C1         240 17  7.6   0.000 1.00                           1 
   24  ST3      ST2        299 18 46.6   0.000 1.00                           1 
   25  ST3      ST1        309 38 34.5   0.000 1.00                           1 
   26  ST3      ST4                                    28.7336  0.0000  1.00 
   27  ST3      ST5                                    48.5941  0.0000  1.00 
   28  ST3      CK4                                    29.5136  0.0000  1.00 
   29  ST3      C4                                     55.8092  0.0000  1.00 
   30  ST3      C3                                     36.5299  0.0000  1.00 
   31  ST3      C2                                     47.3653  0.0000  1.00 
   32  ST3      C1                                     47.8728  0.0000  1.00 
   33  ST3      ST2                                    88.1110  0.0000  1.00 
   34  ST3      ST1                                    88.0176  0.0000  1.00 
       
   35  ST4      CK5          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   36  ST4      ST5         24 56 59.3   0.000 1.00                           1 
   37  ST4      CK4         47 45 26.7   0.000 1.00                           1 
   38  ST4      ST3         78 22  4.1   0.000 1.00                           1 
   39  ST4      C3          89 13 56.1   0.000 1.00                           1 
   40  ST4      ST2        178 59  7.2   0.000 1.00                           1 
   41  ST4      ST1        190 23 40.4   0.000 1.00                           1 
   42  ST4      CK5                                    68.6081  0.0000  1.00 
   43  ST4      ST5                                    59.8897  0.0000  1.00 
   44  ST4      CK4                                    50.3611  0.0000  1.00 
   45  ST4      ST3                                    28.7332  0.0000  1.00 
   46  ST4      C3                                     64.3443  0.0000  1.00 
   47  ST4      ST2                                    78.1683  0.0000  1.00 
   48  ST4      ST1                                    73.1144  0.0000  1.00 
       
   49  ST5      C4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   50  ST5      C3          14 44 43.0   0.000 1.00                           1 
   51  ST5      CK4         20 28  7.7   0.000 1.00                           1 
   52  ST5      ST3         47 31  9.9   0.000 1.00                           1 
   53  ST5      ST4         75 52  8.2   0.000 1.00                           1 
   54  ST5      CK5        170 26 40.0   0.000 1.00                           1 
   55  ST5      C4                                     75.5957  0.0000  1.00 
   56  ST5      C3                                     66.2016  0.0000  1.00 
   57  ST5      CK4                                    23.7161  0.0000  1.00 
   58  ST5      ST3                                    48.5927  0.0000  1.00 
   59  ST5      ST4                                    59.8919  0.0000  1.00 
   60  ST5      CK5                                    29.0325  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote smeri (a-priori ocena):  3.00 sekund. 
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote dol`in (a-priori ocena):    0.500 mm. 
 
 [tevilo ena~b popravkov je               60. 
 - [tevilo ena~b popravkov za smeri je    30. 
 - [tevilo ena~b popravkov za dol`ine je  30. 
 [tevilo neznank je                       29. 
 - [tevilo koordinatnih neznank je        24. 
 - [tevilo orientacijskih neznank je       5. 
 Defekt mre`e je                           3. 
 
 
 POPRAVKI pribli`nih vrednosti 
 ============================= 
 
     To~ka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 C1            0.0000   0.0000 
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 C2            0.0001   0.0000 
 C3            0.0000  -0.0001 
 C4            0.0001   0.0000 
 CK4           0.0000   0.0000 
 CK3           0.0000   0.0000 
 CK5          -0.0001  -0.0001 
 ST1          -0.0001   0.0000      0.1 
 ST2           0.0000   0.0000      0.1 
 ST3           0.0001   0.0000     -0.1 
 ST4           0.0000   0.0001     -0.1 
 ST5           0.0000   0.0000      0.3 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natan~nosti 
 ==================================================== 
 
   To~ka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 C1        433041.0534  144289.8989 0.0007 0.0006 0.0009 0.0008 0.0005    64. 
 C2        433033.3667  144283.0106 0.0007 0.0006 0.0009 0.0007 0.0005    52. 
 C3        433031.9515  144259.9069 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0003    43. 
 C4        433011.7051  144257.0853 0.0005 0.0006 0.0007 0.0006 0.0004    35. 
 CK4       433053.8341  144223.2768 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   169. 
 CK3       433151.9882  144347.4797 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0004   138. 
 CK5       433085.5703  144183.3963 0.0005 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004    79. 
 ST1       433119.3862  144320.4260 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002   101. 
 ST2       433105.8930  144328.7537 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002    89. 
 ST3       433067.0208  144249.6807 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   128. 
 ST4       433095.7110  144251.2514 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   131. 
 ST5       433062.6998  144201.2798 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    71. 
       
 Srednji pogre{ek ute`ne enote /m0/ je  1.09483. 
 ‚pvvƒ =    40.7538864591 
 ‚xxƒ vseh neznank =     0.1303030982 
 ‚xxƒ samo koordinatnih neznank =     0.0000000514 
 Srednji pogre{ek aritmeti~ne sredine /m_arit/ je  0.00010. 
       
 Srednji pogre{ek smeri /m0*m0_smeri/ je  3.2845 sekund. 
 Srednji pogre{ek dol`in /m0*m0_dol`in/ je    0.5474 milimetrov. 
       
 Najve~ji polo`ajni pogre{ek /Mp_max/ je 0.0009 metrov. 
 Najmanj{i polo`ajni pogre{ek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
 Srednji polo`ajni pogre{ek /Mp_sred/ je 0.0006 metrov. 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dol`ine so izra~unani iz zaokro`enih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova to~ka: ST1           Y =  433119.3862    X =  144320.4260 
                                               Orientacijski kot = 301 40 56.7 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST2     1  1.00     0  0  0.0   301 40 56.7   301 40 55.0     -1.7     15.856 
 CK3     1  1.00   108 37 52.1    50 18 48.8    50 18 48.7     -0.1     42.365 
 ST4     1  1.00   257 12 39.4   198 53 36.1   198 53 37.2      1.0     73.114 
 ST3     1  1.00   274 49 33.9   216 30 30.6   216 30 31.3      0.7     88.017 
       
 Nova to~ka: ST2           Y =  433105.8930    X =  144328.7537 
                                               Orientacijski kot = 121 40 56.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST1     1  1.00     0  0  0.0   121 40 56.0   121 40 55.0     -1.0     15.856 
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 ST4     1  1.00    65 48  7.3   187 29  3.4   187 29  4.1      0.7     78.168 
 ST3     1  1.00    84 29 47.9   206 10 43.9   206 10 43.3     -0.7     88.111 
 CK3     1  1.00   306 12 29.6    67 53 25.7    67 53 26.7      1.0     49.754 
       
 Nova to~ka: ST3           Y =  433067.0208    X =  144249.6807 
                                               Orientacijski kot =  86 51 56.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    86 51 56.6    86 51 58.9      2.3     28.733 
 ST5     1  1.00    98 14 16.1   185  6 12.7   185  6  5.6     -7.0     48.593 
 CK4     1  1.00   119 40 23.3   206 32 19.9   206 32 18.9     -1.0     29.514 
 C4      1  1.00   190 45 29.6   277 37 26.3   277 37 27.6      1.3     55.809 
 C3      1  1.00   199 23 23.4   286 15 20.0   286 15 24.0      4.0     36.530 
 C2      1  1.00   227 51 24.9   314 43 21.5   314 43 21.7      0.2     47.365 
 C1      1  1.00   240 17  7.6   327  9  4.2   327  9  4.2      0.0     47.873 
 ST2     1  1.00   299 18 46.6    26 10 43.2    26 10 43.3      0.0     88.111 
 ST1     1  1.00   309 38 34.5    36 30 31.1    36 30 31.3      0.2     88.017 
       
 Nova to~ka: ST4           Y =  433095.7110    X =  144251.2514 
                                               Orientacijski kot = 188 29 56.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 CK5     1  1.00     0  0  0.0   188 29 56.3   188 29 59.1      2.8     68.609 
 ST5     1  1.00    24 56 59.3   213 26 55.6   213 26 55.4     -0.2     59.891 
 CK4     1  1.00    47 45 26.7   236 15 23.0   236 15 22.6     -0.4     50.361 
 ST3     1  1.00    78 22  4.1   266 52  0.4   266 51 58.9     -1.5     28.733 
 C3      1  1.00    89 13 56.1   277 43 52.4   277 43 50.8     -1.6     64.344 
 ST2     1  1.00   178 59  7.2     7 29  3.5     7 29  4.1      0.6     78.168 
 ST1     1  1.00   190 23 40.4    18 53 36.7    18 53 37.2      0.4     73.114 
       
 Nova to~ka: ST5           Y =  433062.6998    X =  144201.2798 
                                               Orientacijski kot = 317 34 47.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C4      1  1.00     0  0  0.0   317 34 47.3   317 34 44.9     -2.4     75.596 
 C3      1  1.00    14 44 43.0   332 19 30.3   332 19 27.2     -3.0     66.201 
 CK4     1  1.00    20 28  7.7   338  2 55.0   338  2 54.7     -0.3     23.716 
 ST3     1  1.00    47 31  9.9     5  5 57.1     5  6  5.6      8.5     48.593 
 ST4     1  1.00    75 52  8.2    33 26 55.5    33 26 55.4     -0.1     59.891 
 CK5     1  1.00   170 26 40.0   128  1 27.3   128  1 24.6     -2.7     29.032 
 
 
 PREGLED merjenih DOL@IN 
 ======================= 
 
 Dol`ine so izra~unane iz zaokro`enih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izra~unana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izra~unana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Ute`   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   to~ke    to~ke    dol`   dol`ina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dol`.  iz koo. 
 ST1      ST2        1.00    15.8564    15.8564    15.8561  -0.0003     15.8561 
 ST1      CK3        1.00    42.3649    42.3649    42.3650   0.0001     42.3650 
 ST1      ST4        1.00    73.1138    73.1138    73.1139   0.0001     73.1139 
 ST1      ST3        1.00    88.0174    88.0174    88.0172  -0.0001     88.0172 
 ST2      ST1        1.00    15.8561    15.8561    15.8561   0.0000     15.8561 
 ST2      ST4        1.00    78.1679    78.1679    78.1683   0.0004     78.1683 
 ST2      ST3        1.00    88.1112    88.1112    88.1112   0.0000     88.1112 
 ST2      CK3        1.00    49.7537    49.7537    49.7537   0.0000     49.7537 
 ST3      ST4        1.00    28.7336    28.7336    28.7332  -0.0004     28.7332 
 ST3      ST5        1.00    48.5941    48.5941    48.5934  -0.0007     48.5934 
 ST3      CK4        1.00    29.5136    29.5136    29.5136   0.0001     29.5136 
 ST3      C4         1.00    55.8092    55.8092    55.8091  -0.0001     55.8091 
 ST3      C3         1.00    36.5299    36.5299    36.5299   0.0000     36.5299 
 ST3      C2         1.00    47.3653    47.3653    47.3654   0.0000     47.3654 
 ST3      C1         1.00    47.8728    47.8728    47.8728   0.0001     47.8728 
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 ST3      ST2        1.00    88.1110    88.1110    88.1112   0.0002     88.1112 
 ST3      ST1        1.00    88.0176    88.0176    88.0172  -0.0004     88.0172 
 ST4      CK5        1.00    68.6081    68.6081    68.6087   0.0006     68.6087 
 ST4      ST5        1.00    59.8897    59.8897    59.8907   0.0010     59.8907 
 ST4      CK4        1.00    50.3611    50.3611    50.3612   0.0001     50.3612 
 ST4      ST3        1.00    28.7332    28.7332    28.7332   0.0000     28.7332 
 ST4      C3         1.00    64.3443    64.3443    64.3443   0.0001     64.3443 
 ST4      ST2        1.00    78.1683    78.1683    78.1683   0.0000     78.1683 
 ST4      ST1        1.00    73.1144    73.1144    73.1139  -0.0005     73.1139 
 ST5      C4         1.00    75.5957    75.5957    75.5957   0.0000     75.5957 
 ST5      C3         1.00    66.2016    66.2016    66.2012  -0.0004     66.2012 
 ST5      CK4        1.00    23.7161    23.7161    23.7164   0.0003     23.7164 
 ST5      ST3        1.00    48.5927    48.5927    48.5934   0.0007     48.5934 
 ST5      ST4        1.00    59.8919    59.8919    59.8907  -0.0012     59.8907 
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PRILOGA D: IZRAVNAVA VPETE HORIZONTALNE MREŽE 1. IZMERE 
 Izravnava Ravninske geodetske Mre`e 
A1 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz_vpeta1.pod   
 Ime datoteke za rezultate: Hz_vpeta1.rez   
 Ime datoteke za risanje slike mre`e: Hz_vpeta1.ris   
 Ime datoteke za izra~un premikov: Hz_vpeta1.koo   
 
 Datum:  1. 3.2020 
 Čas: 12:25:11 
 
 
 Seznam koordinat DANIH to~k 
 =========================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 C1              433041.0534      144289.8989 
 C2              433033.3666      144283.0106 
 C3              433031.9515      144259.9070 
 C4              433011.7050      144257.0853 
 
 Vseh to~k je   4. 
 
 
 Seznam PRIBLI@NIH koordinat novih to~k 
 ====================================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 CK4             433053.8341      144223.2768 
 CK3             433151.9882      144347.4797 
 CK5             433085.5704      144183.3964 
 ST1             433119.3863      144320.4260 
 ST2             433105.8930      144328.7537 
 ST3             433067.0207      144249.6807 
 ST4             433095.7110      144251.2513 
 ST5             433062.6998      144201.2798 
 
 Vseh to~k je   8. 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 [tev. Stoji{~e  Vizura   Opazov. smer    W    Ute`   Dol`ina    Du     Ute` Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  ST1      ST2          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      CK3        108 37 52.1   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST4        257 12 39.4   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST3        274 49 33.9   0.000 1.00                           1 
    5  ST1      ST2                                    15.8564  0.0000  1.00 
    6  ST1      CK3                                    42.3649  0.0000  1.00 
    7  ST1      ST4                                    73.1138  0.0000  1.00 
    8  ST1      ST3                                    88.0174  0.0000  1.00 
       
    9  ST2      ST1          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   10  ST2      ST4         65 48  7.3   0.000 1.00                           1 
   11  ST2      ST3         84 29 47.9   0.000 1.00                           1 
   12  ST2      CK3        306 12 29.6   0.000 1.00                           1 
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   13  ST2      ST1                                    15.8561  0.0000  1.00 
   14  ST2      ST4                                    78.1679  0.0000  1.00 
   15  ST2      ST3                                    88.1112  0.0000  1.00 
   16  ST2      CK3                                    49.7537  0.0000  1.00 
       
   17  ST3      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   18  ST3      ST5         98 14 16.1   0.000 1.00                           1 
   19  ST3      CK4        119 40 23.3   0.000 1.00                           1 
   20  ST3      C4         190 45 29.6   0.000 1.00                           1 
   21  ST3      C3         199 23 23.4   0.000 1.00                           1 
   22  ST3      C2         227 51 24.9   0.000 1.00                           1 
   23  ST3      C1         240 17  7.6   0.000 1.00                           1 
   24  ST3      ST2        299 18 46.6   0.000 1.00                           1 
   25  ST3      ST1        309 38 34.5   0.000 1.00                           1 
   26  ST3      ST4                                    28.7336  0.0000  1.00 
   27  ST3      ST5                                    48.5941  0.0000  1.00 
   28  ST3      CK4                                    29.5136  0.0000  1.00 
   29  ST3      C4                                     55.8092  0.0000  1.00 
   30  ST3      C3                                     36.5299  0.0000  1.00 
   31  ST3      C2                                     47.3653  0.0000  1.00 
   32  ST3      C1                                     47.8728  0.0000  1.00 
   33  ST3      ST2                                    88.1110  0.0000  1.00 
   34  ST3      ST1                                    88.0176  0.0000  1.00 
       
   35  ST4      CK5          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   36  ST4      ST5         24 56 59.3   0.000 1.00                           1 
   37  ST4      CK4         47 45 26.7   0.000 1.00                           1 
   38  ST4      ST3         78 22  4.1   0.000 1.00                           1 
   39  ST4      C3          89 13 56.1   0.000 1.00                           1 
   40  ST4      ST2        178 59  7.2   0.000 1.00                           1 
   41  ST4      ST1        190 23 40.4   0.000 1.00                           1 
   42  ST4      CK5                                    68.6081  0.0000  1.00 
   43  ST4      ST5                                    59.8897  0.0000  1.00 
   44  ST4      CK4                                    50.3611  0.0000  1.00 
   45  ST4      ST3                                    28.7332  0.0000  1.00 
   46  ST4      C3                                     64.3443  0.0000  1.00 
   47  ST4      ST2                                    78.1683  0.0000  1.00 
   48  ST4      ST1                                    73.1144  0.0000  1.00 
       
   49  ST5      C4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   50  ST5      C3          14 44 43.0   0.000 1.00                           1 
   51  ST5      CK4         20 28  7.7   0.000 1.00                           1 
   52  ST5      ST3         47 31  9.9   0.000 1.00                           1 
   53  ST5      ST4         75 52  8.2   0.000 1.00                           1 
   54  ST5      CK5        170 26 40.0   0.000 1.00                           1 
   55  ST5      C4                                     75.5957  0.0000  1.00 
   56  ST5      C3                                     66.2016  0.0000  1.00 
   57  ST5      CK4                                    23.7161  0.0000  1.00 
   58  ST5      ST3                                    48.5927  0.0000  1.00 
   59  ST5      ST4                                    59.8919  0.0000  1.00 
   60  ST5      CK5                                    29.0325  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote smeri (a-priori ocena):  3.00 sekund. 
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote dol`in (a-priori ocena):    0.500 mm. 
 
 [tevilo ena~b popravkov je               60. 
 - [tevilo ena~b popravkov za smeri je    30. 
 - [tevilo ena~b popravkov za dol`ine je  30. 
 [tevilo neznank je                       21. 
 - [tevilo koordinatnih neznank je        16. 
 - [tevilo orientacijskih neznank je       5. 
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 POPRAVKI pribli`nih vrednosti 
 ============================= 
 
     To~ka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 CK4           0.0000   0.0001 
 CK3          -0.0001   0.0002 
 CK5           0.0000   0.0000 
 ST1          -0.0001   0.0001     -0.1 
 ST2          -0.0001   0.0001     -0.1 
 ST3           0.0001   0.0001     -0.3 
 ST4           0.0000   0.0001     -0.2 
 ST5           0.0000   0.0001      0.1 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natan~nosti 
 ==================================================== 
 
   To~ka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 CK4       433053.8341  144223.2769 0.0007 0.0005 0.0008 0.0007 0.0004    58. 
 CK3       433151.9881  144347.4799 0.0014 0.0018 0.0023 0.0023 0.0006   143. 
 CK5       433085.5704  144183.3964 0.0012 0.0009 0.0015 0.0014 0.0005    56. 
 ST1       433119.3862  144320.4261 0.0010 0.0013 0.0016 0.0016 0.0004   144. 
 ST2       433105.8929  144328.7538 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015 0.0004   135. 
 ST3       433067.0208  144249.6808 0.0003 0.0005 0.0006 0.0006 0.0002    26. 
 ST4       433095.7110  144251.2514 0.0003 0.0009 0.0010 0.0010 0.0003    11. 
 ST5       433062.6998  144201.2799 0.0009 0.0005 0.0010 0.0010 0.0003    61. 
       
 Srednji pogre{ek ute`ne enote /m0/ je  1.02279. 
 ‚pvvƒ =    40.7975260436 
 ‚xxƒ vseh neznank =     0.1469276400 
 ‚xxƒ samo koordinatnih neznank =     0.0000001437 
 Srednji pogre{ek aritmeti~ne sredine /m_arit/ je  0.00009. 
       
 Srednji pogre{ek smeri /m0*m0_smeri/ je  3.0684 sekund. 
 Srednji pogre{ek dol`in /m0*m0_dol`in/ je    0.5114 milimetrov. 
       
 Najve~ji polo`ajni pogre{ek /Mp_max/ je 0.0023 metrov. 
 Najmanj{i polo`ajni pogre{ek /Mp_min/ je 0.0006 metrov. 
 Srednji polo`ajni pogre{ek /Mp_sred/ je 0.0014 metrov. 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dol`ine so izra~unani iz zaokro`enih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova to~ka: ST1           Y =  433119.3862    X =  144320.4261 
                                               Orientacijski kot = 301 40 56.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST2     1  1.00     0  0  0.0   301 40 56.3   301 40 54.3     -2.0     15.856 
 CK3     1  1.00   108 37 52.1    50 18 48.4    50 18 48.0     -0.4     42.365 
 ST4     1  1.00   257 12 39.4   198 53 35.8   198 53 37.1      1.3     73.114 
 ST3     1  1.00   274 49 33.9   216 30 30.3   216 30 31.3      1.1     88.017 
       
 Nova to~ka: ST2           Y =  433105.8929    X =  144328.7538 
                                               Orientacijski kot = 121 40 55.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST1     1  1.00     0  0  0.0   121 40 55.6   121 40 54.3     -1.3     15.856 
 ST4     1  1.00    65 48  7.3   187 29  3.0   187 29  3.8      0.8     78.168 
 ST3     1  1.00    84 29 47.9   206 10 43.5   206 10 43.0     -0.5     88.111 
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 CK3     1  1.00   306 12 29.6    67 53 25.3    67 53 26.3      1.0     49.754 
       
 Nova to~ka: ST3           Y =  433067.0208    X =  144249.6808 
                                               Orientacijski kot =  86 51 56.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    86 51 56.5    86 51 59.6      3.1     28.733 
 ST5     1  1.00    98 14 16.1   185  6 12.6   185  6  5.6     -7.0     48.593 
 CK4     1  1.00   119 40 23.3   206 32 19.8   206 32 18.9     -0.9     29.514 
 C4      1  1.00   190 45 29.6   277 37 26.2   277 37 27.2      1.0     55.809 
 C3      1  1.00   199 23 23.4   286 15 20.0   286 15 24.0      4.1     36.530 
 C2      1  1.00   227 51 24.9   314 43 21.4   314 43 21.1     -0.3     47.365 
 C1      1  1.00   240 17  7.6   327  9  4.1   327  9  4.0     -0.2     47.873 
 ST2     1  1.00   299 18 46.6    26 10 43.2    26 10 43.0     -0.1     88.111 
 ST1     1  1.00   309 38 34.5    36 30 31.0    36 30 31.3      0.3     88.017 
       
 Nova to~ka: ST4           Y =  433095.7110    X =  144251.2514 
                                               Orientacijski kot = 188 29 56.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 CK5     1  1.00     0  0  0.0   188 29 56.5   188 29 58.8      2.4     68.609 
 ST5     1  1.00    24 56 59.3   213 26 55.8   213 26 55.6     -0.2     59.891 
 CK4     1  1.00    47 45 26.7   236 15 23.2   236 15 23.0     -0.2     50.361 
 ST3     1  1.00    78 22  4.1   266 52  0.5   266 51 59.6     -0.9     28.733 
 C3      1  1.00    89 13 56.1   277 43 52.5   277 43 51.1     -1.4     64.344 
 ST2     1  1.00   178 59  7.2     7 29  3.6     7 29  3.8      0.2     78.168 
 ST1     1  1.00   190 23 40.4    18 53 36.9    18 53 37.1      0.2     73.114 
       
 Nova to~ka: ST5           Y =  433062.6998    X =  144201.2799 
                                               Orientacijski kot = 317 34 47.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C4      1  1.00     0  0  0.0   317 34 47.2   317 34 44.5     -2.7     75.596 
 C3      1  1.00    14 44 43.0   332 19 30.2   332 19 27.2     -2.9     66.201 
 CK4     1  1.00    20 28  7.7   338  2 54.9   338  2 54.7     -0.2     23.716 
 ST3     1  1.00    47 31  9.9     5  5 57.0     5  6  5.6      8.6     48.593 
 ST4     1  1.00    75 52  8.2    33 26 55.4    33 26 55.6      0.2     59.891 
 CK5     1  1.00   170 26 40.0   128  1 27.2   128  1 24.1     -3.0     29.032 
 
 
 PREGLED merjenih DOL@IN 
 ======================= 
 
 Dol`ine so izra~unane iz zaokro`enih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izra~unana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izra~unana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Ute`   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   to~ke    to~ke    dol`   dol`ina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dol`.  iz koo. 
 ST1      ST2        1.00    15.8564    15.8564    15.8562  -0.0002     15.8562 
 ST1      CK3        1.00    42.3649    42.3649    42.3650   0.0001     42.3650 
 ST1      ST4        1.00    73.1138    73.1138    73.1140   0.0002     73.1140 
 ST1      ST3        1.00    88.0174    88.0174    88.0172  -0.0001     88.0172 
 ST2      ST1        1.00    15.8561    15.8561    15.8562   0.0001     15.8562 
 ST2      ST4        1.00    78.1679    78.1679    78.1684   0.0005     78.1684 
 ST2      ST3        1.00    88.1112    88.1112    88.1112  -0.0001     88.1112 
 ST2      CK3        1.00    49.7537    49.7537    49.7537   0.0000     49.7537 
 ST3      ST4        1.00    28.7336    28.7336    28.7332  -0.0004     28.7332 
 ST3      ST5        1.00    48.5941    48.5941    48.5934  -0.0007     48.5934 
 ST3      CK4        1.00    29.5136    29.5136    29.5136   0.0001     29.5136 
 ST3      C4         1.00    55.8092    55.8092    55.8092   0.0000     55.8092 
 ST3      C3         1.00    36.5299    36.5299    36.5299   0.0000     36.5299 
 ST3      C2         1.00    47.3653    47.3653    47.3654   0.0000     47.3654 
 ST3      C1         1.00    47.8728    47.8728    47.8728   0.0000     47.8728 
 ST3      ST2        1.00    88.1110    88.1110    88.1112   0.0001     88.1112 
 ST3      ST1        1.00    88.0176    88.0176    88.0172  -0.0004     88.0172 
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 ST4      CK5        1.00    68.6081    68.6081    68.6085   0.0005     68.6085 
 ST4      ST5        1.00    59.8897    59.8897    59.8907   0.0009     59.8907 
 ST4      CK4        1.00    50.3611    50.3611    50.3612   0.0001     50.3612 
 ST4      ST3        1.00    28.7332    28.7332    28.7332   0.0000     28.7332 
 ST4      C3         1.00    64.3443    64.3443    64.3443   0.0001     64.3443 
 ST4      ST2        1.00    78.1683    78.1683    78.1684   0.0001     78.1684 
 ST4      ST1        1.00    73.1144    73.1144    73.1140  -0.0004     73.1140 
 ST5      C4         1.00    75.5957    75.5957    75.5957   0.0000     75.5957 
 ST5      C3         1.00    66.2016    66.2016    66.2012  -0.0004     66.2012 
 ST5      CK4        1.00    23.7161    23.7161    23.7164   0.0003     23.7164 
 ST5      ST3        1.00    48.5927    48.5927    48.5934   0.0007     48.5934 
 ST5      ST4        1.00    59.8919    59.8919    59.8907  -0.0013     59.8907 
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Pleterski, Ž. 2020. Izmera geodetske mreže za izračun premikov točk plazu Čikla. E1 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Geodezija in geoinformatika 
PRILOGA E: IZRAVNAVA PROSTE VIŠINSKE MREŽE 1. IZMERE 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_prosta1.pod   
 Ime datoteke za rezultate: V_prosta1.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_prosta1.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_prosta1.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_prosta1.koo   
 
 Datum:  1. 3.2020 
 Čas: 12:28:31 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 C1               1241.40940    Novi reper 
 C2               1239.52760    Novi reper 
 C3               1215.04530    Novi reper 
 C4               1218.36370    Novi reper 
 CK3              1196.30600    Novi reper 
 CK4              1250.37320    Novi reper 
 CK5              1190.91010    Novi reper 
 ST1              1243.76140    Novi reper 
 ST2              1243.85180    Novi reper 
 ST3              1211.70270    Novi reper 
 ST4              1213.70990    Novi reper 
 ST5              1195.44540    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   12 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   12 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 ST1              ST2                  0.09103     0.1586 
 ST1              CK4                  6.61168     0.4236 
 ST1              ST4                -30.05122     0.7311 
 ST1              ST3                -32.05849     0.8802 
 ST2              ST1                 -0.08993     0.1586 
 ST2              ST4                -30.14126     0.7817 
 ST2              ST3                -32.14797     0.8811 
 ST2              CK4                  6.52146     0.4975 
 ST3              ST4                  2.00712     0.2873 
 ST3              ST5                -16.25647     0.4859 
 ST3              CK3                -15.39672     0.2951 
 ST3              C4                   6.66103     0.5581 
 ST3              C3                   3.34385     0.3653 
 ST3              C2                  27.82489     0.4737 
 ST3              C1                  29.70669     0.4787 
 ST3              ST2                 32.15054     0.8811 
 ST3              ST1                 32.05917     0.8802 
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 ST4              CK5                -22.80071     0.6861 
 ST4              ST5                -18.26648     0.5989 
 ST4              CK3                -17.40383     0.5036 
 ST4              ST3                 -2.00724     0.2873 
 ST4              C3                   1.33484     0.6434 
 ST4              ST2                 30.14225     0.7817 
 ST4              ST1                 30.05163     0.7311 
 ST5              C4                  22.91818     0.7560 
 ST5              C3                  19.59794     0.6620 
 ST5              CK3                  0.86045     0.2372 
 ST5              ST3                 16.25979     0.4859 
 ST5              ST4                 18.26128     0.5989 
 ST5              CK5                 -4.53491     0.2903 
 
 Število opazovanj =   30 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.01 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            ST2               -1.   1.   -0.00063    6.3066 
   2 ST1            CK4               -1.   1.    0.00012    2.3604 
   3 ST1            ST4                1.  -1.    0.00028    1.3677 
   4 ST1            ST3                1.  -1.    0.00021    1.1361 
   5 ST2            ST1                1.  -1.    0.00047    6.3067 
   6 ST2            ST4                1.  -1.    0.00064    1.2793 
   7 ST2            ST3                1.  -1.    0.00113    1.1349 
   8 ST2            CK4               -1.   1.   -0.00006    2.0099 
   9 ST3            ST4               -1.   1.    0.00008    3.4803 
  10 ST3            ST5                1.  -1.    0.00083    2.0579 
  11 ST3            CK3                1.  -1.   -0.00002    3.3883 
  12 ST3            C4                -1.   1.   -0.00003    1.7918 
  13 ST3            C3                -1.   1.   -0.00125    2.7375 
  14 ST3            C2                -1.   1.    0.00001    2.1112 
  15 ST3            C1                -1.   1.    0.00001    2.0889 
  16 ST3            ST2               -1.   1.   -0.00144    1.1349 
  17 ST3            ST1               -1.   1.   -0.00047    1.1361 
  18 ST4            CK5                1.  -1.   -0.00091    1.4576 
  19 ST4            ST5                1.  -1.   -0.00198    1.6697 
  20 ST4            CK3                1.  -1.    0.00007    1.9857 
  21 ST4            ST3                1.  -1.   -0.00004    3.4803 
  22 ST4            C3                -1.   1.    0.00056    1.5541 
  23 ST4            ST2               -1.   1.   -0.00035    1.2793 
  24 ST4            ST1               -1.   1.   -0.00013    1.3677 
  25 ST5            C4                -1.   1.    0.00012    1.3228 
  26 ST5            C3                -1.   1.    0.00196    1.5105 
  27 ST5            CK3               -1.   1.    0.00015    4.2165 
  28 ST5            ST3               -1.   1.   -0.00249    2.0579 
  29 ST5            ST4               -1.   1.    0.00322    1.6697 
  30 ST5            CK5                1.  -1.    0.00039    3.4444 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 ST1            ST2               0.09103    -0.00058     0.09045 
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   2 ST1            CK4               6.61168     0.00010     6.61178 
   3 ST1            ST4             -30.05122    -0.00025   -30.05147 
   4 ST1            ST3             -32.05849    -0.00021   -32.05870 
   5 ST2            ST1              -0.08993    -0.00052    -0.09045 
   6 ST2            ST4             -30.14126    -0.00065   -30.14191 
   7 ST2            ST3             -32.14797    -0.00118   -32.14915 
   8 ST2            CK4               6.52146    -0.00012     6.52134 
   9 ST3            ST4               2.00712     0.00012     2.00724 
  10 ST3            ST5             -16.25647    -0.00076   -16.25723 
  11 ST3            CK3             -15.39672     0.00000   -15.39672 
  12 ST3            C4                6.66103    -0.00003     6.66100 
  13 ST3            C3                3.34385    -0.00129     3.34256 
  14 ST3            C2               27.82489     0.00000    27.82489 
  15 ST3            C1               29.70669     0.00000    29.70669 
  16 ST3            ST2              32.15054    -0.00139    32.14915 
  17 ST3            ST1              32.05917    -0.00047    32.05870 
  18 ST4            CK5             -22.80071     0.00094   -22.79977 
  19 ST4            ST5             -18.26648     0.00201   -18.26447 
  20 ST4            CK3             -17.40383    -0.00013   -17.40396 
  21 ST4            ST3              -2.00724     0.00000    -2.00724 
  22 ST4            C3                1.33484     0.00048     1.33532 
  23 ST4            ST2              30.14225    -0.00034    30.14191 
  24 ST4            ST1              30.05163    -0.00016    30.05147 
  25 ST5            C4               22.91818     0.00005    22.91823 
  26 ST5            C3               19.59794     0.00185    19.59979 
  27 ST5            CK3               0.86045     0.00006     0.86051 
  28 ST5            ST3              16.25979    -0.00256    16.25723 
  29 ST5            ST4              18.26128     0.00319    18.26447 
  30 ST5            CK5              -4.53491    -0.00040    -4.53531 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001765 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 C1               1241.40940    -0.00002   1241.40938     0.00116 
 C2               1239.52760    -0.00002   1239.52758     0.00116 
 C3               1215.04530    -0.00005   1215.04525     0.00071 
 C4               1218.36370    -0.00002   1218.36368     0.00096 
 CK3              1196.30600    -0.00003   1196.30597     0.00059 
 CK4              1250.37320    -0.00002   1250.37318     0.00091 
 CK5              1190.91010     0.00005   1190.91015     0.00081 
 ST1              1243.76140    -0.00001   1243.76139     0.00053 
 ST2              1243.85180     0.00004   1243.85184     0.00054 
 ST3              1211.70270    -0.00001   1211.70269     0.00033 
 ST4              1213.70990     0.00003   1213.70993     0.00040 
 ST5              1195.44540     0.00006   1195.44546     0.00045 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            ST2               0.06189    0.00044    0.09667    0.60967 
   2 ST1            CK4               0.24191    0.00087    0.18174    0.42900 
   3 ST1            ST4               0.13175    0.00064    0.59939    0.81980 
   4 ST1            ST3               0.13740    0.00065    0.74278    0.84390 
   5 ST2            ST1               0.06189    0.00044    0.09667    0.60966 
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   6 ST2            ST4               0.13305    0.00064    0.64863    0.82980 
   7 ST2            ST3               0.13833    0.00066    0.74278    0.84300 
   8 ST2            CK4               0.24687    0.00088    0.25067    0.50382 
   9 ST3            ST4               0.07153    0.00047    0.21580    0.75104 
  10 ST3            ST5               0.09268    0.00054    0.39326    0.80927 
  11 ST3            CK3               0.13103    0.00064    0.16411    0.55604 
  12 ST3            C4                0.33778    0.00103    0.22031    0.39476 
  13 ST3            C3                0.18819    0.00077    0.17711    0.48484 
  14 ST3            C2                0.47365    0.00121    0.00000    0.00000 
  15 ST3            C1                0.47873    0.00122    0.00000    0.00000 
  16 ST3            ST2               0.13833    0.00066    0.74278    0.84300 
  17 ST3            ST1               0.13740    0.00065    0.74278    0.84390 
  18 ST4            CK5               0.25375    0.00089    0.43233    0.63014 
  19 ST4            ST5               0.10077    0.00056    0.49813    0.83174 
  20 ST4            CK3               0.14505    0.00067    0.35857    0.71199 
  21 ST4            ST3               0.07153    0.00047    0.21580    0.75104 
  22 ST4            C3                0.20488    0.00080    0.43856    0.68158 
  23 ST4            ST2               0.13305    0.00064    0.64864    0.82980 
  24 ST4            ST1               0.13175    0.00064    0.59939    0.81980 
  25 ST5            C4                0.35174    0.00105    0.40422    0.53471 
  26 ST5            C3                0.21562    0.00082    0.44640    0.67430 
  27 ST5            CK3               0.12908    0.00063    0.10808    0.45574 
  28 ST5            ST3               0.09268    0.00054    0.39324    0.80927 
  29 ST5            ST4               0.10077    0.00056    0.49815    0.83175 
  30 ST5            CK5               0.21291    0.00081    0.07742    0.26665 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  19.00000000. 
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Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program prve stopnje Geodezija in geoinformatika 
PRILOGA F: IZRAVNAVA VPETE VIŠINSKE MREŽE 1. IZMERE 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V_vpeta1.pod    
 Ime datoteke za rezultate: V_vpeta1.rez    
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V_vpeta1.def    
 Ime datoteke za S-transformacijo: V_vpeta1.str    
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V_vpeta1.koo    
 
 Datum:  1. 3.2020 
 Čas: 12:28:46 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 C1               1241.40940    Dani reper 
 C2               1239.52760    Dani reper 
 C3               1215.04530    Dani reper 
 C4               1218.36370    Dani reper 
 CK3              1196.30600    Novi reper 
 CK4              1250.37320    Novi reper 
 CK5              1190.91010    Novi reper 
 ST1              1243.76140    Novi reper 
 ST2              1243.85180    Novi reper 
 ST3              1211.70270    Novi reper 
 ST4              1213.70990    Novi reper 
 ST5              1195.44540    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   12 
 Število danih reperjev =    4 
 Število novih reperjev =    8 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 ST1              ST2                  0.09103     0.1586 
 ST1              CK4                  6.61168     0.4236 
 ST1              ST4                -30.05122     0.7311 
 ST1              ST3                -32.05849     0.8802 
 ST2              ST1                 -0.08993     0.1586 
 ST2              ST4                -30.14126     0.7817 
 ST2              ST3                -32.14797     0.8811 
 ST2              CK4                  6.52146     0.4975 
 ST3              ST4                  2.00712     0.2873 
 ST3              ST5                -16.25647     0.4859 
 ST3              CK3                -15.39672     0.2951 
 ST3              C4                   6.66103     0.5581 
 ST3              C3                   3.34385     0.3653 
 ST3              C2                  27.82489     0.4737 
 ST3              C1                  29.70669     0.4787 
 ST3              ST2                 32.15054     0.8811 
 ST3              ST1                 32.05917     0.8802 
 ST4              CK5                -22.80071     0.6861 
 ST4              ST5                -18.26648     0.5989 
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 ST4              CK3                -17.40383     0.5036 
 ST4              ST3                 -2.00724     0.2873 
 ST4              C3                   1.33484     0.6434 
 ST4              ST2                 30.14225     0.7817 
 ST4              ST1                 30.05163     0.7311 
 ST5              C4                  22.91818     0.7560 
 ST5              C3                  19.59794     0.6620 
 ST5              CK3                  0.86045     0.2372 
 ST5              ST3                 16.25979     0.4859 
 ST5              ST4                 18.26128     0.5989 
 ST5              CK5                 -4.53491     0.2903 
 
 Število opazovanj =   30 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            ST2               -1.   1.   -0.00063    6.3066 
   2 ST1            CK4               -1.   1.    0.00012    2.3604 
   3 ST1            ST4                1.  -1.    0.00028    1.3677 
   4 ST1            ST3                1.  -1.    0.00021    1.1361 
   5 ST2            ST1                1.  -1.    0.00047    6.3067 
   6 ST2            ST4                1.  -1.    0.00064    1.2793 
   7 ST2            ST3                1.  -1.    0.00113    1.1349 
   8 ST2            CK4               -1.   1.   -0.00006    2.0099 
   9 ST3            ST4               -1.   1.    0.00008    3.4803 
  10 ST3            ST5                1.  -1.    0.00083    2.0579 
  11 ST3            CK3                1.  -1.   -0.00002    3.3883 
  12 ST3            C4                -1.   0.   -0.00003    1.7918 
  13 ST3            C3                -1.   0.   -0.00125    2.7375 
  14 ST3            C2                -1.   0.    0.00001    2.1112 
  15 ST3            C1                -1.   0.    0.00001    2.0889 
  16 ST3            ST2               -1.   1.   -0.00144    1.1349 
  17 ST3            ST1               -1.   1.   -0.00047    1.1361 
  18 ST4            CK5                1.  -1.   -0.00091    1.4576 
  19 ST4            ST5                1.  -1.   -0.00198    1.6697 
  20 ST4            CK3                1.  -1.    0.00007    1.9857 
  21 ST4            ST3                1.  -1.   -0.00004    3.4803 
  22 ST4            C3                -1.   0.    0.00056    1.5541 
  23 ST4            ST2               -1.   1.   -0.00035    1.2793 
  24 ST4            ST1               -1.   1.   -0.00013    1.3677 
  25 ST5            C4                -1.   0.    0.00012    1.3228 
  26 ST5            C3                -1.   0.    0.00196    1.5105 
  27 ST5            CK3               -1.   1.    0.00015    4.2165 
  28 ST5            ST3               -1.   1.   -0.00249    2.0579 
  29 ST5            ST4               -1.   1.    0.00322    1.6697 
  30 ST5            CK5                1.  -1.    0.00039    3.4444 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 ST1            ST2               0.09103    -0.00058     0.09045 
   2 ST1            CK4               6.61168     0.00010     6.61178 
   3 ST1            ST4             -30.05122    -0.00025   -30.05147 
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   4 ST1            ST3             -32.05849    -0.00022   -32.05871 
   5 ST2            ST1              -0.08993    -0.00052    -0.09045 
   6 ST2            ST4             -30.14126    -0.00065   -30.14191 
   7 ST2            ST3             -32.14797    -0.00118   -32.14915 
   8 ST2            CK4               6.52146    -0.00012     6.52134 
   9 ST3            ST4               2.00712     0.00012     2.00724 
  10 ST3            ST5             -16.25647    -0.00076   -16.25723 
  11 ST3            CK3             -15.39672     0.00000   -15.39672 
  12 ST3            C4                6.66103    -0.00005     6.66098 
  13 ST3            C3                3.34385    -0.00127     3.34258 
  14 ST3            C2               27.82489    -0.00001    27.82488 
  15 ST3            C1               29.70669    -0.00001    29.70668 
  16 ST3            ST2              32.15054    -0.00139    32.14915 
  17 ST3            ST1              32.05917    -0.00046    32.05871 
  18 ST4            CK5             -22.80071     0.00094   -22.79977 
  19 ST4            ST5             -18.26648     0.00201   -18.26447 
  20 ST4            CK3             -17.40383    -0.00013   -17.40396 
  21 ST4            ST3              -2.00724     0.00000    -2.00724 
  22 ST4            C3                1.33484     0.00050     1.33534 
  23 ST4            ST2              30.14225    -0.00034    30.14191 
  24 ST4            ST1              30.05163    -0.00016    30.05147 
  25 ST5            C4               22.91818     0.00003    22.91821 
  26 ST5            C3               19.59794     0.00187    19.59981 
  27 ST5            CK3               0.86045     0.00006     0.86051 
  28 ST5            ST3              16.25979    -0.00256    16.25723 
  29 ST5            ST4              18.26128     0.00319    18.26447 
  30 ST5            CK5              -4.53491    -0.00040    -4.53531 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001640 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 CK3              1196.30600     0.00000   1196.30600     0.00071 
 CK4              1250.37320     0.00001   1250.37321     0.00106 
 CK5              1190.91010     0.00009   1190.91019     0.00091 
 ST1              1243.76140     0.00003   1243.76143     0.00074 
 ST2              1243.85180     0.00008   1243.85188     0.00074 
 ST3              1211.70270     0.00002   1211.70272     0.00047 
 ST4              1213.70990     0.00006   1213.70996     0.00058 
 ST5              1195.44540     0.00009   1195.44549     0.00058 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            ST2               0.06189    0.00041    0.09667    0.60967 
   2 ST1            CK4               0.24191    0.00081    0.18174    0.42900 
   3 ST1            ST4               0.13138    0.00059    0.59976    0.82031 
   4 ST1            ST3               0.13688    0.00061    0.74330    0.84449 
   5 ST2            ST1               0.06189    0.00041    0.09667    0.60966 
   6 ST2            ST4               0.13266    0.00060    0.64901    0.83028 
   7 ST2            ST3               0.13782    0.00061    0.74329    0.84359 
   8 ST2            CK4               0.24687    0.00081    0.25067    0.50382 
   9 ST3            ST4               0.06975    0.00043    0.21758    0.75724 
  10 ST3            ST5               0.08924    0.00049    0.39670    0.81635 
  11 ST3            CK3               0.12993    0.00059    0.16521    0.55977 
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  12 ST3            C4                0.08290    0.00047    0.47519    0.85145 
  13 ST3            C3                0.08290    0.00047    0.28240    0.77305 
  14 ST3            C2                0.08290    0.00047    0.39075    0.82497 
  15 ST3            C1                0.08290    0.00047    0.39582    0.82683 
  16 ST3            ST2               0.13782    0.00061    0.74329    0.84358 
  17 ST3            ST1               0.13688    0.00061    0.74330    0.84449 
  18 ST4            CK5               0.25312    0.00083    0.43296    0.63106 
  19 ST4            ST5               0.09949    0.00052    0.49941    0.83388 
  20 ST4            CK3               0.14463    0.00062    0.35898    0.71281 
  21 ST4            ST3               0.06975    0.00043    0.21758    0.75724 
  22 ST4            C3                0.12327    0.00058    0.52017    0.80842 
  23 ST4            ST2               0.13266    0.00060    0.64902    0.83028 
  24 ST4            ST1               0.13138    0.00059    0.59977    0.82032 
  25 ST5            C4                0.12654    0.00058    0.62942    0.83261 
  26 ST5            C3                0.12654    0.00058    0.53548    0.80886 
  27 ST5            CK3               0.12838    0.00059    0.10878    0.45869 
  28 ST5            ST3               0.08924    0.00049    0.39669    0.81635 
  29 ST5            ST4               0.09949    0.00052    0.49943    0.83389 
  30 ST5            CK5               0.21280    0.00076    0.07753    0.26704 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  22.00000000. 
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PRILOGA G: IZRAVNAVA PROSTE HORIZONTALNE MREŽE 2. IZMERE 
Izravnava RAvninske geodetske Mre`e 
 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz2_prosta.pod  
 Ime datoteke za rezultate: Hz2_prosta.rez  
 Ime datoteke za risanje slike mre`e: Hz2_prosta.ris  
 Ime datoteke za izra~un premikov: Hz2_prosta.koo  
 
 Datum: 11. 5.2020 





 Seznam PRIBLI@NIH koordinat novih to~k 
 ====================================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 C1              433041.0530      144289.8990 
 C2              433033.3670      144283.0110 
 C3              433031.9510      144259.9060 
 C4              433011.7030      144257.0850 
 CK3             433151.9890      144347.4800 
 CK4             433053.8340      144223.2770 
 CK5             433085.5710      144183.3960 
 ST1             433118.3350      144320.9100 
 ST2             433104.5940      144328.8240 
 ST3             433062.1480      144254.0880 
 ST4             433095.8450      144251.3350 
 ST5             433065.1250      144195.4950 
 ST6             433052.4400      144244.4220 
 
 Vseh to~k je  13. 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 [tev. Stoji{~e  Vizura   Opazov. smer    W    Ute`   Dol`ina    Du     Ute` Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  ST1      CK3          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      ST4        162 47 73.5   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST3        187  8 40.8   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST2        275 84  8.8   0.000 1.00                           1 
       
    5  ST2      CK3          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    6  ST2      ST1         57 16  2.6   0.000 1.00                           1 
    7  ST2      ST4        131  4 92.6   0.000 1.00                           1 
    8  ST2      ST3        156 77 32.8   0.000 1.00                           1 
       
    9  ST3      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   10  ST3      ST5         91 57 73.8   0.000 1.00                           1 
   11  ST3      CK4        111 55 61.5   0.000 1.00                           1 
   12  ST3      ST6        144 94 38.7   0.000 1.00                           1 
   13  ST3      C4         198 58 51.0   0.000 1.00                           1 
   14  ST3      C2         244 97 72.1   0.000 1.00                           1 
   15  ST3      C1         260 93  0.4   0.000 1.00                           1 
   16  ST3      ST2        327 69 63.1   0.000 1.00                           1 
   17  ST3      ST1        339 31 92.5   0.000 1.00                           1 
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   18  ST4      ST3          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   19  ST4      C3           3 30 26.3   0.000 1.00                           1 
   20  ST4      ST2        101 96 78.2   0.000 1.00                           1 
   21  ST4      ST1        114 71 52.2   0.000 1.00                           1 
   22  ST4      CK5        304 34  5.6   0.000 1.00                           1 
   23  ST4      ST5        326 82 92.0   0.000 1.00                           1 
   24  ST4      CK4        357 31 39.8   0.000 1.00                           1 
   25  ST4      ST6        384 75 51.0   0.000 1.00                           1 
       
   26  ST5      C3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   27  ST5      CK4          5 72 81.0   0.000 1.00                           1 
   28  ST5      ST6         14 11 79.1   0.000 1.00                           1 
   29  ST5      ST3         27  3 66.7   0.000 1.00                           1 
   30  ST5      ST4         62 28 63.8   0.000 1.00                           1 
   31  ST5      CK5        164 23 46.6   0.000 1.00                           1 
       
   32  ST6      C4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  ST6      C3          22  3  6.8   0.000 1.00                           1 
   34  ST6      C2          51 59 66.6   0.000 1.00                           1 
   35  ST6      C1          65 19 73.4   0.000 1.00                           1 
   36  ST6      ST3        130 94 79.5   0.000 1.00                           1 
   37  ST6      ST4        170 75 42.5   0.000 1.00                           1 
   38  ST6      CK5        249 12  8.3   0.000 1.00                           1 
   39  ST6      ST5        264 65 80.0   0.000 1.00                           1 
       
   40  ST1      CK3                                    42.8761  0.0000  1.00 
   41  ST1      ST4                                    73.1184  0.0000  1.00 
   42  ST1      ST3                                    87.3037  0.0000  1.00 
   43  ST1      ST2                                    15.8588  0.0000  1.00 
       
   44  ST2      CK3                                    50.9276  0.0000  1.00 
   45  ST2      ST1                                    15.8587  0.0000  1.00 
   46  ST2      ST4                                    77.9814  0.0000  1.00 
   47  ST2      ST3                                    85.9480  0.0000  1.00 
       
   48  ST3      ST4                                    33.8090  0.0000  1.00 
   49  ST3      ST5                                    58.6679  0.0000  1.00 
   50  ST3      CK4                                    31.9063  0.0000  1.00 
   51  ST3      ST6                                    13.6988  0.0000  1.00 
   52  ST3      C4                                     50.5190  0.0000  1.00 
   53  ST3      C2                                     40.7999  0.0000  1.00 
   54  ST3      C1                                     41.5609  0.0000  1.00 
   55  ST3      ST2                                    85.9500  0.0000  1.00 
   56  ST3      ST1                                    87.3054  0.0000  1.00 
       
   57  ST4      ST3                                    33.8091  0.0000  1.00 
   58  ST4      C3                                     64.4539  0.0000  1.00 
   59  ST4      ST2                                    77.9818  0.0000  1.00 
   60  ST4      ST1                                    73.1190  0.0000  1.00 
   61  ST4      CK5                                    68.7008  0.0000  1.00 
   62  ST4      ST5                                    63.7316  0.0000  1.00 
   63  ST4      CK4                                    50.5034  0.0000  1.00 
   64  ST4      ST6                                    43.9504  0.0000  1.00 
       
   65  ST5      C3                                     72.4477  0.0000  1.00 
   66  ST5      CK4                                    29.9844  0.0000  1.00 
   67  ST5      ST6                                    50.5451  0.0000  1.00 
   68  ST5      ST3                                    58.6686  0.0000  1.00 
   69  ST5      ST4                                    63.7321  0.0000  1.00 
   70  ST5      CK5                                    23.7767  0.0000  1.00 
       
   71  ST6      C4                                     42.6453  0.0000  1.00 
   72  ST6      C3                                     25.6728  0.0000  1.00 
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   73  ST6      C2                                     43.0422  0.0000  1.00 
   74  ST6      C1                                     46.8822  0.0000  1.00 
   75  ST6      ST3                                    13.6997  0.0000  1.00 
   76  ST6      ST4                                    43.9518  0.0000  1.00 
   77  ST6      CK5                                    69.4464  0.0000  1.00 
   78  ST6      ST5                                    50.5445  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote smeri (a-priori ocena):  3.00 sekund. 
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote dol`in (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 
 [tevilo ena~b popravkov je               78. 
 - [tevilo ena~b popravkov za smeri je    39. 
 - [tevilo ena~b popravkov za dol`ine je  39. 
 [tevilo neznank je                       32. 
 - [tevilo koordinatnih neznank je        26. 
 - [tevilo orientacijskih neznank je       6. 
 Defekt mre`e je                           3. 
 
 
 POPRAVKI pribli`nih vrednosti 
 ============================= 
 
     To~ka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 C1            0.0019   0.0034 
 C2            0.0033   0.0034 
 C3            0.0062   0.0035 
 C4            0.0082   0.0014 
 CK3          -0.0092   0.0013 
 CK4           0.0076   0.0022 
 CK5           0.0138   0.0036 
 ST1           0.0009  -0.0077      4.0 
 ST2           0.0009  -0.0050      8.7 
 ST3          -0.0071  -0.0008     13.7 
 ST4          -0.0073  -0.0041      7.6 
 ST5          -0.0115  -0.0010     14.0 
 ST6          -0.0076  -0.0001     25.7 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natan~nosti 
 ==================================================== 
 
   To~ka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 C1        433041.0549  144289.9024 0.0006 0.0006 0.0008 0.0007 0.0005   147. 
 C2        433033.3703  144283.0144 0.0006 0.0006 0.0008 0.0007 0.0005   136. 
 C3        433031.9572  144259.9095 0.0005 0.0004 0.0007 0.0006 0.0004   120. 
 C4        433011.7112  144257.0864 0.0007 0.0005 0.0008 0.0007 0.0005    96. 
 CK3       433151.9798  144347.4813 0.0006 0.0006 0.0009 0.0007 0.0005    51. 
 CK4       433053.8416  144223.2792 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003     3. 
 CK5       433085.5848  144183.3996 0.0005 0.0005 0.0007 0.0005 0.0005   118. 
 ST1       433118.3359  144320.9023 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003    84. 
 ST2       433104.5949  144328.8190 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0003    81. 
 ST3       433062.1409  144254.0872 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    80. 
 ST4       433095.8377  144251.3309 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   121. 
 ST5       433065.1135  144195.4940 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003   103. 
 ST6       433052.4324  144244.4219 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    54. 
       
 Srednji pogre{ek ute`ne enote /m0/ je  0.99688. 
 ‚pvv  =    48.6947615676 
 ‚xx  vseh neznank =  1191.6667800214 
 ‚xx  samo koordinatnih neznank =     0.0009075568 
 Srednji pogre{ek aritmeti~ne sredine /m_arit/ je  0.00016. 
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 Srednji pogre{ek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.9906 sekund. 
 Srednji pogre{ek dol`in /m0*m0_dol`in/ je    0.9969 milimetrov. 
       
 Najve~ji polo`ajni pogre{ek /Mp_max/ je 0.0009 metrov. 
 Najmanj{i polo`ajni pogre{ek /Mp_min/ je 0.0003 metrov. 
 Srednji polo`ajni pogre{ek /Mp_sred/ je 0.0006 metrov. 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dol`ine so izra~unani iz zaokro`enih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova to~ka: ST1           Y =  433118.3359    X =  144320.9023 
                                               Orientacijski kot =  51 41 26.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 CK3     1  1.00     0  0  0.0    51 41 26.3    51 41 27.3      1.0     42.876 
 ST4     1  1.00   146 13 46.6   197 55 13.0   197 55 13.2      0.2     73.119 
 ST3     1  1.00   168 22 32.4   220  3 58.8   220  3 56.1     -2.6     87.305 
 ST2     1  1.00   248 15 24.5   299 56 50.8   299 56 52.2      1.4     15.858 
       
 Nova to~ka: ST2           Y =  433104.5949    X =  144328.8190 
                                               Orientacijski kot =  68 30 13.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 CK3     1  1.00     0  0  0.0    68 30 13.2    68 30 11.7     -1.5     50.927 
 ST1     1  1.00    51 26 39.2   119 56 52.4   119 56 52.2     -0.2     15.858 
 ST4     1  1.00   117 56 39.6   186 26 52.8   186 26 52.2     -0.6     77.981 
 ST3     1  1.00   141  5 45.4   209 35 58.6   209 36  0.9      2.3     85.949 
       
 Nova to~ka: ST3           Y =  433062.1409    X =  144254.0872 
                                               Orientacijski kot =  94 40 35.0 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    94 40 35.0    94 40 34.4     -0.6     33.809 
 ST5     1  1.00    82 25 10.7   177  5 45.7   177  5 44.6     -1.1     58.669 
 CK4     1  1.00   100 24  1.9   195  4 36.9   195  4 36.8     -0.1     31.906 
 ST6     1  1.00   130 26 58.1   225  7 33.1   225  7 39.9      6.8     13.699 
 C4      1  1.00   178 43 35.7   273 24 10.7   273 24 12.7      2.0     50.519 
 C2      1  1.00   220 28 46.2   315  9 21.1   315  9 19.8     -1.3     40.799 
 C1      1  1.00   234 50 13.3   329 30 48.3   329 30 46.0     -2.3     41.561 
 ST2     1  1.00   294 55 36.0    29 36 11.0    29 36  0.9    -10.1     85.949 
 ST1     1  1.00   305 23 14.4    40  3 49.4    40  3 56.1      6.8     87.305 
       
 Nova to~ka: ST4           Y =  433095.8377    X =  144251.3309 
                                               Orientacijski kot = 274 40 34.5 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST3     1  1.00     0  0  0.0   274 40 34.5   274 40 34.4     -0.1     33.809 
 C3      1  1.00     2 58 20.5   277 38 55.1   277 38 54.8     -0.2     64.454 
 ST2     1  1.00    91 46 15.7     6 26 50.3     6 26 52.2      1.9     77.981 
 ST1     1  1.00   103 14 37.3    17 55 11.8    17 55 13.2      1.3     73.119 
 CK5     1  1.00   273 54 23.4   188 34 57.9   188 34 58.4      0.5     68.701 
 ST5     1  1.00   294  8 46.6   208 49 21.1   208 49 18.3     -2.8     63.732 
 CK4     1  1.00   321 34 57.3   236 15 31.8   236 15 31.2     -0.6     50.503 
 ST6     1  1.00   346 16 46.5   260 57 21.1   260 57 21.1      0.1     43.952 
       
 Nova to~ka: ST5           Y =  433065.1135    X =  144195.4940 
                                               Orientacijski kot = 332 45 48.6 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C3      1  1.00     0  0  0.0   332 45 48.6   332 45 50.3      1.7     72.448 
 CK4     1  1.00     5  9 19.0   337 55  7.6   337 55  6.9     -0.7     29.985 
 ST6     1  1.00    12 42 22.0   345 28 10.6   345 28 11.4      0.8     50.545 
 ST3     1  1.00    24 19 58.8   357  5 47.4   357  5 44.6     -2.9     58.669 
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 ST4     1  1.00    56  3 27.9    28 49 16.5    28 49 18.3      1.8     63.732 
 CK5     1  1.00   147 48 40.3   120 34 28.9   120 34 28.2     -0.7     23.777 
       
 Nova to~ka: ST6           Y =  433052.4324    X =  144244.4219 
                                               Orientacijski kot = 287 16 35.7 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C4      1  1.00     0  0  0.0   287 16 35.7   287 16 33.5     -2.2     42.645 
 C3      1  1.00    19 49 39.4   307  6 15.1   307  6 14.9     -0.2     25.673 
 C2      1  1.00    46 26 13.2   333 42 48.9   333 42 49.4      0.5     43.044 
 C1      1  1.00    58 40 39.4   345 57 15.1   345 57 18.0      3.0     46.882 
 ST3     1  1.00   117 51 11.4    45  7 47.1    45  7 39.9     -7.1     13.699 
 ST4     1  1.00   153 40 43.8    80 57 19.5    80 57 21.1      1.7     43.952 
 CK5     1  1.00   224 12 31.5   151 29  7.2   151 29  7.8      0.6     69.446 
 ST5     1  1.00   238 11 31.9   165 28  7.6   165 28 11.4      3.8     50.545 
 
 PREGLED merjenih DOL@IN 
 ======================= 
 
 Dol`ine so izra~unane iz zaokro`enih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izra~unana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izra~unana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Ute`   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   to~ke    to~ke    dol`   dol`ina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dol`.  iz koo. 
 ST1      CK3        1.00    42.8761    42.8761    42.8760   0.0000     42.8760 
 ST1      ST4        1.00    73.1184    73.1184    73.1187   0.0003     73.1187 
 ST1      ST3        1.00    87.3037    87.3037    87.3048   0.0012     87.3048 
 ST1      ST2        1.00    15.8588    15.8588    15.8584  -0.0004     15.8584 
 ST2      CK3        1.00    50.9276    50.9276    50.9275  -0.0001     50.9275 
 ST2      ST1        1.00    15.8587    15.8587    15.8584  -0.0002     15.8584 
 ST2      ST4        1.00    77.9814    77.9814    77.9814   0.0000     77.9814 
 ST2      ST3        1.00    85.9480    85.9480    85.9487   0.0007     85.9487 
 ST3      ST4        1.00    33.8090    33.8090    33.8093   0.0003     33.8093 
 ST3      ST5        1.00    58.6679    58.6679    58.6686   0.0006     58.6686 
 ST3      CK4        1.00    31.9063    31.9063    31.9063   0.0000     31.9063 
 ST3      ST6        1.00    13.6988    13.6988    13.6994   0.0006     13.6994 
 ST3      C4         1.00    50.5190    50.5190    50.5188  -0.0002     50.5188 
 ST3      C2         1.00    40.7999    40.7999    40.7987  -0.0012     40.7987 
 ST3      C1         1.00    41.5609    41.5609    41.5614   0.0005     41.5614 
 ST3      ST2        1.00    85.9500    85.9500    85.9487  -0.0013     85.9487 
 ST3      ST1        1.00    87.3054    87.3054    87.3048  -0.0006     87.3048 
 ST4      ST3        1.00    33.8091    33.8091    33.8093   0.0002     33.8093 
 ST4      C3         1.00    64.4539    64.4539    64.4539   0.0000     64.4539 
 ST4      ST2        1.00    77.9818    77.9818    77.9814  -0.0004     77.9814 
 ST4      ST1        1.00    73.1190    73.1190    73.1187  -0.0002     73.1187 
 ST4      CK5        1.00    68.7008    68.7008    68.7007  -0.0001     68.7007 
 ST4      ST5        1.00    63.7316    63.7316    63.7317   0.0001     63.7317 
 ST4      CK4        1.00    50.5034    50.5034    50.5032  -0.0002     50.5032 
 ST4      ST6        1.00    43.9504    43.9504    43.9517   0.0014     43.9517 
 ST5      C3         1.00    72.4477    72.4477    72.4479   0.0002     72.4479 
 ST5      CK4        1.00    29.9844    29.9844    29.9845   0.0002     29.9845 
 ST5      ST6        1.00    50.5451    50.5451    50.5445  -0.0006     50.5445 
 ST5      ST3        1.00    58.6686    58.6686    58.6686  -0.0001     58.6686 
 ST5      ST4        1.00    63.7321    63.7321    63.7317  -0.0004     63.7317 
 ST5      CK5        1.00    23.7767    23.7767    23.7771   0.0003     23.7771 
 ST6      C4         1.00    42.6453    42.6453    42.6451  -0.0002     42.6451 
 ST6      C3         1.00    25.6728    25.6728    25.6729   0.0001     25.6729 
 ST6      C2         1.00    43.0422    43.0422    43.0435   0.0013     43.0435 
 ST6      C1         1.00    46.8822    46.8822    46.8820  -0.0002     46.8820 
 ST6      ST3        1.00    13.6997    13.6997    13.6994  -0.0003     13.6994 
 ST6      ST4        1.00    43.9518    43.9518    43.9517  -0.0001     43.9517 
 ST6      CK5        1.00    69.4464    69.4464    69.4464   0.0000     69.4464 
 ST6      ST5        1.00    50.5445    50.5445    50.5445   0.0000     50.5445 
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PRILOGA H: IZRAVNAVA VPETE HORIZONTALNE MREŽE 2. IZMERE 
 
Izravnava RAvninske geodetske Mre`e 
 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Hz2_vpeta.pod   
 Ime datoteke za rezultate: Hz2_vpeta.rez   
 Ime datoteke za risanje slike mre`e: Hz2_vpeta.ris   
 Ime datoteke za izra~un premikov: Hz2_vpeta.koo   
 
 Datum: 11. 5.2020 
 Čas:  9:22:46 
 
 
 Seznam koordinat DANIH to~k 
 =========================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 C1              433041.0530      144289.8990 
 C2              433033.3670      144283.0110 
 C3              433031.9510      144259.9060 
 C4              433011.7030      144257.0850 
 
 Vseh to~k je   4. 
 
 
 Seznam PRIBLI@NIH koordinat novih to~k 
 ====================================== 
 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 CK3             433151.9890      144347.4800 
 CK4             433053.8340      144223.2770 
 CK5             433085.5710      144183.3960 
 ST1             433118.3350      144320.9100 
 ST2             433104.5940      144328.8240 
 ST3             433062.1480      144254.0880 
 ST4             433095.8450      144251.3350 
 ST5             433065.1250      144195.4950 
 ST6             433052.4400      144244.4220 
 
 Vseh to~k je   9. 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 [tev. Stoji{~e  Vizura   Opazov. smer    W    Ute`   Dol`ina    Du     Ute` Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  ST1      CK3          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  ST1      ST4        162 47 73.5   0.000 1.00                           1 
    3  ST1      ST3        187  8 40.8   0.000 1.00                           1 
    4  ST1      ST2        275 84  8.8   0.000 1.00                           1 
       
    5  ST2      CK3          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    6  ST2      ST1         57 16  2.6   0.000 1.00                           1 
    7  ST2      ST4        131  4 92.6   0.000 1.00                           1 
    8  ST2      ST3        156 77 32.8   0.000 1.00                           1 
       
    9  ST3      ST4          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   10  ST3      ST5         91 57 73.8   0.000 1.00                           1 
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   11  ST3      CK4        111 55 61.5   0.000 1.00                           1 
   12  ST3      ST6        144 94 38.7   0.000 1.00                           1 
   13  ST3      C4         198 58 51.0   0.000 1.00                           1 
   14  ST3      C2         244 97 72.1   0.000 1.00                           1 
   15  ST3      C1         260 93  0.4   0.000 1.00                           1 
   16  ST3      ST2        327 69 63.1   0.000 1.00                           1 
   17  ST3      ST1        339 31 92.5   0.000 1.00                           1 
       
   18  ST4      ST3          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   19  ST4      C3           3 30 26.3   0.000 1.00                           1 
   20  ST4      ST2        101 96 78.2   0.000 1.00                           1 
   21  ST4      ST1        114 71 52.2   0.000 1.00                           1 
   22  ST4      CK5        304 34  5.6   0.000 1.00                           1 
   23  ST4      ST5        326 82 92.0   0.000 1.00                           1 
   24  ST4      CK4        357 31 39.8   0.000 1.00                           1 
   25  ST4      ST6        384 75 51.0   0.000 1.00                           1 
       
   26  ST5      C3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   27  ST5      CK4          5 72 81.0   0.000 1.00                           1 
   28  ST5      ST6         14 11 79.1   0.000 1.00                           1 
   29  ST5      ST3         27  3 66.7   0.000 1.00                           1 
   30  ST5      ST4         62 28 63.8   0.000 1.00                           1 
   31  ST5      CK5        164 23 46.6   0.000 1.00                           1 
       
   32  ST6      C4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  ST6      C3          22  3  6.8   0.000 1.00                           1 
   34  ST6      C2          51 59 66.6   0.000 1.00                           1 
   35  ST6      C1          65 19 73.4   0.000 1.00                           1 
   36  ST6      ST3        130 94 79.5   0.000 1.00                           1 
   37  ST6      ST4        170 75 42.5   0.000 1.00                           1 
   38  ST6      CK5        249 12  8.3   0.000 1.00                           1 
   39  ST6      ST5        264 65 80.0   0.000 1.00                           1 
       
   40  ST1      CK3                                    42.8761  0.0000  1.00 
   41  ST1      ST4                                    73.1184  0.0000  1.00 
   42  ST1      ST3                                    87.3037  0.0000  1.00 
   43  ST1      ST2                                    15.8588  0.0000  1.00 
       
   44  ST2      CK3                                    50.9276  0.0000  1.00 
   45  ST2      ST1                                    15.8587  0.0000  1.00 
   46  ST2      ST4                                    77.9814  0.0000  1.00 
   47  ST2      ST3                                    85.9480  0.0000  1.00 
       
   48  ST3      ST4                                    33.8090  0.0000  1.00 
   49  ST3      ST5                                    58.6679  0.0000  1.00 
   50  ST3      CK4                                    31.9063  0.0000  1.00 
   51  ST3      ST6                                    13.6988  0.0000  1.00 
   52  ST3      C4                                     50.5190  0.0000  1.00 
   53  ST3      C2                                     40.7999  0.0000  1.00 
   54  ST3      C1                                     41.5609  0.0000  1.00 
   55  ST3      ST2                                    85.9500  0.0000  1.00 
   56  ST3      ST1                                    87.3054  0.0000  1.00 
       
   57  ST4      ST3                                    33.8091  0.0000  1.00 
   58  ST4      C3                                     64.4539  0.0000  1.00 
   59  ST4      ST2                                    77.9818  0.0000  1.00 
   60  ST4      ST1                                    73.1190  0.0000  1.00 
   61  ST4      CK5                                    68.7008  0.0000  1.00 
   62  ST4      ST5                                    63.7316  0.0000  1.00 
   63  ST4      CK4                                    50.5034  0.0000  1.00 
   64  ST4      ST6                                    43.9504  0.0000  1.00 
       
   65  ST5      C3                                     72.4477  0.0000  1.00 
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   66  ST5      CK4                                    29.9844  0.0000  1.00 
   67  ST5      ST6                                    50.5451  0.0000  1.00 
   68  ST5      ST3                                    58.6686  0.0000  1.00 
   69  ST5      ST4                                    63.7321  0.0000  1.00 
   70  ST5      CK5                                    23.7767  0.0000  1.00 
       
   71  ST6      C4                                     42.6453  0.0000  1.00 
   72  ST6      C3                                     25.6728  0.0000  1.00 
   73  ST6      C2                                     43.0422  0.0000  1.00 
   74  ST6      C1                                     46.8822  0.0000  1.00 
   75  ST6      ST3                                    13.6997  0.0000  1.00 
   76  ST6      ST4                                    43.9518  0.0000  1.00 
   77  ST6      CK5                                    69.4464  0.0000  1.00 
   78  ST6      ST5                                    50.5445  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote smeri (a-priori ocena):  3.00 sekund. 
 Podan srednji pogre{ek ute`ne enote dol`in (a-priori ocena):    1.000 mm. 
 
 [tevilo ena~b popravkov je               78. 
 - [tevilo ena~b popravkov za smeri je    39. 
 - [tevilo ena~b popravkov za dol`ine je  39. 
 [tevilo neznank je                       24. 
 - [tevilo koordinatnih neznank je        18. 
 - [tevilo orientacijskih neznank je       6. 
 
 
 POPRAVKI pribli`nih vrednosti 
 ============================= 
 
     To~ka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 CK3          -0.0040  -0.0177 
 CK4          -0.0034  -0.0040 
 CK5          -0.0024  -0.0068 
 ST1           0.0026  -0.0223     30.9 
 ST2           0.0037  -0.0179     35.7 
 ST3          -0.0140  -0.0081     40.7 
 ST4          -0.0147  -0.0158     34.5 
 ST5          -0.0261  -0.0087     40.8 
 ST6          -0.0159  -0.0062     52.3 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natan~nosti 
 ==================================================== 
 
   To~ka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 CK3       433151.9850  144347.4623 0.0017 0.0023 0.0029 0.0028 0.0009   146. 
 CK4       433053.8306  144223.2730 0.0010 0.0007 0.0012 0.0010 0.0006    60. 
 CK5       433085.5686  144183.3892 0.0017 0.0011 0.0020 0.0019 0.0007    59. 
 ST1       433118.3376  144320.8877 0.0011 0.0017 0.0020 0.0019 0.0006   148. 
 ST2       433104.5977  144328.8061 0.0013 0.0014 0.0019 0.0018 0.0006   139. 
 ST3       433062.1340  144254.0799 0.0005 0.0007 0.0008 0.0007 0.0003    30. 
 ST4       433095.8303  144251.3192 0.0006 0.0012 0.0013 0.0012 0.0005    16. 
 ST5       433065.0989  144195.4863 0.0014 0.0007 0.0016 0.0015 0.0005    66. 
 ST6       433052.4241  144244.4158 0.0006 0.0005 0.0007 0.0007 0.0003    53. 
       
 Srednji pogre{ek ute`ne enote /m0/ je  1.07381. 
 ‚pvv  =    62.2655007395 
 ‚xx  vseh neznank =  9470.5094044223 
 ‚xx  samo koordinatnih neznank =     0.0030244245 
 Srednji pogre{ek aritmeti~ne sredine /m_arit/ je  0.00017. 
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 Srednji pogre{ek smeri /m0*m0_smeri/ je  3.2214 sekund. 
 Srednji pogre{ek dol`in /m0*m0_dol`in/ je    1.0738 milimetrov. 
       
 Najve~ji polo`ajni pogre{ek /Mp_max/ je 0.0029 metrov. 
 Najmanj{i polo`ajni pogre{ek /Mp_min/ je 0.0007 metrov. 
 Srednji polo`ajni pogre{ek /Mp_sred/ je 0.0017 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dol`ine so izra~unani iz zaokro`enih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova to~ka: ST1           Y =  433118.3376    X =  144320.8877 
                                               Orientacijski kot =  51 41 53.1 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 CK3     1  1.00     0  0  0.0    51 41 53.1    51 41 54.4      1.3     42.876 
 ST4     1  1.00   146 13 46.6   197 55 39.7   197 55 40.1      0.4     73.119 
 ST3     1  1.00   168 22 32.4   220  4 25.5   220  4 22.8     -2.7     87.305 
 ST2     1  1.00   248 15 24.5   299 57 17.5   299 57 18.5      1.0     15.858 
       
 Nova to~ka: ST2           Y =  433104.5977    X =  144328.8061 
                                               Orientacijski kot =  68 30 39.9 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 CK3     1  1.00     0  0  0.0    68 30 39.9    68 30 38.3     -1.7     50.927 
 ST1     1  1.00    51 26 39.2   119 57 19.2   119 57 18.5     -0.6     15.858 
 ST4     1  1.00   117 56 39.6   186 27 19.5   186 27 19.4     -0.1     77.981 
 ST3     1  1.00   141  5 45.4   209 36 25.3   209 36 27.8      2.4     85.949 
       
 Nova to~ka: ST3           Y =  433062.1340    X =  144254.0799 
                                               Orientacijski kot =  94 41  2.2 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST4     1  1.00     0  0  0.0    94 41  2.2    94 41  1.4     -0.8     33.809 
 ST5     1  1.00    82 25 10.7   177  6 12.9   177  6 11.7     -1.2     58.669 
 CK4     1  1.00   100 24  1.9   195  5  4.1   195  5  4.2      0.1     31.906 
 ST6     1  1.00   130 26 58.1   225  8  0.3   225  8  7.6      7.3     13.700 
 C4      1  1.00   178 43 35.7   273 24 37.9   273 24 36.5     -1.4     50.520 
 C2      1  1.00   220 28 46.2   315  9 48.3   315  9 46.6     -1.7     40.799 
 C1      1  1.00   234 50 13.3   329 31 15.5   329 31 17.2      1.8     41.562 
 ST2     1  1.00   294 55 36.0    29 36 38.2    29 36 27.8    -10.4     85.949 
 ST1     1  1.00   305 23 14.4    40  4 16.5    40  4 22.8      6.3     87.305 
       
 Nova to~ka: ST4           Y =  433095.8303    X =  144251.3192 
                                               Orientacijski kot = 274 41  1.3 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 ST3     1  1.00     0  0  0.0   274 41  1.3   274 41  1.4      0.0     33.809 
 C3      1  1.00     2 58 20.5   277 39 21.9   277 39 21.4     -0.5     64.454 
 ST2     1  1.00    91 46 15.7     6 27 17.1     6 27 19.4      2.3     77.981 
 ST1     1  1.00   103 14 37.3    17 55 38.7    17 55 40.1      1.4     73.119 
 CK5     1  1.00   273 54 23.4   188 35 24.8   188 35 25.1      0.4     68.701 
 ST5     1  1.00   294  8 46.6   208 49 47.9   208 49 44.9     -3.0     63.732 
 CK4     1  1.00   321 34 57.3   236 15 58.6   236 15 58.1     -0.6     50.503 
 ST6     1  1.00   346 16 46.5   260 57 47.9   260 57 47.7     -0.1     43.952 
       
 Nova to~ka: ST5           Y =  433065.0989    X =  144195.4863 
                                               Orientacijski kot = 332 46 15.4 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C3      1  1.00     0  0  0.0   332 46 15.4   332 46 17.0      1.6     72.448 
 CK4     1  1.00     5  9 19.0   337 55 34.5   337 55 33.7     -0.7     29.985 
 ST6     1  1.00    12 42 22.0   345 28 37.5   345 28 37.9      0.5     50.545 
 ST3     1  1.00    24 19 58.8   357  6 14.3   357  6 11.7     -2.6     58.669 
 ST4     1  1.00    56  3 27.9    28 49 43.3    28 49 44.9      1.6     63.732 
 CK5     1  1.00   147 48 40.3   120 34 55.7   120 34 55.4     -0.3     23.777 
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 Nova to~ka: ST6           Y =  433052.4241    X =  144244.4158 
                                               Orientacijski kot = 287 17  2.4 
 Vizura  Gr Ute`  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dol`ina 
 C4      1  1.00     0  0  0.0   287 17  2.4   287 16 55.3     -7.1     42.646 
 C3      1  1.00    19 49 39.4   307  6 41.8   307  6 41.8     -0.1     25.673 
 C2      1  1.00    46 26 13.2   333 43 15.6   333 43 16.6      1.0     43.044 
 C1      1  1.00    58 40 39.4   345 57 41.8   345 57 48.2      6.5     46.883 
 ST3     1  1.00   117 51 11.4    45  8 13.8    45  8  7.6     -6.2     13.700 
 ST4     1  1.00   153 40 43.8    80 57 46.2    80 57 47.7      1.6     43.952 
 CK5     1  1.00   224 12 31.5   151 29 33.9   151 29 34.5      0.6     69.446 
 ST5     1  1.00   238 11 31.9   165 28 34.3   165 28 37.9      3.6     50.545 
 
 PREGLED merjenih DOL@IN 
 ======================= 
 
 Dol`ine so izra~unane iz zaokro`enih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izra~unana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izra~unana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Ute`   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   to~ke    to~ke    dol`   dol`ina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dol`.  iz koo. 
 ST1      CK3        1.00    42.8761    42.8761    42.8761   0.0000     42.8761 
 ST1      ST4        1.00    73.1184    73.1184    73.1188   0.0003     73.1188 
 ST1      ST3        1.00    87.3037    87.3037    87.3048   0.0011     87.3048 
 ST1      ST2        1.00    15.8588    15.8588    15.8583  -0.0005     15.8583 
 ST2      CK3        1.00    50.9276    50.9276    50.9275  -0.0001     50.9275 
 ST2      ST1        1.00    15.8587    15.8587    15.8583  -0.0003     15.8583 
 ST2      ST4        1.00    77.9814    77.9814    77.9813   0.0000     77.9813 
 ST2      ST3        1.00    85.9480    85.9480    85.9487   0.0006     85.9487 
 ST3      ST4        1.00    33.8090    33.8090    33.8092   0.0002     33.8092 
 ST3      ST5        1.00    58.6679    58.6679    58.6686   0.0006     58.6686 
 ST3      CK4        1.00    31.9063    31.9063    31.9063   0.0000     31.9063 
 ST3      ST6        1.00    13.6988    13.6988    13.6995   0.0008     13.6995 
 ST3      C4         1.00    50.5190    50.5190    50.5205   0.0014     50.5205 
 ST3      C2         1.00    40.7999    40.7999    40.7989  -0.0010     40.7989 
 ST3      C1         1.00    41.5609    41.5609    41.5622   0.0013     41.5622 
 ST3      ST2        1.00    85.9500    85.9500    85.9487  -0.0013     85.9487 
 ST3      ST1        1.00    87.3054    87.3054    87.3048  -0.0006     87.3048 
 ST4      ST3        1.00    33.8091    33.8091    33.8092   0.0001     33.8092 
 ST4      C3         1.00    64.4539    64.4539    64.4538  -0.0001     64.4538 
 ST4      ST2        1.00    77.9818    77.9818    77.9813  -0.0005     77.9813 
 ST4      ST1        1.00    73.1190    73.1190    73.1188  -0.0002     73.1188 
 ST4      CK5        1.00    68.7008    68.7008    68.7007  -0.0001     68.7007 
 ST4      ST5        1.00    63.7316    63.7316    63.7317   0.0001     63.7317 
 ST4      CK4        1.00    50.5034    50.5034    50.5031  -0.0003     50.5031 
 ST4      ST6        1.00    43.9504    43.9504    43.9517   0.0014     43.9517 
 ST5      C3         1.00    72.4477    72.4477    72.4478   0.0001     72.4478 
 ST5      CK4        1.00    29.9844    29.9844    29.9846   0.0002     29.9846 
 ST5      ST6        1.00    50.5451    50.5451    50.5445  -0.0006     50.5445 
 ST5      ST3        1.00    58.6686    58.6686    58.6686  -0.0001     58.6686 
 ST5      ST4        1.00    63.7321    63.7321    63.7317  -0.0004     63.7317 
 ST5      CK5        1.00    23.7767    23.7767    23.7771   0.0003     23.7771 
 ST6      C4         1.00    42.6453    42.6453    42.6464   0.0011     42.6464 
 ST6      C3         1.00    25.6728    25.6728    25.6728   0.0000     25.6728 
 ST6      C2         1.00    43.0422    43.0422    43.0437   0.0015     43.0437 
 ST6      C1         1.00    46.8822    46.8822    46.8831   0.0009     46.8831 
 ST6      ST3        1.00    13.6997    13.6997    13.6995  -0.0002     13.6995 
 ST6      ST4        1.00    43.9518    43.9518    43.9517  -0.0001     43.9517 
 ST6      CK5        1.00    69.4464    69.4464    69.4464   0.0000     69.4464 
 ST6      ST5        1.00    50.5445    50.5445    50.5445   0.0000     50.5445 
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PRILOGA I: IZRAVNAVA PROSTE VIŠINSKE MREŽE 2. IZMERE 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V2_prosta.pod   
 Ime datoteke za rezultate: V2_prosta.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V2_prosta.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: V2_prosta.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V2_prosta.koo   
 
 Datum: 11. 5.2020 
 Čas:  9:30:12 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 C1               1241.43132    Novi reper 
 C2               1239.54951    Novi reper 
 C3               1215.06716    Novi reper 
 C4               1218.38562    Novi reper 
 CK3              1250.38482    Novi reper 
 CK4              1196.32015    Novi reper 
 CK5              1190.93368    Novi reper 
 ST1              1243.75988    Novi reper 
 ST2              1243.80585    Novi reper 
 ST3              1214.52833    Novi reper 
 ST4              1213.95599    Novi reper 
 ST5              1195.07395    Novi reper 
 ST6              1207.66108    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   13 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   13 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 ST1              CK3                  6.62531     0.4288 
 ST1              ST4                -29.80441     0.7312 
 ST1              ST3                -29.23328     0.8730 
 ST1              ST2                  0.04620     0.1586 
 ST2              CK3                  6.57850     0.5093 
 ST2              ST1                 -0.04582     0.1586 
 ST2              ST4                -29.85000     0.7798 
 ST2              ST3                -29.27794     0.8595 
 ST3              ST4                 -0.57229     0.3381 
 ST3              ST5                -19.45494     0.5867 
 ST3              CK4                -18.20841     0.3191 
 ST3              ST6                 -6.86700     0.1370 
 ST3              C4                   3.86017     0.5052 
 ST3              C2                  25.01852     0.4080 
 ST3              C1                  26.90438     0.4156 
 ST3              ST2                 29.27590     0.8595 
 ST3              ST1                 29.23051     0.8731 
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 ST4              ST3                  0.57242     0.3381 
 ST4              C3                   1.11174     0.6445 
 ST4              ST2                 29.84968     0.7798 
 ST4              ST1                 29.80382     0.7312 
 ST4              CK5                -23.02261     0.6870 
 ST4              ST5                -18.88261     0.6373 
 ST4              CK4                -17.63586     0.5050 
 ST4              ST6                 -6.29470     0.4395 
 ST5              C3                  19.99320     0.7245 
 ST5              CK4                  1.24637     0.2998 
 ST5              ST6                 12.58683     0.5055 
 ST5              ST3                 19.45407     0.5867 
 ST5              ST4                 18.88170     0.6373 
 ST5              CK5                 -4.14028     0.2378 
 ST6              C4                  10.72350     0.4265 
 ST6              C3                   7.40581     0.2567 
 ST6              C2                  31.88874     0.4304 
 ST6              C1                  33.76959     0.4688 
 ST6              ST3                  6.86762     0.1370 
 ST6              ST4                  6.29554     0.4395 
 ST6              CK5                -16.72724     0.6945 
 ST6              ST5                -12.58663     0.5054 
 
 Število opazovanj =   39 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.01 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            CK3               -1.   1.   -0.00037    2.3323 
   2 ST1            ST4                1.  -1.   -0.00052    1.3676 
   3 ST1            ST3                1.  -1.   -0.00173    1.1454 
   4 ST1            ST2               -1.   1.   -0.00023    6.3056 
   5 ST2            CK3               -1.   1.    0.00047    1.9636 
   6 ST2            ST1                1.  -1.    0.00015    6.3057 
   7 ST2            ST4                1.  -1.   -0.00014    1.2824 
   8 ST2            ST3                1.  -1.   -0.00042    1.1635 
   9 ST3            ST4                1.  -1.    0.00005    2.9578 
  10 ST3            ST5                1.  -1.   -0.00056    1.7045 
  11 ST3            CK4                1.  -1.   -0.00023    3.1342 
  12 ST3            ST6                1.  -1.    0.00025    7.2999 
  13 ST3            C4                -1.   1.   -0.00288    1.9795 
  14 ST3            C2                -1.   1.    0.00266    2.4510 
  15 ST3            C1                -1.   1.   -0.00139    2.4061 
  16 ST3            ST2               -1.   1.    0.00162    1.1635 
  17 ST3            ST1               -1.   1.    0.00104    1.1454 
  18 ST4            ST3               -1.   1.   -0.00008    2.9578 
  19 ST4            C3                -1.   1.   -0.00057    1.5515 
  20 ST4            ST2               -1.   1.    0.00018    1.2824 
  21 ST4            ST1               -1.   1.    0.00007    1.3676 
  22 ST4            CK5                1.  -1.   -0.00030    1.4556 
  23 ST4            ST5                1.  -1.   -0.00057    1.5691 
  24 ST4            CK4                1.  -1.   -0.00002    1.9801 
  25 ST4            ST6                1.  -1.    0.00021    2.2753 
  26 ST5            C3                -1.   1.    0.00001    1.3803 
  27 ST5            CK4               -1.   1.   -0.00017    3.3351 
  28 ST5            ST6               -1.   1.    0.00030    1.9784 
  29 ST5            ST3               -1.   1.    0.00031    1.7045 
  30 ST5            ST4               -1.   1.    0.00034    1.5691 
  31 ST5            CK5                1.  -1.   -0.00001    4.2058 
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  32 ST6            C4                -1.   1.    0.00104    2.3449 
  33 ST6            C3                -1.   1.    0.00027    3.8952 
  34 ST6            C2                -1.   1.   -0.00031    2.3233 
  35 ST6            C1                -1.   1.    0.00065    2.1330 
  36 ST6            ST3               -1.   1.   -0.00037    7.2994 
  37 ST6            ST4               -1.   1.   -0.00063    2.2752 
  38 ST6            CK5                1.  -1.    0.00016    1.4400 
  39 ST6            ST5                1.  -1.    0.00050    1.9785 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 ST1            CK3               6.62531    -0.00038     6.62493 
   2 ST1            ST4             -29.80441     0.00053   -29.80388 
   3 ST1            ST3             -29.23328     0.00173   -29.23155 
   4 ST1            ST2               0.04620    -0.00023     0.04597 
   5 ST2            CK3               6.57850     0.00046     6.57896 
   6 ST2            ST1              -0.04582    -0.00015    -0.04597 
   7 ST2            ST4             -29.85000     0.00015   -29.84985 
   8 ST2            ST3             -29.27794     0.00042   -29.27752 
   9 ST3            ST4              -0.57229    -0.00004    -0.57233 
  10 ST3            ST5             -19.45494     0.00057   -19.45437 
  11 ST3            CK4             -18.20841     0.00021   -18.20820 
  12 ST3            ST6              -6.86700    -0.00024    -6.86724 
  13 ST3            C4                3.86017    -0.00212     3.85805 
  14 ST3            C2               25.01852     0.00145    25.01997 
  15 ST3            C1               26.90438    -0.00095    26.90343 
  16 ST3            ST2              29.27590     0.00162    29.27752 
  17 ST3            ST1              29.23051     0.00104    29.23155 
  18 ST4            ST3               0.57242    -0.00009     0.57233 
  19 ST4            C3                1.11174    -0.00060     1.11114 
  20 ST4            ST2              29.84968     0.00017    29.84985 
  21 ST4            ST1              29.80382     0.00006    29.80388 
  22 ST4            CK5             -23.02261     0.00026   -23.02235 
  23 ST4            ST5             -18.88261     0.00057   -18.88204 
  24 ST4            CK4             -17.63586    -0.00001   -17.63587 
  25 ST4            ST6              -6.29470    -0.00021    -6.29491 
  26 ST5            C3               19.99320    -0.00001    19.99319 
  27 ST5            CK4               1.24637    -0.00020     1.24617 
  28 ST5            ST6              12.58683     0.00030    12.58713 
  29 ST5            ST3              19.45407     0.00030    19.45437 
  30 ST5            ST4              18.88170     0.00034    18.88204 
  31 ST5            CK5              -4.14028    -0.00002    -4.14030 
  32 ST6            C4               10.72350     0.00179    10.72529 
  33 ST6            C3                7.40581     0.00024     7.40605 
  34 ST6            C2               31.88874    -0.00153    31.88721 
  35 ST6            C1               33.76959     0.00108    33.77067 
  36 ST6            ST3               6.86762    -0.00038     6.86724 
  37 ST6            ST4               6.29554    -0.00063     6.29491 
  38 ST6            CK5             -16.72724    -0.00020   -16.72744 
  39 ST6            ST5             -12.58663    -0.00050   -12.58713 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001320 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 C1               1241.43132     0.00044   1241.43176     0.00060 
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 C2               1239.54951    -0.00121   1239.54830     0.00059 
 C3               1215.06716    -0.00001   1215.06715     0.00050 
 C4               1218.38562     0.00076   1218.38638     0.00061 
 CK3              1250.38482    -0.00001   1250.38481     0.00069 
 CK4              1196.32015    -0.00001   1196.32014     0.00045 
 CK5              1190.93368    -0.00002   1190.93366     0.00050 
 ST1              1243.75988     0.00001   1243.75989     0.00039 
 ST2              1243.80585     0.00000   1243.80585     0.00040 
 ST3              1214.52833     0.00000   1214.52833     0.00022 
 ST4              1213.95599     0.00001   1213.95600     0.00027 
 ST5              1195.07395     0.00001   1195.07396     0.00032 
 ST6              1207.66108     0.00002   1207.66110     0.00024 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            CK3               0.24571    0.00065    0.18305    0.42692 
   2 ST1            ST4               0.12923    0.00047    0.60195    0.82326 
   3 ST1            ST3               0.13368    0.00048    0.73936    0.84688 
   4 ST1            ST2               0.06190    0.00033    0.09669    0.60971 
   5 ST2            CK3               0.25103    0.00066    0.25825    0.50709 
   6 ST2            ST1               0.06190    0.00033    0.09669    0.60970 
   7 ST2            ST4               0.13025    0.00048    0.64957    0.83298 
   8 ST2            ST3               0.13432    0.00048    0.72516    0.84372 
   9 ST3            ST4               0.06196    0.00033    0.27613    0.81674 
  10 ST3            ST5               0.08173    0.00038    0.50495    0.86069 
  11 ST3            CK4               0.13946    0.00049    0.17960    0.56291 
  12 ST3            ST6               0.04145    0.00027    0.09554    0.69741 
  13 ST3            C4                0.24344    0.00065    0.26175    0.51813 
  14 ST3            C2                0.21927    0.00062    0.18873    0.46257 
  15 ST3            C1                0.22946    0.00063    0.18615    0.44789 
  16 ST3            ST2               0.13432    0.00048    0.72518    0.84373 
  17 ST3            ST1               0.13368    0.00048    0.73937    0.84688 
  18 ST4            ST3               0.06196    0.00033    0.27613    0.81674 
  19 ST4            C3                0.18152    0.00056    0.46302    0.71837 
  20 ST4            ST2               0.13025    0.00048    0.64957    0.83298 
  21 ST4            ST1               0.12923    0.00047    0.60196    0.82326 
  22 ST4            CK5               0.18450    0.00057    0.50251    0.73145 
  23 ST4            ST5               0.08994    0.00040    0.54737    0.85887 
  24 ST4            CK4               0.15117    0.00051    0.35387    0.70068 
  25 ST4            ST6               0.06893    0.00035    0.37057    0.84316 
  26 ST5            C3                0.19094    0.00058    0.53354    0.73645 
  27 ST5            CK4               0.14408    0.00050    0.15577    0.51950 
  28 ST5            ST6               0.08148    0.00038    0.42397    0.83880 
  29 ST5            ST3               0.08173    0.00038    0.50496    0.86069 
  30 ST5            ST4               0.08994    0.00040    0.54738    0.85887 
  31 ST5            CK5               0.15221    0.00052    0.08556    0.35985 
  32 ST6            C4                0.23993    0.00065    0.18652    0.43738 
  33 ST6            C3                0.15615    0.00052    0.10058    0.39178 
  34 ST6            C2                0.22038    0.00062    0.21004    0.48799 
  35 ST6            C1                0.23195    0.00064    0.23687    0.50524 
  36 ST6            ST3               0.04145    0.00027    0.09555    0.69744 
  37 ST6            ST4               0.06893    0.00035    0.37058    0.84316 
  38 ST6            CK5               0.17963    0.00056    0.51483    0.74133 
  39 ST6            ST5               0.08148    0.00038    0.42397    0.83880 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  27.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.69230769. 
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PRILOGA J: IZRAVNAVA VPETE VIŠINSKE MREŽE 2. IZMERE 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: V2_vpeta.pod    
 Ime datoteke za rezultate: V2_vpeta.rez    
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: V2_vpeta.def    
 Ime datoteke za S-transformacijo: V2_vpeta.str    
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: V2_vpeta.koo    
 
 Datum: 11. 5.2020 
 Čas:  9:30:33 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 C1               1241.43132    Dani reper 
 C2               1239.54951    Dani reper 
 C3               1215.06716    Dani reper 
 C4               1218.38562    Dani reper 
 CK3              1250.38482    Novi reper 
 CK4              1196.32015    Novi reper 
 CK5              1190.93368    Novi reper 
 ST1              1243.75988    Novi reper 
 ST2              1243.80585    Novi reper 
 ST3              1214.52833    Novi reper 
 ST4              1213.95599    Novi reper 
 ST5              1195.07395    Novi reper 
 ST6              1207.66108    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   13 
 Število danih reperjev =    4 
 Število novih reperjev =    9 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 ST1              CK3                  6.62531     0.4288 
 ST1              ST4                -29.80441     0.7312 
 ST1              ST3                -29.23328     0.8730 
 ST1              ST2                  0.04620     0.1586 
 ST2              CK3                  6.57850     0.5093 
 ST2              ST1                 -0.04582     0.1586 
 ST2              ST4                -29.85000     0.7798 
 ST2              ST3                -29.27794     0.8595 
 ST3              ST4                 -0.57229     0.3381 
 ST3              ST5                -19.45494     0.5867 
 ST3              CK4                -18.20841     0.3191 
 ST3              ST6                 -6.86700     0.1370 
 ST3              C4                   3.86017     0.5052 
 ST3              C2                  25.01852     0.4080 
 ST3              C1                  26.90438     0.4156 
 ST3              ST2                 29.27590     0.8595 
 ST3              ST1                 29.23051     0.8731 
 ST4              ST3                  0.57242     0.3381 
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 ST4              C3                   1.11174     0.6445 
 ST4              ST2                 29.84968     0.7798 
 ST4              ST1                 29.80382     0.7312 
 ST4              CK5                -23.02261     0.6870 
 ST4              ST5                -18.88261     0.6373 
 ST4              CK4                -17.63586     0.5050 
 ST4              ST6                 -6.29470     0.4395 
 ST5              C3                  19.99320     0.7245 
 ST5              CK4                  1.24637     0.2998 
 ST5              ST6                 12.58683     0.5055 
 ST5              ST3                 19.45407     0.5867 
 ST5              ST4                 18.88170     0.6373 
 ST5              CK5                 -4.14028     0.2378 
 ST6              C4                  10.72350     0.4265 
 ST6              C3                   7.40581     0.2567 
 ST6              C2                  31.88874     0.4304 
 ST6              C1                  33.76959     0.4688 
 ST6              ST3                  6.86762     0.1370 
 ST6              ST4                  6.29554     0.4395 
 ST6              CK5                -16.72724     0.6945 
 ST6              ST5                -12.58663     0.5054 
 
 Število opazovanj =   39 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 ST1            CK3               -1.   1.   -0.00037    2.3323 
   2 ST1            ST4                1.  -1.   -0.00052    1.3676 
   3 ST1            ST3                1.  -1.   -0.00173    1.1454 
   4 ST1            ST2               -1.   1.   -0.00023    6.3056 
   5 ST2            CK3               -1.   1.    0.00047    1.9636 
   6 ST2            ST1                1.  -1.    0.00015    6.3057 
   7 ST2            ST4                1.  -1.   -0.00014    1.2824 
   8 ST2            ST3                1.  -1.   -0.00042    1.1635 
   9 ST3            ST4                1.  -1.    0.00005    2.9578 
  10 ST3            ST5                1.  -1.   -0.00056    1.7045 
  11 ST3            CK4                1.  -1.   -0.00023    3.1342 
  12 ST3            ST6                1.  -1.    0.00025    7.2999 
  13 ST3            C4                -1.   0.   -0.00288    1.9795 
  14 ST3            C2                -1.   0.    0.00266    2.4510 
  15 ST3            C1                -1.   0.   -0.00139    2.4061 
  16 ST3            ST2               -1.   1.    0.00162    1.1635 
  17 ST3            ST1               -1.   1.    0.00104    1.1454 
  18 ST4            ST3               -1.   1.   -0.00008    2.9578 
  19 ST4            C3                -1.   0.   -0.00057    1.5515 
  20 ST4            ST2               -1.   1.    0.00018    1.2824 
  21 ST4            ST1               -1.   1.    0.00007    1.3676 
  22 ST4            CK5                1.  -1.   -0.00030    1.4556 
  23 ST4            ST5                1.  -1.   -0.00057    1.5691 
  24 ST4            CK4                1.  -1.   -0.00002    1.9801 
  25 ST4            ST6                1.  -1.    0.00021    2.2753 
  26 ST5            C3                -1.   0.    0.00001    1.3803 
  27 ST5            CK4               -1.   1.   -0.00017    3.3351 
  28 ST5            ST6               -1.   1.    0.00030    1.9784 
  29 ST5            ST3               -1.   1.    0.00031    1.7045 
  30 ST5            ST4               -1.   1.    0.00034    1.5691 
  31 ST5            CK5                1.  -1.   -0.00001    4.2058 
  32 ST6            C4                -1.   0.    0.00104    2.3449 
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  33 ST6            C3                -1.   0.    0.00027    3.8952 
  34 ST6            C2                -1.   0.   -0.00031    2.3233 
  35 ST6            C1                -1.   0.    0.00065    2.1330 
  36 ST6            ST3               -1.   1.   -0.00037    7.2994 
  37 ST6            ST4               -1.   1.   -0.00063    2.2752 
  38 ST6            CK5                1.  -1.    0.00016    1.4400 
  39 ST6            ST5                1.  -1.    0.00050    1.9785 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 ST1            CK3               6.62531    -0.00038     6.62493 
   2 ST1            ST4             -29.80441     0.00053   -29.80388 
   3 ST1            ST3             -29.23328     0.00173   -29.23155 
   4 ST1            ST2               0.04620    -0.00023     0.04597 
   5 ST2            CK3               6.57850     0.00046     6.57896 
   6 ST2            ST1              -0.04582    -0.00015    -0.04597 
   7 ST2            ST4             -29.85000     0.00015   -29.84985 
   8 ST2            ST3             -29.27794     0.00042   -29.27752 
   9 ST3            ST4              -0.57229    -0.00004    -0.57233 
  10 ST3            ST5             -19.45494     0.00056   -19.45438 
  11 ST3            CK4             -18.20841     0.00021   -18.20820 
  12 ST3            ST6              -6.86700    -0.00025    -6.86725 
  13 ST3            C4                3.86017    -0.00291     3.85726 
  14 ST3            C2               25.01852     0.00263    25.02115 
  15 ST3            C1               26.90438    -0.00142    26.90296 
  16 ST3            ST2              29.27590     0.00162    29.27752 
  17 ST3            ST1              29.23051     0.00104    29.23155 
  18 ST4            ST3               0.57242    -0.00009     0.57233 
  19 ST4            C3                1.11174    -0.00061     1.11113 
  20 ST4            ST2              29.84968     0.00017    29.84985 
  21 ST4            ST1              29.80382     0.00006    29.80388 
  22 ST4            CK5             -23.02261     0.00026   -23.02235 
  23 ST4            ST5             -18.88261     0.00057   -18.88204 
  24 ST4            CK4             -17.63586    -0.00001   -17.63587 
  25 ST4            ST6              -6.29470    -0.00021    -6.29491 
  26 ST5            C3               19.99320    -0.00003    19.99317 
  27 ST5            CK4               1.24637    -0.00019     1.24618 
  28 ST5            ST6              12.58683     0.00030    12.58713 
  29 ST5            ST3              19.45407     0.00031    19.45438 
  30 ST5            ST4              18.88170     0.00034    18.88204 
  31 ST5            CK5              -4.14028    -0.00002    -4.14030 
  32 ST6            C4               10.72350     0.00100    10.72450 
  33 ST6            C3                7.40581     0.00023     7.40604 
  34 ST6            C2               31.88874    -0.00035    31.88839 
  35 ST6            C1               33.76959     0.00061    33.77020 
  36 ST6            ST3               6.86762    -0.00037     6.86725 
  37 ST6            ST4               6.29554    -0.00063     6.29491 
  38 ST6            CK5             -16.72724    -0.00019   -16.72743 
  39 ST6            ST5             -12.58663    -0.00050   -12.58713 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001383 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 CK3              1250.38482     0.00002   1250.38484     0.00087 
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 CK4              1196.32015     0.00001   1196.32016     0.00059 
 CK5              1190.93368     0.00000   1190.93368     0.00064 
 ST1              1243.75988     0.00003   1243.75991     0.00059 
 ST2              1243.80585     0.00003   1243.80588     0.00059 
 ST3              1214.52833     0.00003   1214.52836     0.00035 
 ST4              1213.95599     0.00004   1213.95603     0.00042 
 ST5              1195.07395     0.00004   1195.07399     0.00045 
 ST6              1207.66108     0.00004   1207.66112     0.00033 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================= 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv        r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 ST1            CK3               0.24571    0.00069    0.18305    0.42692 
   2 ST1            ST4               0.12883    0.00050    0.60236    0.82381 
   3 ST1            ST3               0.13314    0.00050    0.73989    0.84750 
   4 ST1            ST2               0.06190    0.00034    0.09669    0.60971 
   5 ST2            CK3               0.25103    0.00069    0.25825    0.50709 
   6 ST2            ST1               0.06190    0.00034    0.09669    0.60970 
   7 ST2            ST4               0.12984    0.00050    0.64998    0.83350 
   8 ST2            ST3               0.13378    0.00051    0.72570    0.84434 
   9 ST3            ST4               0.06009    0.00034    0.27800    0.82228 
  10 ST3            ST5               0.07920    0.00039    0.50748    0.86501 
  11 ST3            CK4               0.13856    0.00051    0.18050    0.56573 
  12 ST3            ST6               0.04089    0.00028    0.09609    0.70148 
  13 ST3            C4                0.06367    0.00035    0.44152    0.87397 
  14 ST3            C2                0.06367    0.00035    0.34433    0.84395 
  15 ST3            C1                0.06367    0.00035    0.35194    0.84681 
  16 ST3            ST2               0.13378    0.00051    0.72572    0.84435 
  17 ST3            ST1               0.13314    0.00050    0.73991    0.84750 
  18 ST4            ST3               0.06009    0.00034    0.27801    0.82228 
  19 ST4            C3                0.09435    0.00042    0.55019    0.85362 
  20 ST4            ST2               0.12984    0.00050    0.64998    0.83350 
  21 ST4            ST1               0.12883    0.00050    0.60236    0.82381 
  22 ST4            CK5               0.18450    0.00059    0.50251    0.73145 
  23 ST4            ST5               0.08989    0.00041    0.54742    0.85895 
  24 ST4            CK4               0.15099    0.00054    0.35404    0.70103 
  25 ST4            ST6               0.06852    0.00036    0.37098    0.84409 
  26 ST5            C3                0.10787    0.00045    0.61661    0.85111 
  27 ST5            CK4               0.14366    0.00052    0.15618    0.52088 
  28 ST5            ST6               0.08073    0.00039    0.42472    0.84027 
  29 ST5            ST3               0.07920    0.00039    0.50749    0.86501 
  30 ST5            ST4               0.08989    0.00041    0.54743    0.85895 
  31 ST5            CK5               0.15216    0.00054    0.08561    0.36005 
  32 ST6            C4                0.05670    0.00033    0.36975    0.86705 
  33 ST6            C3                0.05670    0.00033    0.20003    0.77915 
  34 ST6            C2                0.05670    0.00033    0.37372    0.86827 
  35 ST6            C1                0.05670    0.00033    0.41212    0.87906 
  36 ST6            ST3               0.04089    0.00028    0.09610    0.70151 
  37 ST6            ST4               0.06852    0.00036    0.37100    0.84410 
  38 ST6            CK5               0.17922    0.00059    0.51524    0.74193 
  39 ST6            ST5               0.08073    0.00039    0.42471    0.84027 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  30.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.76923077. 
   
